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BEVEZETÉS
A te r m é s z e t i  k ö rn y e z e t fő b b  ö k o ló g ia i  té n y e z ő in e k  é r t é k ­
re n d  s z e r i n t i  m in ő s í té s é r e  i r á n y u l ó  m ó d sz e r ta n i  k u t a t á s t  az 
EK I-ben k e t tő s  c é l k i t ű z é s s e l  k e z d e m é n y e z tü n k .^
E g y ré sz t  a t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  é s  a d o tts á g o k  -  fő k é n t 
az un . m egú ju ló  e r ő f o r r á s o k  -  k o n k ré t  t e r ü l e t r e  v o n a tk o z ta t ­
h a tó  é r t é k e l é s é r e  k e re s tü n k  c é l r a  v e z e tő  e l j á r á s t .  K oncep­
c ió n k  s z e r i n t  az e l j á r á s  a t é r  egy a d o t t  egység éb en  a  főbb 
ö k o ló g ia i  tén y e z ő k  -  a f e l s z i n t  képező  k ő z e te k , a d o m b o rz a ti 
form ák, a  f e l s z i n i  é s  t a l a j v i z e k ,  az é g h a j l a t i  e lem ek , a  t a ­
l a j f a j t á k ,  a n ö v é n y z e t m ű v e lé s i á g a n k é n t, á sv á n y i n y e rs a n y a ­
gok -  m indegy ikének  k ü lö n -k ü lö n  a s ú ly o z o t t  p o t e n c i á l i s  é r ­
té k ü k  s z e r i n t i  r e l a t i v  -  p o n tszám o s é s  nem p é n z b e l i  -  m inő­
s í t é s é t  k iv á n ja  s z o lg á l n i .  Az e r ő f o r r á s ,  i l l .  az a d o t t s á g  
t é r e g y s é g b e l i  h a s z n o s í tá s á n a k ,  i l l .  ig é n y b e v é te lé n e k  m e g íté ­
l é s e  sz e m p o n tjá b ó l.
M á sré sz rő l o ly a n  tudom ányos és  g y a k o r l a t i  szem pontú  c é l  
m e g v a ló s i tá s á ra  i s  tö re k e d tü n k ,  hogy az e g y es  t e r m é s z e t i  öko­
l ó g i a i  té n y e z ő k  p o t e n c i á l i s  e r ő f o r r á s  é s  a d o t t s á g  é r t é k e k  
m e g h a tá ro z á sa  és t é r k é p i  m e g je le n i té s e  -  a  k o rá b b i e l j á r á s o k ­
n á l  -  p o n to sab b  e s z k ö z ü l s z o lg á l jo n  az a g ro ö k o ló g ia i  m ik ro -  
k ö r z e te k  k i j e l ö l é s é r e ,  i l l .  a  / t é r - /  t á j t i p u s a l k o t á s r a .
A t e r m é s z e t i  k ö rn y e z e t ö k o ló g ia i  té r k ü lö n b s é g e in e k  i ly e n  
ö s s z e t e t t  é r t é k e lő  v i z s g á l a t a ,  v a la m ely  t e r ü l e t h a s z n o s i t ó  
g a z d a s á g i á g a z a t / p l .  m ezőgazdaság /, sz e m p o n tjá b ó l i s  m eg lehe­
tő s e n  b o n y o lu lt  f e l a d a t .
( 1 )
Az o rs z á g  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s a in a k  á t f o g ó  tudom ányos 
v i z s g á l a t a  cimü o rsz á g o s  k u t a t á s i  f ő i r á n y  k e r e té b e n .
i
A té n y e z ő k  eg y sze rű b b  é r t é k e l é s é r e  k í s é r l e t e k  f o ly ta k  
az EK I-ben a  j e l e n  tan u lm á n y  e lk é s z ü l t e  e l ő t t  i s ,  to v áb b á  
v o l t a k  és  f o ly t a k  kezdem ényezések  más h a z a i  é s  k ü l f ö l d i  i n ­
tézm ényekben i s .  Ezek azo n b an  tö b b n y ir e  a  t e r m é s z e t i  k ö r­
n y e z e t  egy v a la m e ly  té n y e z ő jé n e k  -  p l .  t a l a j  -  r e l a t i v  öko­
l ó g i a i  é r t é k e l é s é r e  v á l l a lk o z t a k .
A t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  és  a d o t ts á g o k  é r t é k e lé s é n e k  
az EK I-ben k id o lg o z o t t  e l s ő  r é s z l e t e s  k í s é r l e t i  m ódszere  
tu la jd o n k é p p e n  s z e rv e s  r é s z e  a  tá r s a d a lo m  t e l j e s  f ö l d r a j z i  
k ö r n y e z e t i  p o t e n c i á l j á n a k  i n t e g r á l t  f e lm é r é s é r e ,  é r t é k e l é s é r e  
i r á n y u ló  tö re k v é s n e k . Ennek k im u n k á lá sa  e lő k é s z ü le tb e n  van , 
i l l .  r é s z p o te n c iá lo k  / p l .  ü d ü l é s - c é l ú /  k im u n k á lá s á ra  k e r ü l t  
s o r .
M ó d sz e r ta n i tanu lm ányunk  a té n y e z ő k  r e l a t i v  é r t é k e l é s é ­
hez a  l e h e tő s é g e t  s o k o ld a lú a n  s z e m lé l i  é s  k ö z e l i t !  meg. Az 
e l j á r á s  k i s é r l e t i  a lk a lm a z á s á t  té rk é p e k e n  p r ó b á l j a  k i .  Az e l ­
j á r á s  r e p r o d u k á lá s á t ,  h a s z n o s í th a t  ó sá g a  e l l e n ő r z é s é t ,  i l l .  
p r ó b á já t  a t á b lá z a to k b a  f o g l a l t  p a ra m é te re k n e k  a k o n c e p c ió  
s z e r i n t i  h a s z n á l a t a  s e g i t i  e lő .  A m ó d sze r nem z á r t ,  nem m erev 
r e n d s z e r ,  hanem k i e g é s z í t h e t ő ,  a h e ly i  a d o tts á g o k h o z  sz ü k sé ­
g e s ,  i l l .  a lk a lm a s  más p a ra m é te re k  i s  b e i l l e s z t h e t ő k .  A lk a l­
m azható  k ü lö n b ö ző  nagyságú  m ező-és m ik ro te r e k  ö k o ló g ia i  po­
t e n c i á l j á n a k  r e l a t i v  é r t é k e l é s é r e  tudom ányos k u ta tó k  é s  gya­
k o r l a t i  szakem berek  e g y a rá n t  k é p esek  a  fe lm é ré s  e lv é g z é s é r e .  
De h a s z n o s í th a tó  az egye tem eken , s z a k s z e m in á r iu m i, szakm ér­
n ö k i to v áb b k é p z é sb e n  e g y a rá n t .  A m ódszer a lk a lm a z á sa  k ü lö n ­
böző t ip u s u  é s  é r té k ű  té r s é g e k b e n  n y ú j t  l e h e tő s é g e t  a  to v áb b ­
f e j l e s z t é s h e z .
T u la jd o n k é p p e n  az a la p v e tő  c é l k i t ű z é s  a z ,  hogy  e mód­
s z e r t  f e lh a s z n á lv a  az o r s z á g  egész  t e r ü l e t é r e ,  e g y es  r é g ió k  
vagy k ö z ig a z g a tá s i  egységek  s z e r i n t ,  f e ld o lg o z á s r a  k e r ü l jö n  
a t e r m é s z e t i  k ö rn y e z e t  té n y e z ő in e k  r e l a t i v  é r t é k e l é s e ,  m ely 
té rk é p e k e n , i l l .  a d a tb a n k s z e rü e n  n y i l v á n t a r t h a t ó ,  to v áb b  
é p i t h e tő .
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1 . t á b l á z a t
A FÖLDRAJZI KÖRNYEZET TAGOLÓDÁSA 
ÉS INTEGRÁLT, GYAKORLATI CÉLÚ KUTATÁSA
a l r e n d s z e r b e l i
a d o t t s á g A 1
CM<
A 3 A 4 5
a l r e n d s z e r b e l i
e r ő f o r r á s E 1
СЧ1Ш
m с
о
E 4
r é s z a d o t t s á g o k a L 3 ] + Э 2 +  3 3 . . . ( —a  2 ) + ( —3 ^ );
V
A L = , a 2 + a | + . . . ; a L = .  a 3 + a | + . . . ; A 4 = a ^ * + a |+ .
r é s z e r ő f o r r á s o k e U
v>.
e i + e 2 + ---+ ^—e 2 ) + ( —ej ) ; E 2=  e f  + е г + . . .  
~ v - - - - - - - - - - - - - - - -
; E 3_  e 3 + e 3 + ... ; E 4 = e 4 + в 2 +.
I n t e g r á l t  
k u t a t á s i  
s z in t e k  
1 — 3.
K u ta tá s
e l v i
szem­
p o n t j a i
1 . R é sz tén y ező k  é r t é k e l é s e  a r é s z le h e tő s é g e k  
r é s z p o te n c iá lo k  m e g á l la p i tá s a
2 . C é l r a i r á n y i t o t t  d om iná ló  r é s z f a k to r o k  / e l ő ­
nyök és h á tr á n y o k /  é r t é k e l é s e  a l r e n d s z e r  
p o te n c iá lo k  m e g á l la p i tá s a
3 . A lre n d s z e r  p o te n c iá lo k  egym ásköz ti c é l r a i ­
r á n y i t o t t  m é r le g e lé s e  = k ö r n y e z e t i  r e g io n á ­
l i s  p o t e n c i á l
1 . R e g io n á l is  / c h o r o lo g ik u s /  v i z s g á l a t i  szem­
pont
2 . G e n e tik u s  /k r o n o lo g ik u s /  v i z s g á l a t i  szem­
pont
3 . Ö k o ló g ia i /hum án-, b i o - ,  t á j ö k o l ó g i a i /  v i z s ­
g á l a t i  szem pont
4- T á rsa d a lm i-g a z d a sá g i v i z s g á l a t i  szem pont
5 . M ű s z a k i- te c h n ik a i  h a t á s  v i z s g á l a t i  szem­
p o n t ja
Kutatás 1. Különböző ágazati tervezés
g y a k o r l a t i
szem pon t­
j a i
2 . R e g io n á l is  é s  l o k á l i s  k ö rn y e z e tv é d e le m , 
te rm é s z e tv é d e le m  t e r v e z é s
3- R e g io n á l is  t e r v e z é s ,  kom plex  g a z d a s á g i 
f e j l e s z t é s
4 . O rszágos é s  a rá n y o s  t e r ü l e t f e j l e s z t é s  
é s  kom plex g a z d a s á g i t e r v e z é s
T e rm é sz e ti  k ö rn y e z e t  / a z  a n y a g i - f i z i k a i  t e r m é s z e t /
t e r m é s z e t i  k ö rn y e z e t  az  á t a l a k í t o t t  t e r m é s z e t i  k ö r-
/ g e o s z f é r a ,ö k o s z f é r a /  n y e z e t / t e c h n o s z f é r a /
A1 A2
T e rm é s z e ti  k ö r n y e z e t i  
______a d o tts á g o k _______
-  a  dom borzat é s  f e l é p i t ő  
k ő z e te i
-  é g h a j l a t i  a d o t ts á g o k
-  te r m é s z e te s  v iz e k
-  b i o s z f é r a  k v á z i
-  t a l a j  k v á z i e r e d e t i  1
E1
a 3
a 4
a 5
A m e s te rs é g e s  k ö rn y e z e t 
_______ a d o t t s á g a i________
-  m e s te rs é g e s  dom borzat
-  m űszaki lé te s í tm é n y e k
-  m e s te rs é g e s  v iz f e l s z in e k
-  t e r m e s z t e t t  növ én y zet
-  J a v i t o t t  i l l .  r o n t o t t  t a l a j o k  
ta la js z e n n y e z ő d é s  te r m e lő  s tb .  
s z o l g á l t a t ó  te v é k e n y sé g  m ia t t
/ - a * /
-  l é g -  é s  v iz s z e n n y e z e t t  t e r e k
/ - ф
E2
T e rm é s z e ti  k ö r n y e z e t i  e rő -  M e s te rsé g e s  k ö r n y e z e t i  e r ő -
f o r r á s o k
- á s v á n y i  e r ő f o r r á s o k el
f o r r á s o k
-  bányahányók e r ő f o r r á s 4
- h id r o m e te o r o ló g ia i  e rő - -  v íz tá r o z ó k  e r ő f o r r á s 4f o r r á s o k e 2 -  t e r m e s z t e t t  növényzet -2
-  t a l a j  e r ő f o r r á s e 3 e r ő f o r r á s a i
e 3
- b i o s z f é r a  /m a s s z a /e r ő - -  ü d ü lő -k i r á n d u ló h e ly e 2
f o r r á s e 4 e r ő f o r r á s 4
- k ü lö n le g e s  t á j i  e r ő ­
f o r r á s  / h e l y i  e n e rg iá k  
e g y ü t t e s e / e 5
iiii
1 . A tém a in d o k lá s a  és  k o n c e p c ió n a
A v i lá g g a z d a s á g  j e l e n l e g i  u j  k o rsz a k á b a n  a t e c h n i k a i ­
g a z d a s á g i f e j l ő d é s  to v á b b i  n ö v ek ed ésén ek  é s  nagyobb f ö l d r a j z i  
té r s é g e k b e n  sz ü k sé g e s  e l t e r j e s z t é s é n e k  m ár e g y re  in k áb b  az e l ­
fogyó t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k ,  i l l .  h a s z n á la tb a  v é te lü k e t  k o r­
l á to z ó  k e d v e z ő tle n  t e r m é s z e t i  a d o tts á g o k  sz ab n a k  h a t á r t .  De 
a  m eg ú ju ló  e r ő f o r r á s o k  n é m e ly ik e  i s ,  m in t a  v iz  é s  a  t e r m ő ta ­
l a j  az in te n z iv e b b  h a s z n á la t  s o rá n  és m ia t t  v e s z i t h e t  ö n re p ­
ro d u k á ló  k é p e s s é g é b ő l,  é s  ig y  -  a  t e l e p ü l é s  é s  i n f r a s t r u k t ú ­
r a  h á ló z a t  fo ly to n o s  t e r ü l e t i  t e r j e s z k e d é s é t  i s  f ig y e lem b e  
véve -  az  é le lm e z é sh e z  s z ü k sé g e s  b i o l ó g i a i  e rő f o r r á s o k n a k  az 
ezek  f e lh a s z n á l á s á v a l  l e h e t s é g e s  b ő v i t e t t  ú j r a t e r m e lé s e  i s  
k o r l á t o z o t t á  v á lh a t .
E zek a r e á l i s  l e h e tő s é g e k  a  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  és 
a d o tts á g o k  'a  t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t /  ú j r a é r t é k e l é s é t ,  i l l . f e l ­
é r t é k e lő d é s é t  s ü r g e t ik  é s  in d o k o l já k  az á lla m o k  g a z d a s á g i 
v e z e té s e  szám ára .M iv e l a  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  é s  a d o tts á g o k  
e lő f o r d u lá s a  f ö l d r a j z i l a g  é s  ö k o ló g ia i l a g  m e g h a tá r o z o t t ,  azok 
é r t é k e l é s e  i s  t e r ü l e t h e z  k ö t ö t t e n ,  t e h á t  f ö l d r a j z i  m ódszerek ­
k e l  v a l ó s í t h a t ó  meg. Ez a z t  a k o n k ré t  f e l a d a t o t  j e l e n t i ,  hogy 
a f ö l d r a j z i  b u rok  k ü ls ő  s z f é r á i b a n ,  s z i n t j e i b e n  t é r b e n  egymás- 
f e l e t t , t e r ü l e t i l e g  egymás m e l l e t t  e lh e ly e z k e d ő  e l t é r ő  minő­
ségű  é s  m enny iségű , kü lönböző  f é le s é g ű  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  
és a d o tts á g o k  é r t é k e l é s é t  t é r k é p e n  r ö g z i tv e  c é ls z e r ű  m egvaló­
s í t a n i .
A m egoldáshoz e l ő f e l t é t e l k é n t  a l e h e tő s é g  s z e r i n t i  pon­
to s s á g g a l  számba k e l l  v e n n i t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t i  e r ő f o r r á s a ­
i t  é s  a d o t t s á g a i t .  M indenek e l ő t t  l e  k e l l  k ü z d e n i a z t  a  j e l e n ­
l e g  m ár f e j l ő d é s t  g á t l ó  s z e m l é l e t e t ,  am ely  s z e r i n t  a  te rm é ­
s z e t i  té n y e z ő k  s z e re p e  a  te rm e lé s b e n  a g a z d a s á g i - tá r s a d a l t í i i  
tén y ező k h ö z  k é p e s t  e le n y é s z ő .
A te r ü le tn a g y s á g  önm agában i s  m ind ig  p o l i t i k a i  té n y e z ő , 
a t e r m é s z e t i  k in c s e k b e n  gazd ag  t e r ü l e t  p e d ig  k ü lö n ö sk é p p e n  az . 
Ma a t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k a t  kom oly p o l i t i k a i - h a t a l m i  feg y ­
v e rk é n t  a lk a lm a z z á k  a  E ö ld  k ü lö n b ö ző  t é r s é g e ib e n .
Ha ez ig y  v a n ,a z  á lla m o k  k ö z ö t t i  g a z d a s á g i - p o l i t i k a i  kap­
c s o la to k b a n  a k k o r ma már nem e lé g e d h e tü n k  m ^gazzal a h e ly z e t ­
t e l ,  hogy  egy o r s z á g  g a z d asá g á n  b e lü l  a t e r m é s z e t i  v is z o n y o ­
k a t  a  t e r v e z é s  é s  i r á n y í t á s  so k a d ran g u an  k e z e l j e .  A g a z d a sá ­
g i  f e j lő d é s n e k  u g y a n is  a t e r m é s z e t i - t e r ü l e t i  s a já to s s á g o k h o z  
ig a z o d ó  g a z d á lk o d á s  e g y ik  ig e n  j e l e n t ő s  té n y e z ő je  és  e g y ú t t a l  
ma még k e l lő e n  k i  nem h a s z n á l t  t a r t a l é k a .
A t e r ü l e t i  s a já to s s á g o k h o z  ig azo d ó  t e r v e z é s  és  g a z d á lk o ­
dás az  a d o t t  t e r ü l e t e k e n ,  k ö rz e te k b e n  r e n d e lk e z é s r e  á l l ó  t e r ­
m é s z e t i ,  t e c h n ik a i  é s  m u n k a e rő -a d o tts á g ra  é p i t .
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A t e r m é s z e t i  a d o t ts á g o k  s z á m b a v é te le , h a s z n á l a t i  é r té k ü k  
m e g í té lé s e  r e á l i s a n  úgy  k ö z e l í t h e t ő  meg, ha a z o k a t  e lő f o r d u ­
l á s u k ,  vagy  h a tá s u k  t e r ü l e t é n  m inőségük és  m ennyiségük  s z e r i n t  
r a n g s o r o l ju k  té n y e z ő n k é n t,  majd eg y m ássa l i s  ö s s z e v e tv e .
Mi l e h e t  a  r a n g s o r o lá s ,  azaz  eg y  k e z d e t le g e s  é r t é k e l é s  
a la p ja ?
Ha^ m inden  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  é s  a d o t t s á g  a  h a s z n á la t  
s o rá n  mar p é n z z e l  é r t é k e l é s r e  k e r ü l t  v o ln a ,  nem le n n e  más 
gondunk a  s z á m b a v é te lh e z , m in t a t e r ü l e t h e z  t ö r t é n ő  r ö g z i t é s .
T e rm é s z e ti  k ö rn y e z e tü n k  sz ó b a n fo rg ó  humán- é s  b io ö k o ló ­
g i a i  té n y e z ő i  ^azonban tö r t é n e lm i  f e j l ő d é s  s o rá n  e d d ig  nem m ind 
v á l t a k  á ru v á  é s  ig y  p é n z b e n i é r t é k e l é s ü k  i s  c s a k  ré s z b e n  
t ö r t é n t  meg,
íg y  ma p é n z b en i é r té k ü k  a la p j á n  l e h e t  r a n g s o r o ln i  a k i ­
m erü lő  á s v á n y i  e r e d e tű  e n e r g i a f o r r á s o k a t  és egyéb  á sv án y i 
n y e rs a n y a g o k a t,  v a la m in t a  t e r ü l e t e t  t a r tó s a n ,  i l l ■ r e n d s z e re s  
id ő sz a k o k b a n  b o r i t ó  n ö v é n y z e te t  m in t a b i o l ó g i a i  e r ő f o r r á s o k  
e g y ik é t ,  to v á b b á  a t e r m ő fö ld e t  ./te rm ő k ép esség ü k  t e r ü l e t i  kü­
lö n b ö z ő s é g e ik  a l a p j á n / ,
A z^egysé^es é r t é k e l é s  m e g v a ló s itá s a  m ia t t  s z ü k sé g e s  egy  
közös " é r té k m é rő t"  k i a l a k í t a n i , P i l l a n a t n y i l a g  e r r e  l e g a l k a l ­
m asabbnak l á t s z i k  a m e n n y isé g i és  m in ő sé g i m u ta tó  a la p já n  
tö r t é n ő  r a n g s o r o lá s ,  v a la m ily e n  p o n tszám  r e n d s z e r  a lk a lm a z á ­
s á v a l  .
A pon tszám o k k al t ö r t é n ő  m in ő s í t é s s e l ,  i l l  é r t é k e l é s s e l  
szem ben t á m a s z to t t  lé n y e g e s  k ö v e te lm én y  a  m ennél nagyobb m ér­
té k ű  m e g b íz h a tó sá g , am ely  le g in k á b b  úgy g a r a n t á lh a tó ,  ha egy  
pénzben  m ár é r t é k e l t  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s t  vagy  a d o t t s á g o t  
k í s é r e lü n k  meg pon tszám  é r té k k a te g ó r iá k b a  s o r o l n i .  Ebben az 
e s e tb e n  a  po n tszám o k k al K i f e j e z e t t  " é r té k n e k "  nem csak szu b ­
j e k t í v ,  t a p a s z t a l a t i  ö s s z e h a s o n l í t á s o n  nyugvó h á t t é r b á z i s a  
v a n , hanem az  i l y e n  p o n tszám  v a ló s  é r t é k e t  tü k rö z  és  " e ta ­
lo n ja "  le h e t  egy  r e l a t i v  é r té k e lé s t  m e g v a ló s ító  r a n g s o r o lá s ­
nak . K ülönösen  á l l  ez a r r a  az e s e t r e ,  am ikor a  pénzfo rm ában  
é r t é k e l t  e r ő f o r r á s  é r t é k é b ő l  m eg h a tá ro z h a tó  a t e r m é s z e t i  kom­
ponens é r t  ékhánya da ,__amel у  már m en tes az  é lő -  é s  a  ho ltm unká­
b ó l ö s sz e te v ő d ő  é r té k h á n y a d o k tó l .  /А t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  
c sa k  ak k o r v á l i k  é r t é k k é ,  ha  munkát f e k te tü n k  b e l e ,  p l ,  ha k i ­
te r m e l jü k ,  v ag y  h a s z n á l j u k . /
A t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  vagy a d o t t s á g  i l y e n  módon t ö r ­
té n ő  é r t é k e lé s é n e k  a n a ló g i á j a  a l a p j á n  l e h e t  k í s é r l e t e t  t e n n i  
azoknak  az e rő f o r rá s o k n a k  é s  a d o tts á g o k n a k  a r e l a t i v  é r t é ­
k e lé s é r e  a k á rc s a k  egy r a n g s o r o lá s  fo rm á já b a n  i s ,  am elyek 
p én zb en i é r t é k e l é s e  ma még nem m e g o ld o tt .
Egy á r u te r m e lé s r e  b e re n d e z k e d e t t  nem a á r t  g a z d a sá g i 
r e n d s z e rb e n  a  pénzben  k i f e j e z e t t  é r t é k  k ö z e l i t i  meg le g o b je k -  
t iv e b b e n  b á rm e ly  á ru ,  i g y  p l .  a k i t e r m e l t ,  vagy  más módon 
h a s z n á la tb a  v e t t  t e r m é s z e t i  e rő f o r r á s n a k  i s  a v a ló d i  é r t é k é t .  
E z é r t  i s  k e l l  tö re k e d n i  v ég ső  fokon m inden te r m é s z e t i - k ö r n y e ­
z e t i  é r t é k  p é n z z e l  t ö r t é n ő  m e g h a tá ro z á sá ra , azo n  t ú l ,  hogy 
a kü lönböző  e r ő f o r r á s  é s  a d o t t s á g  e l t é r ő  m in ő sé g e in e k  gya­
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k o r l a t i l a g  nem i s  k é p z e lh e tő  e l  m ás közös é r té k m u ta tó ja  m in t 
a p én z . E n e rg ia e g y sé g b e n  vagy más n a t u r á l i s  m u ta tó  közös 
egységben  k i f e je z v e ^ u g y a n is  a t e r m é s z e t i  k ö rn y e z e ti  té n y e z ő k  
még o ly a n  m e g b íz h a tó sá g g a l sem h o z h a tó k  k özös n e v e z ő re , m in t 
pénz fo rm á já b a n . E m e g á l la p i tá s  h e l y t á l l ó s á g á t  sem az á r a k  
g y o rs  v á l t o z á s a i ,  sem a  pénz f o k o z a to s  e l é r t é k t e l e n e d é s e  
nem b e f o l y á s o l j a ,  m ert ezek  a v á l to z á s o k  egy  r ö g z í t e t t  á r ­
s z i n t r ő l ,  v ag y  p é n z é r té k  s z i n t r ő l  sz á m itó g é p e n  könnyedén 
nyomon k ö v e th e tő e k .
A f ö l d é r t é k e l é s  u j  kom plex m ódszerének  s i k e r e s  k id o lg o ­
z á sa  a d ta  a  t e r m é s z e t i  k ö rn y e z e t egyéb e r ő f o r r á s a in a k  é s  a -  
d o t ts á g a in a k  r e l a t i v  é r t é k e lé s é h e z  v e z e tő  k i i n d u l á s i  a l a p o t .
Az e l j á r á s  k id o lg o z á s á n a k  i t t e n i  e ls ő  k í s é r l e t e  a n n y i­
ban k ü lö n b ö z ik  a f ö l d é r t é k e l é s  e l s ő  ré s z é n e k , a  te rm ő h e ly é r ­
té k e lé s n e k  a  k o n c e p c ió já tó l ,  hogy a  t e r m é s z e t i  k ö rn y e z e tn e k  
nem csak az a g r o ö k o ló g ia i  t é n y e z ő i t  é s  ö s s z e t e v ő i t  v e s z i  szám­
ba és  m i n ő s i t i ,  hanem le h e tő le g  m inden  k ö r n y e z e t i  t é n y e z ő jé t .
B ár e l s ő  k í s é r l e t ü n k  e lő s o r b a n  a m ezőgazdaság i f e l h a s z ­
n á lá s  i r á n y á b ó l  k ö z e l i t  az é r t é k e l é s h e z ,  e g é sz é b e n  azonban  
f e l ö l e l i  a tö b b i  n é p g a z d a sá g i ág  f e l h a s z n á l ó i  s z e m p o n t ja i t  i s  
íg y  p l  é r t é k e l j ü k  az  á sv á n y i n y e rs a n y a g o k o k a t,  v a la m in t a  
f e l s z i n k ö z e l i  k ő z e te k e t  k ő z e t f i z i k a i  szem pon tbó l i s .
A t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  é s  a d o tts á g o k  é r t é k e lé s é n e k  
e g y ik  fő  c é l j a  a tá r s a d a lo m  f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t i  p o t e n c i á l j á ­
nak  i r t  e g r á l t  é r t é k e l é s e  Ezt a c é l t  h i v a t o t t  s z o lg á ln i  j e l e n  
k í s é r l e t ü n k ,  am ely  e l s ő  lé p é s k é n t  a  t e r m é s z e t i  k ö rn y e z e t  e r ő ­
f o r r á s a i t  é s  a d o t t s á g a i t  p r ó b á l j a  meg r e l a t i v e  é r t é k e l n i ,  egy­
f a j t a  m in ő sé g i é r té k re n d b e  s o ro lv a  az egyes té n y e z ő k e t  -  m eny- 
n y is é g i  é s  m in ő sé g i t u la jd o n s á g a ik ,  m u ta tó ik  a la p j á n .
Ebben az  e ls ő  k ö z e l í t é s b e n  az  egyes e r ő f o r r á s  a d o t t s á g  
m in ő s í té s é n é l  nem v e s sz ü k  fig y e lem b e  a z t  a  t é n y t ,  hogy az  e -  
g y ik  té n y e z ő  é r t é k e l é s e  a l i g  l e h e t s é g e s  a t ö b b i  h a tá s á n a k  
sz á m b a v é te le  n é lk ü l .  A z é rt é r t é k e l j ü k  k ü lö n  az  egyes term észe-r 
t i  k ö r n y e z e t i  p o t e n c i á l o k a t ,  hogy azo k  s a j á t  é r t é k e  a f e l h a s z ­
n á ló  n é p g a z d a sá g i á g a z a to k  m e g í té lé s e  c é l j á r a  eg y m ástó l e lk ü ­
l ö n í t v e  i s  r e n d e lk e z é s r e  á l l j o n .
Az i n t e g r á l t  é r t é k e l é s  v é g r e h a j t á s a  e l ő t t  a z é r t  i s  s z ü k ­
sé g e s  az e g y e s  t e r m é s z e t i  ö k o ló g ia i  tén y e z ő k  / e r ő f o r r á s o k  é s  
a d o tts á g o k  ' ö n á l ló  é r t é k e l é s e ,  m ert ma nem d ö n th e tő  e l ,  hogy 
e g y -eg y  e r ő f o r r á s t ,  a d o t t s á g o t  eg y  m agasabb t e c h n i k a i  s z i n t e n  
m e ly ik  n é p g a z d a s á g i á g a z a t  fog  m ajd  h a s z n o s í t a n i . / P l .  a b a u x i t  
ma 40% a lum in ium  ta r t a lo m  m e l le t t  a k n á z h a tó  k i  g a z d a sá g o sa n . 
U gyanakkor a  s z a k iro d a lo m b ó l t u d ju k ,  ho^y a  Német S z ö v e ts é g i 
K ö z tá rs a s á g b a n  k i f e j l e s z t e t t  u j t e c h n o ló g ia i  e l j á r á s s a l  m ár a 
18%-os a lu m in iu m ta r ta lm u  fém hordó á s v á n y i n y e rsa n y a g o k b ó l i s  
g a z d asá g o sa n  l e h e t  a lum ín ium o t k i t e r m e ln i .  Am ikor majd ez a 
te c h n o ló g ia  n á lu n k  f e lh a s z n á l á s r a  k e r ü l ,  a b a u x i t  m e l l e t t  már 
a p o d z o lo s  agyagbem osódásos b a rn a  e r d ő t a l a j t  é s  az e n n é l n e d ­
vesebb  k l im á ju  e r d ő t a la j o k a t  i s  nem t e r m ő ta l a j k é n t ,  hanem á s ­
v á n y i n y e rsa n y a g k é n t fo g já k  m ajd f e l h a s z n á l n i . /
Más p ro b lé m á t j e l e n t  a t e r m é s z e t i  k ö rn y e z e t  p o t e n c i á l j á ­
nak i n t e g r á l t  é r t é k e l é s e  eg y -eg y  t e r ü l e t e n .
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E zt az  é r t é k e l é s t  tö b b  o l d a l r ó l  l e h e t  m e g k ö z e l í te n i  Az 
e l s ő  az l e n n e ,  hogy a  k ü lö n -k ü lö n  é r t é k e l t  té n y e z ő k  r e l a t í v  
é r t é k é t  k é p v is e lő  ran g so rszá m o k a t ö sszead n án k  é s  íg y  k ia d ó d ­
nának  a t e r ü l e t i  ö k o ló g ia i  é r té k k ü lö n b s é g e k . Ez az  u t  azonban  
c sa k  abban  az  e s e tb e n  j á r h a t ó ,  ha  az  egyes té n y e z ő k  r e l a t i v  
é r t é k e l é s é b ő l  a tö b b i  h a t á s á t  már e lő z e te s e n  k is z ű rn é n k . Ez a 
m egoldás azonban  csak ^ u g y  v o ln a  l e h e t s é g e s ,  h a  az  egyes t é n y e ­
zők r e l a t i v  é r t é k e l é s é t  m ár e le v e  a  n é p g a z d a sá g i á g a z a to k  
m indegy ikének  a f e l h a s z n á l á s i  s z e m p o n tja i  s z e r i n t  végeznénk  e l .
Ebben az  e s e tb e n  az  egyes té n y e z ő k  p o n tsz á m a i a f e l h a s z ­
n á ló  á g a z a to k  r é s z é r e  ö s s z e a d h a tó k  le n n é n e k . J e l e n l e g  ez az  
u t  még nem j á r h a tó .
Mi a z t  a m eg o ld ás t v á l a s z t o t t u k ,  hogy a r e l a t i v  é r t é k e ­
l é s  nyomán a  té rk é p e n  legnagyobb  pontszám m al ' r e l a t i v  é r t é k ­
k e l  ■' j e l e n tk e z ő  té n y e z ő  a  p i l l a n a t n y i  t e r ü l e t f e l h a s z n á l á s  é r ­
d e k e in e k  m e g fe le lő e n  e ln y o m ja  a t ö b b i t ,  am elyek  m in ő ség i é r ­
té k ü k  /ra n g so rsz á m  n a g y sá g u k / s o r r e n d jé b e n  ö k o ló g ia i  t a r t a l é k ­
k é n t k e rü ln e k  s z á m b a v é te lre .
2 , Az é r t é k e l é s i  e l j á r á s
Abból k i in d u lv a ,  hogy  az e g y ik  le g é r té k e s e b b  e r ő f o r r á ­
sunknak , a te rm ő fö ld n e k  az  é r t é k e lé s é h e z  k i a l a k í t o t t  t a l a j -  
é r té k s z á m -re n d s z e r  s i k e r e s  a lk a lm a z á s á t  a g y a k o r la t  i g a z o l t a ,  
h e ly e s n e k  v é l t ü k ,  ha a  tö b b i  e r ő f o r r á s  és a d o t t s á g  é r t é k e l é ­
s é t  i s  h a s o n ló  e lv e k  a l a p j á n  d o lg o zzu k  k i .
A t e r m é s z e t i  k ö rn y e z e t  e r ő f o r r á s a i  és a d o t t s á g a i  s o rá b a n  
é r t é k e l j ü k
1 . -  az  á sv á n y i n y e rs a n y a g fo r r á s o k a t
2 . -  a  f e l s z i n k ö z e l i  k ő z e te k e t
-  m ezőgazdaság i szem pon tbó l é s
-  k ő z e t f i z i k a i  szem pon tbó l
3 - -  a  dom borza to t u ra lk o d ó a n  m ezőgazdaság i szem pon tbó l
4 . -  a  f e l s z í n i  f o ly ó -  és  á l l ó v i z e k e t ,  v a la m in t  a t a l a j ­
v i z e t ,  to v á b b á  a  t a l a j  s z f é r a  v i z e l l á t o t t s á g á t  fő ­
l e g  m ezőgazdaság i szem pon tbó l
5 . -• az  é g h a j l a t o t  f ő le g  a b i o l ó g i a i  e r ő f o r r á s o k  h a s z ­
n o s í t á s a  sz e m p o n tjá b ó l
6 . -  a  t e r m ő t a l a j t ,  v a la m in t
7 . -  a  f e l s z i n t  b o r i t ó  n ö v é n y z e te t .
K özülük az á s v á n y i n y e rsa n y a g o k , v a la m in t a  f e l s z i n i  é s  
t a l a j v i z k é s z l e t  é r t é k e l é s e  nem f e d i  l e  ö s sz e fü g g ő  fo l to k b a n  
a  f e l s z i n t .
Az á s v á n y i  n y e rsa n y a g o k  e lő f o r d u lá s u k  h e ly é n  t e r ü l e t ­
a rá n y o s  k a r to d ia g ra m  a la k já b a n  k e rü ln e k  á b r á z o lá s r a  és é r t é ­
k e lé s r e .  A f o ly ó v iz h á ló z a t  é r t é k e l é s é t  a v íz f o ly á s o k  m e llé  
i r t  ran g so rszá m o k k a l á b r á z o l ju k ,  az  á l l ó v iz e k e t  h a so n ló k é p ­
p e n , a t a l a j v i z t ü k ö r  so k é v es  f e l s z í n a l a t t i  k ö z e p e s  s z i n t j é t  
p e d ig  a f e l s z í n t ő l  6 m m é ly sé g ig  szám bavéve é r t é k e l j ü k  c s a k , 
m iv e l e n n é l m élyebb t a l a j v i z s z i n t  g y a k o r l a t i l a g  nem b e f o ly á ­
s o l j a  a f e l e t t e  fekvő t e r m ő ta la j  v íz f o r g a lm á t .
Az é r t é k e l é s  e lv e  azonban  m in d eg y ik  t e r m é s z e t i  k ö rn y e z e ti  
té n y e z ő n é l  azo n o s.
M inden egyes té n y e z ő  h a s z n o s s á g a , vagy k e d v e z ő t le n ,  e s e t -
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l e g  k á ro s  v o l t a  a la p já n  k e r ü l  r a n g s o r o lá s r a .  R e l a t i v  é r té k ü k  
a la p j á n  10 o s z tá ly b a  c s o p o r t o s í t j u k  m ind a 7 é r t é k e l é s r e  k e ­
r ü lő  tén y e z ő  kü lönböző  m inőségű  e l ő f o r d u l á s á t ,  t i p u s á t ,  i l l  
t i p u s  c s o p o r t j á t .
A t i z  o s z t á l y t  9 - t ő l  0 - ig  szám ozzuk. Ezek a  számok a  m i­
n ő s é g i  é r t é k r e n d  ra n g s o rs z á m a i A 9 j e l e n t i  a v is z o n y la g  l e g ­
é r té k e s e b b  m in ő sé g é t a k ö r n y e z e t i  té n y e z ő  k o n k ré t  e lő f o r d u lá ­
sá n ak  az o r s z á g  t e r ü l e t é n ,  a  0 a le g k e v é s b é  é r t é k e s e t .
Mind a t i z  ran g so rszám h o z  egy pon tszám  k é s z l e t e t  r e n d e ­
lü n k  100 é s  1 p o n t k ö z ö t t .  100 pontszám m al m in ő s í t jü k  a t é n y e ­
zők le g é r té k e s e b b n e k  b iz o n y u l t  e l ő f o r d u l á s á t ,  t i p u s á t ,  i l l  
t i p u s  c s o p o r t j á t  é s  e z t  9- e s  rangso rszám m al l á t j u k  e l .  1- e s  
pontszám m al p e d ig  a l e g r o s s z a b b a t  é r t é k e l j ü k ,  am elynek  ra n g ­
so rszám a 0 .
Az egyes te r m é s z e t i  ö k o ló g ia i  té n y e z ő k  9 - e s ,  8- a s ,  7 - e s  
. , . , 0- á s  rangso rszám m al m i n ő s í t e t t  t í p u s a  a f ö l d r a j z i l a g  e l ­
t é r ő  h a tá s ú  a l a k i t ó  fo ly a m a to k  eredm ényekén t c s a k  a l e g r i t ­
kább e s e tb e n  t e l j e s e n  a z o n o s  m inőségű  a k ü lönböző  e lő fo rd u ­
l á s i  h e ly e k e n . K e d v e z ő tle n  i rá n y ú  t e r m é s z e t i  fo ly a m a to k  s z u -  
p e rp o n á lo d á s a  e s e té n  a  10  o s z tá l y  v a la m e ly ik é b e  r a n g s o r o l t  
t i p u s ,  i l l . -  c s o p o r t  a d o t t  t e r ü l e t e n  a n n y it  v e s z í t h e t  f e l h a s z ­
n á lh a tó  m in ő sé g é b ő l, hogy  a  r é s z l e t e s e b b  pon tszám  é r t é k e l é s  
s o rá n  a t ip u s h o z  r e n d e l t  m ax im á lis  ran g so rszá m  1 - g y e l ,  2- v e l ,  
3-m a l , t e h á t  tö b b  t i z e s  o s z tá ly k ö z z e l  i s  c sö k k e n h e t.
Az i l y e n  e lv e k  s z e r i n t  k i a l a k í t o t t  r e l a t i v  é r t é k e l é s i  
r e n d s z e r  ig e n  é rz é k e n y  m u ta tó n a k  l á t s z i k  ahhoz , hogy az e g y es  
t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t i  té n y e z ő k  f ö l d r a j z i l a g  e l t é r ő  m inőségben  
m eg je len ő  h a s o n ló  ö s s z e t é t e l ű ,  s z á rm a z á sú , h a tá s ú  t i p u s a i ,  -  
c s o p o r t j a i  k ö z ö t t  f e n n á l ló  p o t e n c i á l i s  vagy r e á l i s  é r té k k ü ­
lö n b sé g e k e t  h ű en  tü k rö z z e .
A t i z  o s z tá ly k ö z b e  f e l o s z t o t t  pon tszám  k é s z l e t  és a n e ­
k ik  m e g fe le lő  ran g so rszá m  a  k ö v e tk e z ő k  s z e r i n t  fü g g  ö ssze  
egym ással-
P o n ts z á m k é sz le te k  Az o s z tá ly k ö z ö k n e k  m e g fe le lő
o s z tá ly k ö z e i  m in ő sé g i é r té k re n d  r a n g s o r ­
szám ai
lo o - 91 9
9o - 81 8
8 o — 71 7
7o — 61 6
6o - 51 5
5o - 41 4
4o - 31 3
3o - 21 2
2o - 11 1
lo - 1 0
3 . A te r m é s z e t i  k ö r n y e z e t r é s z p o te n c iá l . i a in a k  
/ t e r m é s z e t i  a d o tts á g o k n a k  é s  e rő fo rrá s o k n a k ,/  
é r t é k e l é s i  e l j á r á s a i
3 -1 . A f e l s z in k ö z e l i  k ő z e te k  r e l a t i v  é r t é k e l é s e
A f e l s z in k ö z e l i  k ő z e te k e t  k é t  f e lh a s z n á ló i  á g a z a t  szem­
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p o n t j a i  s z e r i n t  é r t é k e l j ü k .
3 -1 •1 . A m ező- és  e rd ő g a z d a s á g i szem pontú  é r t é k e l é s  
l e f e d i  -  a  f e l s z i n i  v iz e k  é s  a  m üveles a l ő l  k i v e t t  t e r ü l e t e k  
k i v é t e l é v e l  -  az e g é sz  f e l s z i n t .
Az é r t é k e l é s  s o rá n  a f e l s z i n k ö z e l i  k ő z e te k  a n ö v é n y te r ­
m e s z té s re  g y a k o ro l t  k ö z v e t le n  é s  k ö z v e te t t  h a tá s u k  f ig y e le m -  
b e v é te lé v e l  t i z ,  egymáshoz v i s z o n y í tv a  e l t é r ő  m inőségű o s z ­
t á ly b a  c s o p o r to s í t v a  s o r o l tu k  be  / 1 , 1 . t á b l á z a t / .
Az e g y e s^ o sz tá ly o k h o z  p o n tszám  k é s z l e t e t  re n d e lü n k  f e l s ő  
és a l s ó  h a tá r é r t é k e k k e l .  Az o s z tá ly k ö z ö k  s z e r i n t  k i a l a k í t o t t  
pon tszám  é r t é k k é s z l e t e t  m e g f e le l t e t tü k  a m in ő sé g i é r t é k r e n d  
ra n g so rsz á m  i n te r v a l lu m a iv a l .  Ez a  r e l a t i v  é r t é k e l é s  e l s ő  l é ­
p é se . A r é s z l e t e s e b b  é r t é k e lh e tő s é g  c é l j á b ó l  az  a d o tt  k ő z e t ­
c s o p o r tn a k  o ly an  é r té k c s ö k k e n tő  t u l a j d o n s á g a i t  v e t tü k  szám ba, 
am elyek az  a d o t t  o s z tá ly k ö z ö k b e n  s z e r e p lő  k ő z e te k n e k  a  növény- 
t e r m e s z té s r e  g y a k o r o l t ,  az o s z tá l y b a s o r o l á s s a l  durván  m ár mi­
n ő s í t e t t  b e f o ly á s á t  kü lönböző  m érték b en  k o r lá to z z á k .  E z e k e t 
a k o r l á to z ó ,  é r té k c s ö k k e n tő  tu la jd o n s á g o k a t  u g yancsak  egym ás­
hoz v i s z o n y í tv a ,  nagyobb vagy k is e b b  m érték ü k  s z e r i n t ,  nagyobb 
vagy k is e b b  k o r r e k c ió s  szám okkal l á t t u k  e l ,  am elyek a  k o n k ré t  
é r t é k e l é s  e s e té n  szám uknak m e g fe le lő  pontszám m al c s ö k k e n te t ­
té k  a k ő z e tr e  m a x im á lisa n  m eg ad o tt p o n tsz á m o t. Több é r t é k c s ö k ­
k e n tő  tu la jd o n s á g  fe n n fo rg á s a k o r  az  é r té k c s ö k k e n tő  k o r r e k c ió s  
pon tszám ok ö sszead ó d v a  k e r ü l t e k  le v o n á s r a  a  m ax im ális  p o n t ­
szám ból. A megmaradó pon tszám  m u ta t j a  meg, hogy  az é r t é k e l t  
k ő z e t h án y as ra n g so rsz á m o t kap . E z t a szám ot i r j u k  r á  v é ­
g ü l a  té r k é p e n  e l h a t á r o l t  k ő z e t  t e r ü l e t f o l t j á r a  A f e l s z i n ­
k ö z e l i  k ő z e te k  m ezőgazdaság i szem pontú  é r t é k e l é s é t  a f e n t i e k  
s z e r i n t  m inden k ő z e t  f é l e s é g  ö s s z e s  e lő f o r d u ló  t e r ü l e t  f o l t j á n  
v é g r e h a j t ju k
A té r k é p e n  v é g r e h a j t o t t  é r t é k e l é s  eredm ényeképpen k ü lö n ­
böző o s z tá ly k ö z ö k b e  c s o p o r t o s í t o t t  k ő z e te k  azo n o s r a n g s o r s z á ­
mot i s  n y e rh e tn e k  A t é r k é p i  á b r á z o lá s  az é r t é k e l é s  u t o l s ó  
f á z i s a ,  am elyben  a  kü lönböző  k ő z e t f a j t á k ,  c s o p o r to k  azo n o s  
rangso rszám m al j e l ö l v e  eg y m ássa l h a tá r o s a k  le h e tn e k .  I ly e n k o r  
az azo n o s  ran g so rszám m al m i n ő s í t e t t  k ő z e t f o l t o k , azonos s z í n ­
n e l  á b rá z o lv a  ö sszevonódnak  egy  t e r ü l e t f o l t b a .  íg y  k é s z ü l  e l  az 
é r t é k e l t  t e r ü l e t  f e l s z i n k ö z e l i  k ő z e te in e k  r e l a t i v  é r t é k e l é s e ,  
am ely re  p é ld a ,  a  2 . á b ra .
3 .1 .2 .  A f e l s z i n k ö z e l i  k ő z e te k  kőz e t  f i z i k a i  szem pontú  
é r t é k e l é s é t  az o r s z á g o s  t e r ü l e t f e j l e s z t é s i  tervbfe'n f e l s z i n i  
b á n y a n y i tá s r a  v ag y  lé te s í tm é n y e k  t e l e p í t é s é r e  n y i l v á n t a r t o t t  
t e r ü l e t e n  végezzük  e l .
Az é r t é k e l é s i  e l j á r á s  azo n o s a  m ezőgazdaság i szem pontú  é r ­
t é k e l é s s e l ,  az é r t é k e l é s  s z e m p o n tja i  azonban  te r m é s z e ts z e rű e n  
e g é sz e n  m ások, n e v e z e te s e n  az é p í t ő i p a r i  n y e rs a n y a g , i l l .  az 
é p itm é n y a la p o z á s  m in ő sé g i k ö v e te lm é n y e in e k  f e l e ln e k  me§.
/ 1 . 2 . t á b l á z a t / .  M in ta te r ü le tü n k ö n  i l y e n  f e l a d a t  m eg o ld ásáv á ! 
nem k e r ü l tü n k  szem be.
3 .2 .  A dom borzat r e l a t i v  é r t é k e l é s e
A dom borzat ö n á l ló  té n y e z ő k é n t t ö r t é n ő  é r t é k e l é s e  a  t e r ­
m é s z e ti  a d o tts á g o k  k ö z ü l a le g p ro b le m a tik u s a b b .
A f e l s z i n i  dom borzat u g y a n is  a fö ld  m élyében  fekvő  á s v á ­
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n y i n y e rsa n y a g o k  és  e n e r g ia f o r r á s o k  k i v é t e l é v e l  m inden  más 
t e r m é s z e t i  a d o t t s á g  és e r ő f o r r á s  e lő f o r d u lá s á n a k ,  m e g je le n é s i  
m ódjának , i l l ,  h a tá s á n a k  f e l t é t e l e k é n t  v eh e tő  szám ba. Befo­
l y á s o l j a  a f e l s z i n k ö z e l i  l a z a  k ő z e te k  m in ő sé g é t, m e n n y isé g é t, 
t e r ü l e t i  e l o s z l á s á t ,  h a so n ló k é p p e n  a  t a l a j é t  i s ,  b á r  e z t m ár 
s z i n t e  s z é t v á l a s z t h a t a t l a n  k ö lc s ö n h a tá s b a n  az é g h a j l a t t a l .
Ö n á lló  sz ám b a v é te le  é s  é r t é k e l é s e  m égis i n d o k o l t ,  m ert 
a f e lh a s z n á ló  á g a z a to k  é r t é k e l é s i  s z e m p o n tja i  j e l e n tő s e n  e l ­
té r ő e k  l e h e tn e k .  E z é rt i s ,  k i a l a k í t o t t  d o m b o rz a tm in ő s ité sü n k  
-  b á r  a  leg n ag y o b b  t e r ü l e t  f e l h a s z n á l ó ,  a  mező- é s  e rd ő g azd a ­
sá g  s z e m p o n t ja i t  v e s z i  e ls ő s o r b a n  f ig y e le m b e  -  o ly a n  o s z tá ly ­
ba s o ro ló  c s o p o r t o s i t á s r a  é p i t ,  am ely  tö b b  t e r ü l e t  f e lh a s z n á ló  
á g a z a t  szám ára  i s  n y ú jt  h a s z n á lh a tó  é r t é k e l é s i  l e h e t ő s é g e t .
A dom borzat m inőség i / r e l a t i v . '  é r t é k e lé s é n e k  m ódszere 
j ó l  d e f i n i á l t ,  k v a n t i f i k á l t  m u ta tók  f e l s o r a k o z ta t á s á v a l  a l a ­
k u l t  k i .
A d o m b o rz a ti fo rm acso p o rto k n ak  é s  elem eknek a  m in ő s i té s  
a l a p j á u l  s z o lg á ló  10 o s z tá ly k ö z b e  s o r o l á s á t  j e l e n tő s e n  e lő ­
s e g í t e t t e  az MTA E ö ld ra jz tu d o m án y i K u ta tó  I n té z e tb e n  P é c s i 
M árton akadém ikus i r á n y í t á s á v a l  e r r e  a  c é l r e  l é t r e h o z o t t  ad 
hoc m u n k ac so p o rt, amely v é g ü l  egy k é z i r a t o s  v á l t o z a t  e lk é ­
s z í t é s é v e l  j á r u l t  hozzá j e l e n  é r t é k e l é s i  m ódszerünk k i a l a k í ­
tá s á h o z  ,
A d o m b o rz a ti form ák, elem ek e lő s z ö r  r e l i e f t i p u s o k ,  m ajd 
azokon b e lü l  fo rm a c so p o rto k  é s  form aelem ek s z e r i n t  vannak 
re n d s z e re z v e , B á r a  r e n d s z e r t a n i  szám ozás 35 fo rm a c s o p o r to t ,  
i l l  e lem et f o g l a l  ö s sz e , a z  é r t é k e l é s  e lv e  m égis u g y an az , 
m in t a k ő z e te k e . A 2. t á b l á z a tb a n  u g y a n is  l á t h a t ó ,  hogy a 
pon tszám  k é s z l e t e k ,  i l l .  a  m in ő ség i é r t é k r e n d e t  k i f e j e z ő  ra n g ­
sorszám ok -  j ó l l e h e t  nem csökkenő  s o rre n d b e n  -  i t t  i s  10 o sz ­
t á ly k ö z t  k é p v is e ln e k ,
A d o m b o rz a tm in ő s ité s  a l a p j á u l  s z o lg á ló  r e n d s z e r  j e l l e g é ­
b ő l a d ó d ik  az é r t é k e l é s  k i v i t e l e z é s é n e k  az a n e h é z s é g e , hogy 
az g eom orfo lógus s z a k tu d á s t  ig é n y e l .  A dom borzat t o p o g r á f i a i  
á b rá z o lá s  anyaga ehhez nem e lé g s é g e s  é s  a g e o m o rfo ló g ia i  t é r ­
képek  sem á b r á z o l j á k  i ly e n  r e n d s z e rb e n  a  d o m b o rza to t. A dom­
b o r z a t  é r t é k e l é s e k o r  te h á t  k é sz  a d a tb á z i s  t é r k é p r e  nem t á ­
m aszkodhatunk ú g y , m int a g e o ló g ia i  té r k é p e k r e  a k ő z e te k  é r ­
t é k e l é s é n é l ,  A dom borzat é r t é k e l é s é n e k  e l j á r á s i  m enete  egyéb­
k é n t azonos a m e g e lő z ő e k é v e l.
A té rk é p e n  v é g r e h a j t o t t  é r t é k e l é s  eredm ényeképpen i t t  i s  
egymás m e llé  k e rü lh e tn e k  e l t é r ő  m a x im á lis  pontszám ú fo rm acso­
p o r to k  azonos ran g so rszám m al j e l ö lv e .  I ly e n k o r  a  k ö z ö s  h a tá ­
r o k a t  nem t ö r ö l j ü k  a t é r k é p r ő l ,  de az  azonos ran g so rszám u  t e ­
r ü l e t f o l t o k  azo n o s  j e l z é s t  kapnak  / 2 . á b r a /
3 .3 .  Az é g h a j l a t  r e l a t i v  é r t é k e l é s e
Az é g h a j l a t  a  t e r m é s z e t i  k ö rn y e z e tn e k  e r ő f o r r á s -  é s  a -  
d o t t s á g - f a k to r a  i s  e g y ü t te s e n ,  m ivel e g y e s  e lem ei e r ő f o r r á s - ,  
mások a d o t t s á g  je l le g ű e k .  M in d e n e se tre  a  t e r m é s z e t i  k ö rn y e­
z e tn e k  a  v iz  m e l l e t t  leg d in a m ik u sab b  té n y e z ő je .  É r té k e lé s e  
t e r ü l e t i  é s  i d ő b e l i  v á lto z é k o n y sá g a  m i a t t  csak  é s z l e l é s e s  
m éré sek k e l le n n e  m eg b iz h a tó a n  m eg o ld h a tó .
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M inthogy az é g h a j l a t  le g s o k o ld a lú b b  é s  legnagyobb  t e r ü ­
l e t r e  t e r j e d ő  h a s z n o s í tó j a  a  m ező- és  e rd ő g a z d a s á g , e l s ő s o r ­
ban  az a g ro k lim a  é r t é k e l é s é r e  k e l l e t t  k í s é r l e t e t  te n n ü n k .
Az e lé g t e l e n  é s z l e lő h á l ó z a t  a d a t s o r a i  az a b s z o lú t  s z á ­
m okkal r e n d e lk e z ő  á llo m áso k o n  t ú l i  t e r ü l e t e k e n  m eg b íz h a tó  
é g h a j l a t i  é r t é k e l é s t  nem te s z n e k  le h e tő v é .  Szükség v a n  t e h á t  
i n t e r p o l á l á s r a  é s  a  m e g fe le lő  kom plex é g h a j l a t i  je l le m z ő k  
ig é n y b e v é te lé r e .  I ly e n n e k  Í t é l h e t ő  Kakas te r m é s z e te s  k r i t é r i ­
umok a la p j á n  k i j e l ö l h e t ő  é g h a j l a t i  k ö r z e t e s i t é s i  e l j á r á s a ,  
am elyben  f e l h a s z n á l j a  Копеек n e d v e s s é g e l l á to t t s á g i  i n d e x é t ,  
to v á b b á  P é c z e ly  u j  é g h a j l a t t a n á b a n  k ö z ö l t ,  h a so n ló  eredm énye­
k e t  adó v i z e l l á t o t t s á g i  in d e x e .
M iv e l az é g h a j l a t i  té n y e z ő  m ező g azd aság i szem pontú  é r t é ­
k e lé s é h e z  a  m e te o ro ló g u s o k tó l  m e g k ö v e te lt  s ű rű sé g ű  é s z l e l é s i  
a d a ts o r  nem á l l  r e n d e lk e z é s r e ,  nem k ö v e th e t tü k  a  t ö b b i  té n y e ­
z ő n é l a lk a lm a z o tt  100 p o n to s  é r t é k e l é s i  k o n c e p c ió t  sem é s  e l ­
j á r á s t  sem. Lóczy D é n e sse l k ö z ö se n  o ly a n  é r t é k e l é s i  e l j á r á s  
k i a l a k í t á s á r a  k é n y s z e r ü l tü n k ,  am ely  a t e r ü l e t i  é s z l e l é s i  a -  
d a ts o ro k  k ö z ü l a  s ű rű n  e lő f o r d u ló  csap ad ék m érések re  k i t ü n t e ­
t e t t  m érték b e n  tám a szk o d ik  é s  a  9- t ő l  0- i g  t e r j e d ő  r a n g s o r o ­
l á s s a l  m egelégedve a  h e ly i  é g h a j l a t i  k ü lö n b sé g e k e t i s  k i f e ­
j e z n i  tudó^kom plex  n e d v e ss é g i v i z e l l á t o t t s á g i ,  a r i d i t á s i  
é s  h u m id i tá s i  in d e x e k e t  e g y ü t t e s e n  a lk a lm a z z a  / 3 . t á b l á z a t / .
A t é r b e l i  e l o s z t á s t  m e g fe le lő  r é s z l e t e s s é g g e l  r e p r e z e n ­
t á l ó  f o r r á s  h iá n y á b a n  le k e l l e t t  m ondani a  so k  e lem et f i g y e ­
lem be Vevő m in ő s í t é s r ő l ,v i s z o n t  m a x im á lisa n  k i  k e l l e t t  h a s z ­
n á ln i  a  k é t  le g f o n to s a b b  a g ro m e te o r o ló g ia i  elem , a  c sap a d é k  
és a  h ő m é rs é k le t  é s z l e l é s i  e re d m é n y e it .  E k é t  elem  t é r b e l i  
e l o s z l á s á t  t e t t ü k  meg a k ö r z e te k  t e r ü l e t i  e lh a t á r o l á s á n a k  a -  
l a p j á v á .  A h ő -  é s  v i z e l l á t o t t s á g  k i s z á m í tá s á r a  k é t  m ó d sz e rt 
h a s z n á l tu n k .  M in d k e ttő t  a  h a z a i  v is z o n y o k ra ,  é g h a j l a t i  r é s z ­
t á j a k  e l k ü l ö n í t é s é r e  d o lg o z tá k  k i .  Az e g y ik  P é c z e ly  György 
u j könyvében  / É g h a j l a t t a n ,  T an k ö n y v k iad ó , B u d a p e s t, 1 9 7 9 / 
o lv a s h a tó .  I t t  a  v i z e l l á t o t t s á g  k i s z á m í t á s á r a  a
H =
/ / f é i  C>
in d e x  t a l á l h a t ó ,  a h o l E a s u g á r z á s i  m é r le g ,  az S í m é r té k re n d -s
—2 —1 , 2 —2 s z e rn e k  m e g fe le lő e n  MJ*m .é v  , L a p á r o l g á s i  hő m *s ,
C a c sap ad ék  mm • év - ^ , am ely a  v iz  s ű r ű s é g é v e l_/1  kg  . mm ^ /  
e lo s z t v a  egy d im en z ió  n é l k ü l i  szám ot ^ad. Az a r i d i t á s i  in d e x  
f o r d í t o t t a n  a rá n y o s  a t e r ü l e t  v i z e l l á t o t t s á g á v a l , H= 1 
p e d ig  a z t  az e s e t e t  j e l ö l i ,  am ikor a c s a p a d é k b e v é te l  egyen lő  
a p o t e n c i á l i s  p á r o l g á s s a l .
Az in d e x  a la p j á n  k i a l a k í t o t t  fo k o z a to k :
n e d v e s , ha
m é rs é k e l te n n e d v e s , ha
m é rs é k e l te n s z á r a z , ha
s z á r a z , ha
H < 0 ,8 5  
0 ,8 5  i  Hál 
1 4  H á 1 ,1 5
H >  1 ,1 5
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*Az ig y  e l h a t á r o l t  t e r ü l e t e k e n  b e l ü l  a h ő e l l á t o t t s á g  j e ­
l e n t  to v á b b i  d i f f e r e n c i á l á s t .  Ennek k a t e g ó r i á i  a  k ö v e tk e z ő k :
m eleg , h a t y >  1 7 , 5°C
m é rs é k e l te n  m eleg , h a 1 6 ,5 °  C = t  = 1 7 ,5 °  C
m é rs é k e l te n  hűvös, h a 1 5 ,0 °  C 4  t y ^ 1 6 ,5 °  C
h ű v ö s , h a t y <  1 5 , o °  c
a h o l by = a n y á r i  f é l é v ,  v .  a  kapásnövények  te n y é s z id ő s z a k á -  
nak á t la g o s ^ h ő m é rs é k le te .  ^A n e d v e s s é g e l l á to t t s á g i  é r t é k  a 
m ért c sa p a d é k a d a to k b ó l s z á m íth a tó k , a  h ő m é r s é k le t i  é r t é k e k e t  
p e d ig  az a t l a s z  té rk é p e  a l a p j á n  i n t e r p o l á l n i  l e h e t ,  m ajd e z e ­
k e t  a  m érőállom ásokhoz r e n d e lv e  m e g á l la p í th a tó ,  h o g y  ezek  a 
p o n to k  a  v i z -  é s  h ő e l l á t o t t s á g  k o m b in á c ió já b ó l adódó 12 ég­
h a j l a t i  k ö rz e t  /m e le g - s z á r a z ,  m e le g -m é rs é k e lte n  s z á r a z ,  m eleg ­
m é r s é k e l te n  n e d v e s  s t b . /  m e ly ik é b e  t a r t o z n a k .
A k ö r z e t e s í t é s  m ásik  m ó d sz e ré t e z z e l  párhuzam osan  a l k a l ­
m az tu k . A K o n c e k -fé le  n e d v e s s é g e l l á t o t t s á g i  in d e x  a  hőm érsék­
l e t  é s  a  s z é l  e g y -e g y  j e l l e g z e t e s  m érőszám át i s  m agába fog ­
l a l j a .  K is z á m ítá s a  a  k ö v e tk e z ő  /K akas J ó z s e f t e r m é s z e t e s  k r i ­
té r iu m o k  a la p j á n  k i j e l ö l h e t ő  é g h a j l a t i  k ö rz e te k  M ag y aro rszá ­
gon, I d ő j á r á s ,  i 9 6 0 . 6 . nyom án/:
In _  - | -  + r  -  1 0 - t  -  /3 0  + v 2/
a h o l R a  te n y é s z id ő s z a k  / I V - I X /  c sap a d é k ö ssze g e  mm-ben,
r^ a /h á ro m  t é l i  hónap  /Х П - I l /  c sap a d é k ö ssze g é n e k  p o z i t í v  e l ­
t é r é s e  105 m m -tő l / a  n e g a t iv  e l t é r é s  nem veendő f ig y e le m b e /  
t  a  t e n y é s z id ő s z a k  k ö z é p h ő m é rsé k le te  °C*-ban, v  a  t e n y é s z id ő ­
sz a k  14 ó r a i  k ö z e p e s  s z é ls e b e s s é g e  m -s" - b e n . Az u tó b b i  ada­
t o t  c sa k  b e c s ü ln i  l e h e t ,  m iv e l  s z é ls e b e s s é g -m é ré s  k e v é s  h e ­
ly e n  f o ly i k .  Ig y e k e z tü n k  a  m ax im á lis  l e h e t s é g e s  s z é l s e b e s s é g ­
g e l  s z á m o ln i, i g y  az in d e x  é r t é k e i  a  m in im á lis a k  l e t t e k .
A K o n é e k - in d e x e t , épp en  a  b e c s ü l t  j e l l e g  m ia t t  t i z e s  
k e r e k í té s b e n  a d ju k  meg. Az in d e x  é r t é k e i b ő l  f e l á l l í t h a t ó  ka­
t e g ó r i á k :
s z á r a z , ha I n 4 -  60
m é rs é k e l te n s z á r a z , ha -  6o < I n0
m é rs é k e l te n n e d v e s , ha 0 < i nü 6o
n e d v e s , ha 60\ I n \  120
A R e g io n á l i s  A tla s z n a k  a  n y á r i  nap o k  szám át m u ta tó  t é r ­
k é p é rő l  l e o l v a s h a t ó ,  hogy az  é r t é k e l t  t e r ü l e t  a " m é rs é k e l te n  
m e le ^ " ta r to m á n y b a  t a r t o z i k .  M iu tán  e z e k e t  az é r t é k e k e t  i s  
h o z z á re n d e l tü k  a z  egyes csapadékm érő  á llo m á so k  é s z l e l t  é r t é ­
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k e ih e z ,  a  g y a k o r la tb a n  h a s o n l í t h a t ó  ö s s z e ,  m ennyire  f e l e ln e k  
meg egymásnak a  k é t f é l e  m ó d szer k a t e g ó r i á i .  Az e s e te k  6 3 ,1  %- 
ában  t e l j e s  az e g y e z é s , to v á b b i  1 3 ,2  % -ában p e d ig  az  eg y ik  
in d e x ^ a  m ásik  in d e x b ő l  k ö v e tk e z ő  k a te g ó r ia  a ls ó  vagy  f e l s ő  
h a t á r á t  j e l ö l i  k i  / p l .  a  P é c z e ly - f é le  in d e x  s z e r i n t  m érsé ­
k e l t e n  s z á r a z ,  a  K o n c e k -fé le  in d e x  s z e r i n t  m é r s é k e l te n  s z á ­
r a z  é s  a  m é r s é k e l te n  nedves t e r ü l e t  h a t á r á r a  e s ik  eg y  p o n t / .  
S z is z te m a tik u s  e l t é r é s  a k é t  m u ta tó  k ö z ö t t  n in c s .  M e g á l la p í t ­
h a tó  t e h á t ,  hogy a  k é t  m ó dszer k a t e g ó r i á i  á l t a l á b a n  m e g fe le l ­
n ek  egym ásnak. Az e g y e t le n  k i v é t e l  a h ő e l l á t o t t s á g  K akas sz e ­
r i n t i  " m é rs é k e l te n  m eleg" k a t e g ó r i á j a ,  am ely  magába f o g l a l j a  
a  P é c z e ly  á l t a l  m é r s é k e l te n  m elegnek  é s  m é r s é k e l te n  hűvösnek  
n e v e z e t t  t e r ü l e t e k e t  e g y a r á n t .  E z é rt i t t  a  d i f f e r e n c i á l t a b b  
é s  az a t l a s z  t é r k é p é r ő l  p o n to sa b b a n  á tv e h e tő  P é c z e ly - f é le  be­
o s z t á s t  ^ h a s z n á l tu k . E g y e tle n  e s e tb e n  f e lh a s z n á l tu k  K akas J .  
m u ta tó já t  / a  n y á r i  napok s z á m á t/  i s  t e r ü l e t e l h a t á r o l á s r a .
3«4 . A v i z e l l á t o t t s á g  r e l a t i v  é r t é k e l é s e
A t e r m é s z e t i  k ö rn y e z e t  v i z e l l á t o t t s á g i  t é n y e z ő je  az ég­
h a j l a t h o z  h a s o n l  чп e r ő f o r r á s  i s ,  a d o t t s á g  i s ,  de le g fő b b  
j e l l e m z ő je ,  hogy  d in am ik u s , in k á b b  fo ly a m a t, m in t j e l e n s é g  
j e l l e g ű  té n y e z ő .
N ég y fé le  m e g je le n é s i  fo rm á já t  k e l l  é r té k e ln ü n k  ahhoz, 
hogy j e le n tő s é g é n e k  m e g fe le lő e n  ju s s o n  s z e re p h e z  a  t e r ü l e t e k  
é r t é k e lé s é b e n .
3 . 4 .1 .  A f e l s z í n i  v íz h á ló z a t  r e l a t i v  é r t é k e l é s e
A f e l s z i n i  v iz e k  sz á m b a v é te le  c . VTTUKI k iad v á n y b a n  sz e ­
r e p l ő  128 h a z a i  v í z f o ly á s  s o k é v i  középvizhozam ának s t a t i s z t i ­
k a i  e lem zése  a l a p j á n  f e l s z i n i  v í z f o l y á s a in k a t  b e s o r o l tu k  10 
középv izhozam  k a t e g ó r i á j ú  o s z tá ly k ö z b e .
Az e r e d e t i  100 p o n to s  é r t é k e l é s i  e l v  szem e l ő t t  t a r t á s a  
m e l l e t t  to v á b b i  r é s z é r t é k e l é s t  e lő s z ö r  a  vizhozam  in g a d o z á ­
s o k k a l ,  m ajd a h o l  i l y e n  a d a ts z e r z é s  l e h e t s é g e s ,  a  KGST szab ­
ványban  i s  s z e r e p lő  v íz m in ő s é g i o s z tá ly o z á s  h a tá r é r t é k e in e k  
f ig y e le m b e v é te lé v e l  h a j t o t t u k  v é g re . / 4 ,1 .  t á b l á z a t . /
A f e l s z i n i  v í z h á ló z a to t  a  TIEDIT t é r k é p e k r ő l  v e s sz ü k  
l e ,  s  a  v íz f o ly á s o k a t  a l e h e tő s é g  s z e r i n t  s z a k a sz o n k é n t é r ­
t é k e l j ü k .  Az é r t é k e l é s t  m u ta tó  ra n g so rsz á m o t a f o ly á s i r á n y ­
ban  a  v í z f o l y á s s a l  párhuzam osan  Í r j u k  f e l  a  v í z f o l y á s  v o n a la  
m e l lé .
3 .4 - 2 .  Az á l l ó v i z e k  r e l a t i v  é r t é k e l é s e
Az á l l ó v iz e k  / > 0 , 5  h a  t ó ,  t á r o z ó ,  h o l t á g ,  b á n y a g ö d ö r/ 
o s z tá l y b a s o r o lá s á t  a  v í z f e l ü l e t  n a g y s á g á v a l,  i l l .  a  kü lönböző  
n ag y ság ú  k ö r z e te k r e  k i t e r j e d ő  j e le n tő s é g ü k  m e g í té lé s é v e l  vé­
g e z tü k  e l .
Az o s z tá ly k ö z ö k  k ö z ö t t i  to v á b b i é r t é k e l é s t  a  k é m ia i és 
a  h i d r o b i o l ó g i á i  v íz m in ő s é g i ö s s z e te v ő k  h a t á r é r t é k e i h e z  r e n ­
d e l t  k o r r e k c ió s ,  é r té k c s ö k k e n tő  p o n tszám okkal v é g e zz ü k .
/ 4 - 2 .  t á b l á z a t . /
Az egyes á l l ó v i z e k  v é g le g e s  ran g so rszám án ak  k i a l a k í t á s a  
u tá n  a z t  a  t é r k é p e n  á b r á z o l t  á l l ó v i z  m e l lé  i r j u k .  P rob lém a 
l e h e t  a  kevés v íz m in ő s é g i a d a t .  I ly e n  e s e tb e n  a m eglévő
lo
a la p j á n  b e c s ü lü n k . A v íz m in ő s é g i a d a to k  h iá n y a  a  g y a k o r la tb a n  
az á l l ó v í z  k is m é r té k ű  f e l é r t é k e l é s é h e z  v e z e t ,  ami azonban  
nem okoz a  f e lh a s z n á ló  szám ára  k ü lö n ö se b b  z a v a r t ,  m iv e l  a k i ­
seb b  v i z f e l ü l e t ü  á l l ó v iz e k e t  tú ln y o m ó an  a  t i s z t á n a k  m in ő s í­
t e t t  h a la s t a v a k  a d já k .  Nagyobb é s  j e l e n tő s e b b  á l l ó v i z e i n k  é r ­
t é k e l é s é t  p e d ig  a  s z e n n y e z e t t s é g  f e l ü l e t  f o l t j a i  s z e r i n t  i s  
e lv é g e z z ü k .
3 .4 - 3 -  A t a l a j v í z  r e l a t i v  é r t é k e l é s e
Az o s z tá ly k ö z ö k b e  v a ló  b e s o r o l á s t ,  am ely  a t i z e s  ra n g ­
so rszám  k a te g ó r iá k b a  v a ló  t a r t o z á s t  e l s ő  m e g k ö z e lí té s b e n  
m eg ad ja , a  t a l a j v iz  f e l s z i n  a l a t t i  so k é v es  közepes s z in t j é n e k  
m é ly sé g i k a te g o r iz á lá s á v a l  v é g e zz ü k  e l .  6 m -né l m élyebb  köze­
p e s  t a l a j v i z s z i n t e t  nem é r t é k e lü n k ,  m ert annak  te r m é s z e te s  
ú to n  m ár n in c s  b e f o ly á s a  a  n ö v é n y z e t f e j l ő d é s é r e .
^A to v á b b i  r é s z l e t e s  é r t é k e l é s  a  t a l a j v i z s z i n t  in g a d o z á s á ­
nak  é s  a  v iz t ip u s o k h o z  t a r to z á s á n a k  a  sz á m b a v é te le  a l a p j á n  
megy v ég b e . T a l a j v í z n é l  k e r ü l  é r t é k e l é s r e  a  b e lv íz v e s z é ly e s  
t e r ü l e t ,  v a la m in t az á r v i z z e l  r e n d s z e r e s e n  e l ö n t ö t t  t e r ü l e t  
i s  az id ő ta r ta m ,  i l l .  a  g y a k o r is á g  t e k i n t e t b e  v é t e l é v e l  
/ 4 , 3 .  t á b l á z a t / .
A té r k é n e n  a  m é l y s é g a l a t t i  i z o v o n a la k k a l  j e l z e t t  t a l a j -  
v i z tü k ö r  s o k é v i k ö z ep es  s z i n t j e  k e r ü l  k ö r ü l h a t á r o l á s r a .  A 
szom szédos iz o v o n a la k  közé h a t á r o l t  t a l a j v i z t ü k ö r  s z i n t j é t  
é r t é k e l j ü k  a  ran g so rsz á m o k k a l é s  m iv e l a  f e l s z í n i  v iz e k  t é r ­
k ép én  á b r á z o l ju k ,  az iz o v o n a l  közeket nem s z ín e z z ü k , hanem  a 
m e g k ü lö n b ö z te té s  é rd e k é b e n  v a s ta g  v o n a lú , nagyobb szám okkal 
j e l ö l j ü k .
3 .4 .4 «  A v i z e l l á t o t t s á g  m ező g azd aság i szem pontú  r e l a t i v
é r t é k e l é s e
E té n y e z ő  é r t é k e l é s é n é l  a  t a l a j  v i z á t e r e s z t ő  k é p e s s é g é t ,  
m in im á lis  v i z k a p a c i t á s á t , a  c sa p a d é k o t a  f e l ü l e t e n  a  l e j t ő  
m ia t t  p a z a r o ln i  kezdő  12%-os l e j t ő k a t e g ó r i a  h a t á r t ,  v a la m in t 
az é g h a j l a t i  v i z f e l e s l e g e t , i l l .  v í z h iá n y t  veszem  fig y e lem b e  
/ 4 . 4 .a -á b r a / . Azt é r té k e le m  a  f e l ü l e t e t  t e l j e s e n  k i t ö l t v e ,  
hogy a  l e h u l l o t t  c sap a d é k b ó l m ennyi r a k tá r o z ó d h a t  a  t a l a j b a n  
a  t a l a j  a d o t t s á g a i ,  a  l e j tő v i s z o n y o k ,  v a la m in t  a  l e h e t s é g e s  
e v a p o tr a n s p i r á c ió  f ig y e lem b e  v é t e l e  m e l l e t t .  Amennyiben l a ­
b o ra tó r iu m b a n  m e g h a tá ro z o tt  v iz f o r g a lm i  a d a to k  nem á l l n a k  
r e n d e lk e z é s r e ,  k a l k u l á l n i  le h e t a  v i z e l l á t o t t s á g o t  a t a l a j  
m ec h a n ik a i ö s s z e t é t e l e  a la p já n  i s .
3 .5 .  A t a l a j  r e l a t i v  é r t é k e l é s e
A t a l a j o k  po n tszám o k k al t ö r t é n ő  é r t é k e l é s e  a  le g a la p o s a b ­
b an  k id o lg o z o t t  az e g é sz  t e r m é s z e t i  k ö m y e z e tp o n te n c iá l  é r t é k e ­
l é s i  r e n d s z e rb e n .
к  b o n i tá c ió s  t a l a jm in ő s i t é s n e k  j e l e n t ő s  h a z a i  s z a k i r o d a l ­
mi h á t t e r e  v a n . Mi a  S te fa n o  i t s  é s  m u n k a tá r s a i tó l  f e l á l l í ­
t o t t  t a l a j é r t é k e l ő  p o n ts z á m re n d s z e r t  t a r t o t t u k  a lk a lm a sn a k -  
b iz o n y o s  v á l t o z t a t á s o k k a l  -  a  t a l a j o k  te rm ék e n y sé g  s z e r i n t i  
r e l a t i v  é r t é k e l é s é r e .  Ez a  r e n d s z e r  a  p o n to z á s o s  é r t é k e l é s ­
nek  abba  a  c s o p o r t já b a  t a r t o z i k ,  am ely ik  a  t a l a j  a l t í p u s o k ­
hoz r e n d e l t  m ax im á lis  p o n tszám b ó l a  r é s z é r té k s z á m o k k a l  m inő-
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s i t e t t  é r té k e s o k k é n t5 tu la jd o n s á g o k  le v o n á s o s  k o r r e k c ió j á v a l  
j u t  e l  a  t a l a j  pontszám m al t ö r t é n ő  é r t é k e l é s é h e z .  E z t a kon­
c e p c ió t  a l a k í t o t t u k  mi i s  k i  a  tö b b i  t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t i  
té n y e z ő  é r t é k e l é s é n é l  i s .
A G te fa n o v i ts  és m u n k a tá r s a i tó l  f e l é p í t e t t  t a l a j é r t é k e ­
l é s  g e n e t ik a i  t a l a j r e n d s z e r  b á z i s á t  k i e g é s z í t e t t ü k  a  k ö z e l ­
m ú lt évek  s o rá n  á l t a lu n k  l e i r t  u j t a l a j t í p u s o k k a l ,  i l l .  a l ­
t íp u s o k k a l  é s  ú j r a  m in ő s í t e t t ü k  a  t a l a jk é p z ő  k ő z e t  k o r re k ­
c ió s  b e f o ly á s á t  a  te rm é k e n y s é g re . A t a l a j o k a t  100 a l t í p u s b a  
s o r o l j u k  be é s  a  100 a l t i p u s t  1 0 0 - tó l  1 - i g  t e r j e d ő  pon tszám  
ta r to m á n y o n  b e l ü l  pon tszám  k é s z l e te k k e l  l á t t u k  e l ,  megadva 
az a l t i p u s  m ax im á lis  és m in im á lis  p o n tszám  h a t á r é r t é k e i t  
/5 - 1  t á b l á z a t / .
A t a l a j  a l t í p u s o k a t  ö s s z e s e n  19 ta l a j t e r m é k e n y s é g e t  b e ­
f o ly á s o ló  t a l a j v á l t o z a t i  tu la jd o n s á g  / 5 - 2 . t á b l á z a t /  a la p já n  
r é s z l e t e s e n  é r t é k e l j ü k  olym ódon, hogy e z e k e t a  t a l a j v á l t o z a ­
t o k a t  l é t r e h o z ó  tu la jd o n s á g o k a t  te rm é k e n y s é g ^ b e fo ly á s o ló  sz e  
r e p ü k , v a la m in t b e fo ly á s u k  m érték e  s z e r i n t  ré s z é r té k s z á m o k ­
k a l  l á t j u k  e l  / 5 , 3 . t á b l á z a t / .
Amikor a  té r k é p e n  e l h a t á r o l t  t a l a j  a l t i p u s  é r t é k e l é s é r e  
k e r ü l  s o r ,  a  k o n k ré t  h e l y i  t a l a j v á l t o z a t i  tu la jd o n s á g h o z  
r e n d e l t  r é s z é r té k s z á m o k a t  a  t á b l á z a t b ó l  k io lv a ssu k ,^  ö s s z e ­
a d ju k  é s  le v o n ju k  az a l t i p u s  m ax im ális  t a l a j  po n t szám áb ó l.
Az eredm ényül k a p o t t  szám a  t a l a j  é r té k s z á m a . M e g h a tá ro zá ­
sáh o z  t a l a j t é r k é p r e , t a l a j t u l a j d o n s á g  k a r to g ra m o k ra  és  l a b o r a  
tó r iu m !  t á l a j v i z s g á l a t i  a d a to k r a  van  sz ü k sé g .
A t a l a j  é rté k sz á m o k b ó l 1 0 -e s  szám közü c s o p o r to k a t  k é p e z ­
ve 10 ta la jm in ő s é g ü  o s z t á l y t  a la k í tu n k  ^ k i. A 10 o s z t á l y  p o n t 
s z á m k a te g ó r iá i t  a  fe n te b b  m ár l e i r t  módon m e g f e le l t e t jü k  a  
m in ő sé g i é r t é k r e n d  9 - t ő l  0 - i g  t e r j e d ő  r a n g s o r s z á m a iv a l .
/ 5 - 4 . t á b l á z a t . /  A té rk é p e n  ta la jé r té k s z á m o k k a l  é r t é k e l t  b á r ­
m ely  t a l a j  f o l t  i l y e n  módon eg y  rangso rszám m al m in ő s í th e tő  
/ 5 - 5 . t á b l á z a t / .
Az é r t é k e l é s i  e l j á r á s  l o g ik á j a  s z e r i n t  k ü lö n b ö ző  t a l a j -  
a l t i p u s o k  azo n o s ran g so rszám m al m in ő s í th e tő k , u g y an ak k o r 
egymás m e l l e t t  fekvő  k ü lö n b ö ző  t a l a j v á l t o z a t ú ,  de azonos a l -  
t i p u s u  t a l a j o k  kü lönböző  ra n g so rsz á m o t k a p h a tn a k .
A t a l a j v á l t o z a t i  tu la jd o n s á g o k  e g é sz e n  k e d v e z ő t le n  öko­
l ó g i a i  kö rü lm ények  ö s s z e j á t s z á s a  e s e t é n  o ly an  m érték b e n  
r o n th a t j á k  a  t a l a j  te rm é k e n y s é g é t, h o g y  egy t a l a j a l t i p u s  
m ax im á lis  ra n g so rsz á m á t k i v é t e l e s e n  6 o s z tá ly k ö z z e l  i s  c sö k ­
k e n th e t ik .  / 5 - , 6 . t á b l á z a t /
A t a l a j é r t é k s z á m - r e n d s z e r  k i a l a k í t á s á n a k  a l a p j a  az eg y es  
t a l a j  a l t íp u s o k  t e r ü l e t é n  k a p o tt  so k é v e s  t e r m é s á t l a g o k ,_ 
am elyek  a  k ü lö n b ö ző  f ö l d r a j z i  t á ja k o n  k i a l a k u l t  e l t é r ő  v á l ­
t o z a t ú  a l t i p u s o k  e s e té b e n  j e l e n t ő s  s z ó r á s t  m u ta th a tn a k . A 
t a l a j a l t i p u s  leg k ed v ező b b  t e r m é s z e t i - ö k o ló g ia i  e l ő f o r d u l á s i  
h e ly é n  m ax im á lis  az a l t í p u s o n  t e r m e s z t e t t  növények  á t la g h o ­
zam a, az a l t i p u s  le g k e d v e z ő tle n e b b  ö k o ló g ia i  k ö rü lm é n y e i k ö ­
z ö t t  p e d ig  m in im á l is .
A t a l a j v á l t o z a t  s z i n t i g  m e g b a tá ro z o tt  t a l a j  a l t i p u s  é s  
a  h o z z á  t a r t o z ó  sokéves á tlag h o zam o k  k ö z ö tt  a d o t t  t e r m e lé s ­
t e c h n ik a i  s z i n t e n  h a t á r o z o t t  s z to c h a s z t ik u s  k a p c s o la t  m űta t -
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h a tó  k i .  Ez a  v a ló s z ín ű s é g i  ö s s z e fü g g é s  az a l a p j a  a  t a l a j  a l ­
típ u s o k h o z  r e n d e l t  t a la jp o n ts z á m  k é s z le te k n e k .
/A hhoz, hogy  a te r m é s á t la g o k  é s  te rm ő h e ly ü k  k ö z ö tt  meg­
lé v ő  ö s s z e f ü g g é s t  p o n to sa n  m eg h a tá ro z z u k , nem e lé g s é g e s  c s a k  
a  t a l a j  é s  a  h o z a m á tlag o k  k ö z ö t t i  k a p c s o la t  e le m z é s e , hanem 
v iz s g á ln u n k  k e l l  a  te rm ő h e ly  tö b b i  ö k o ló g ia i  kom ponense 
/d o m b o rz a t, v i z e l l á t o t t s á g ,  a g ro k lim a , t a l a jk é p z ő  k ő z e t /  é s  
az á tlag h o zam o k  k ö z ö t t i  ö s s z e fü g g é s e k e t  eg y ség es  k a p c s o la t ­
e le m z é s s e l .  Csak az i l y e n  v i z s g á l a t  a lk a lm a s  a r r a ,  hogy k i  
l e h e s s e n  s z ű r n i  a  h o za m á tla g o k b ó l a  b e f e k t e t e t t  é l ő -  és h o l t ­
munka h a t á s á t ,  am ely m ű v e le t eredm ényeképpen ju th a tu n k  e l  a  
te rm ő h e ly  á l t a l  l é t r e h o z o t t  á t l a g o s  hozam hányad m e g h a tá ro z á ­
s á ig .E z  a m ű v e le t a kom plex  te r m o h e ly é r t é k e lé s , am ely  é r t é ­
k e l é s i  r e n d s z e rü n k  k é s ő b b i c é l j a . /
3 .6 .  A n ö v én y ze t r e l a t i v  é r t é k e l é s e
A n ö v é n y z e t a  t e r m é s z e t i  k ö rn y e z e t  ö k o ló g ia i  ^ té n y e z ő i­
nek  az a  t a g j a ,  am elynek r e l a t i v  é r t é k e l é s e  önm agában i s  
p ro b le m a t ik u s .  A n ö v é n y z e t u g y a n is  tö b  szem pon tbó l i s  h e t e ­
ro g é n  ö k o ló g ia i  té n y e z ő . M ag y aro rszág o n  e g é szen  o ly a n  b i o l ó ­
g i a i  e r ő f o r r á s k é n t  t e k i n t h e t ő ,  am elynek  e g y e t le n  közös s a j á t ­
s á g a ,  hogy h a s z n á la tb a  v é t e l e  s o rá n  v á l i k  e r ő f o r r á s s á .^ É r t é ­
k e lé s e  i s  h a s z n á la tb a  v é te lé v e ]  k a p c s o la tb a n  k é p z e lh e tő  c s a k  
e l .  Ebből a  szem pon tbó l m ü v e lé sá g i c s o p o r to s í t á s b a n  l e h e t  
c é ls z e r ű e n  e le m e z n i, t e k i n t e t t e l  a r r a ,  hogy a  n ö v é n y z e tn e k  
nem h a s z n á l a t i  é r t é k e ,  hanem  g a z d a s á g i la g  k i a l a k u l t  v a ló d i  
é r t é k e  v a n , am ely  pénzben  f e je z h e tő  k i .
É r t é k e l é s i  m ódszerünk k i a l a k í t á s a k o r  a z z a l  a  d ile m á v a l 
k e l l e t t  $;em benéznünk, h o g y  b á r  a n ö v é n y z e tn e k  p é n zb en  k i f e ­
j e z e t t  é r t é k e  v a n , az e g y sé g e se n  k e z e lh e tő  pon tszám o k k al t ö r ­
té n ő  r e l a t i v  é r t é k e l é s i  m ó d szer m ia t t  m égis p o n to z á s s a l  k e l ­
l e t t  a  n ö v é n y z e te t  i s  é r t é k e l n i .  T e t tü k  e z t  a n n á l  i s  in k á b b , 
m ert a f e ld o lg o z á s  id ő ta r ta m a  a l a t t  a  növ én y zet pénzben  k i ­
f e j e z e t t  é r t é k a d a t a i  c s a k  r é s z b e n  á l l t a k  r e n d e lk e z é s r e ,  c su ­
p á n  az e rd ő  m ű v e lé s i á g ra  v o n a tk o z ó la g .
A n ö v é n y z e te t  csak  m ű v e lé s i  á g a n k é n t i  c s o p o r to s í tá s b a n  
v e s sz ü k  szám ba az é r t é k e l é s k o r ,  i l l e t v e  a m ű v e lé s i ágban nem 
h a s z n o s í t o t t  n ö v é n y z e te t  a  le g a la c s o n y a b b  pontszám m al m inő­
s í t e t t  o s z tá ly b a  s o r o l ju k  é s  rangso rszám m al é r t é k e l j ü k .  _
A p o n tszám o k k al t ö r t é n ő  é r t é k e l é s k o r  a  n ö v é n y z e t v a ló d i  
g a z d a s á g i h a s z n o s s á g á b ó l in d u lu n k  k i .  Nem é r t é k e l t ü k  f e l  p l .  
az  u n . j ó l é t i  e rd ő k e t ,  v a g y  p l .  a t a l a jv é d e lm i  i l l .  a te rm é ­
s z e tv é d e le m  a l a t t  á l l ó  e r d ő k e t ,  m in th o g y  azoknak j e l e n l e g  
j ó l  d e f i n i á l h a t ó  g a z d a s á g i h asznuk  nem, vagy c s a k  nagy b iz o n y  
t a l a n s á g g a l  á l l a p í t h a t ó  m eg, v is z o n t  f e n n ta r t á s u k ,  k a r b a n ta r ­
t á s u k  k ö l t s é g e s .  A " k ö rn y e z e tv é d e lm i é r t é k "  t e h á t  rendszerünk : 
be n in c s  b e é p í tv e .
Az é r t é k e l é s  to v á b b i a l a p j a  a  n ö v é n y z e t é v e n k é n ti  hozamá­
nak  b e c s ü l t  n e t t ó  h o zad ék a  v o l t .  I l y e n  a la p o n  r a n g s o r o l tu k  
t i z  k a te g ó r iá b a  m ű v e lé s i ág an k én t a  n ö v é n y z e te t .  Szem e l ő t t  
t a r t v a  a z t  a  t é n y t ,  hogy n á lu n k  a z ^ e rd ő  i s  k u l tu r n ö v é n y z e t , 
to v á b b á , hogy r é t -  és l e g e l ő  m ű v e lé s i ágba c sak  a z o k a t a 
g y e p te r ü le t e k e t  s o r o l ju k  b e ,  am elyeknek  r e n d s z e re s  á l l a t  e l ­
t a r t ó  k é p e ssé g ü k  k im u ta th a tó .
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I l y e n  m e g fo n to lá s  a la p já n  s o r o l tu k  be 9- t ő l  O - ig  t e r j e ­
dő ran g so rsz á m  k a te g ó r iá b a  m ű v e lé s i  ágakon  b e lü l  a  n ö v é n y z e t 
t i p u s o k a t .
E l k e l l e t t  d ö n ten ü n k , hogy  m ikén t é r t é k e l j ü k  a  s z á n tó ­
f ö ld i  n ö v é n y z e te t , am ely még so k é v es  á t l a g b a n  sem h e ly h e z  
k ö t ö t t .  Egyedül e lfo g a d h a tó n a k  az  a m ego ldás l á t s z o t t ,  h a  az 
e ls ő re n d ű e n  f o n to s ,  nagy  ö k o ló g ia i  te rm ék en y ség ü  te rm ő h e ly e ­
k e t  ig é n y lő  g a z d a s á g i  n ö v é n y e in k e t a te r m e lé s ü k r e  a lk a lm a s  
te rm ő h e ly h e z  k ö tv e  é r t é k e l j ü k ,  é s  az e z ek h ez  k é p e s t  m ásod­
ren d ű n ek  v e t t  s z á n t ó f ö ld i  n ö v é n y e in k e t p e d ig  a k is e b b  te rm é ­
kenységü  te rm ő h e ly e k h ez  r ö g z i tv e  m in ő s í t jü k .
I l y e n  m eggondo lásokat é rv é n y e s í tv e  a  s z á n tó f ö ld i  növény­
z e t  e ls ő re n d ű  n ö v é n y c s o p o r t ja  k a p ja  a leg n ag y o b b  v is z o n y la g o s  
é r t é k e t  r e p r e z e n tá ló  9- e s  r a n g s o rs z á m o t , a  m ásodrendű növény- 
c s o p o r t  p e d ig  a 8 - a s t .  /Az e l s ő -  és m ásodrendű s z á n t ó f ö ld i  
n ö v é n y c so p o rtb a  s o r o l t  n ö v é n y e k e t, i l l .  n ö v é n y e g y ü tte s e k e t  
r é s z l e t e s e n  a 6 . t á b l á z a t  4 . o s z lo p a  s o r o l j a  f e l . /
Az é r t é k e l é s  r é s z l e t e s  k i v i t e l e z é s e k o r  az a d o t t  t e r ü l e ­
t e n  az e ls ő re n d ű  s z á n tó f ö ld i  n ö v é n y c so p o r t m ax im ális  r a n g ­
so rszám a az é r té k c s ö k k e n tő  tu la jd o n s á g o k  é rv é n y e s ü lé s e  e s e ­
t é n  a  h o z z á ju k  r e n d e l t  k o r r e k c ió s  pontszám oknak a p o n tszám  
é r t é k k é s z l e t  f e l s ő  h a tá r é r t é k é b ő l  e s z k ö z ö l t  le v o n á s a  u t á n  -  
le g k e d v e z ő tle n e b b  ö k o ló g ia i  kö rü lm ények  e s e t é n  le c s ö k k e n h e t  
e g é sz e n  a  б-o s  ra n g s o rs z á m ig . U gyanígy , a  m ásodrendű s z á n tó ­
f ö ld i  n ö v é n y c so p o rt m ax im á lisa n  h o z z á re n d e lh e tő  8- a s  r a n g ­
so rszám a  5- ö s r e  c sö k k e n h e t.
A k ö v e tk e z ő  m ű v e lé s i  ágba c s o p o r t o s í t o t t u k  á l t a l á b a n  az 
ü l t e tv é n y e k e t . E lk ü lö n í tv e  k e r ü l t e k  é r t é k e l é s r e  e m ű v e lé s i  
ág c s o p o r to n  b e lü l  g y a k o r l a t i l a g  csökkenő é r té k re n d b e n  az 
o l tv á n y -  é s  f a i s k o lá k  r ö g z í t e t t e n  7- e s  ra n g so rsz á m m a l, t o -  
vábbá a  s z ő lő k  m ax im á lisa n  7 , m in im á lis a n  4- e s  ra n g so rsz á m ­
mal é r t é k e l v e ,  m ajd  a  gyüm ölcsösök  7 -3  l e h e t s é g e s  r a n g s o r ­
szám in te r v a l lu m m a l .
Csökkenő é r té k re n d b e n  a r é t  é s  l e g e lő  m ű v e lé s i á g a k a t  
s o r o l tu k  a  k ö v e tk e z ő  p o n tsz á m -, i l l .  a n e k i  m e g fe le lő  r a n g -  
so rszám  k a te g ó r iá b a .
A r é t e k  p o n té r té k sz á m  in te r v a l lu m a  7 o -2 o , ra n g so rsz á m  
in te r v a l lu m  6- 1 , a  le g e lő k é  7 o - l o ,  i l l e t v e  6- o .
Amig a  s z á n t ó f ö ld i  n ö v é n y z e t é r té k c s ö k k e n tő  t u l a j d o n s á ­
g a i t  az egyes n ö v én y ek , i l l .  növény  e g y ü t te s e k  j ó ,  k ö z e p es  
vagy r o s s z  te rm ő h e ly e  r e p r e z e n t á l j a ,  a  r é t  é s  l e g e lő  műve­
l é s i  ág ak  n ö v é n y z e té n ek  é r té k c s ö k k e n tő  tu la jd o n s a g a i  közé  
a te rm ő h e ly i  a d o tts á g o k  m e llé  f e l v e t t ü k  a  v a la m ily e n  módon 
b e c s ü l t  hozam okat i s ,  am elyek a  sz ak iro d a lo m b a n  i s  é r t é k j e l ­
ző k én t s z e r e p e ln e k .
A k ö v e tk e z ő  m ű v e lé s i  ág a  r e l a t i v  é r t é k e l é s  s z e r i n t  az 
e rd ő n ek  az az u ra lk o d ó  r é s z e ,  am elyen k i te r m e lő  g a z d á lk o d á s  
f o ly i k .
Az e rd ő  egyes u ra lk o d ó  f a j j a l ,  vagy f a jo k k a l  j e l l e m z e t t  
t i p u s a i  a  f a  f e lh a s z n á lá s á b ó l  é s  a  v á g á s fo rd u ló  i d e jé n e k  
h o s s z á b ó l  fakadó  g a z d a s á g i é r t é k e  s z e r i n t  kap nagyobb p o n t­
szám é r t é k e t ,  i l l .  ra n g so rsz á m o t / 6 . t á b l á z a t  2 . é s  3 . o sz ­
l o p / .
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További é r té k m e g h a tá ro z ó  az á llo m á n y  t i s z t a ,  vagy  é r ­
té k te le n e b b  f a jo k k a l  e le g y e s  v o l t a ,  v a la m in t az e r d ő t ip u -  
sokon  b e l ü l i  e l t é r ő  h o zad ék u  f a jo k  r é s z é r té k s z á m o k k a l  k i f e ­
j e z e t t  k ü lö n b ö ző  m in ő s é g e i.  A l e g r é s z l e t e s e b b  é r t é k e l é s t  
p e d ig  az á llo m án y o k  k o ra  t e s z i  l e h e tő v é .  A t e r ü l e t i  f e ld o l­
g o zás  s o rá n  ez az ö k o ló g ia i  ta r ta lm ú n a k  i s  m in ő sü lő  é r t é ­
k e lé s  s a jn o s  ig e n  n e h e z e n , c sak  d u rv a  b e c s l é s s e l  h a j t h a t ó  
v é g re ,  m iv e l^ a z ^ e r d é s z e t i  g y a k o r la tb a n  már r é g ó ta  a  fa töm e­
gen  a la p u ló  é r t é k b e c s l é s  h a s z n á l a to s ,  am elynek mások a  k r i ­
t é r iu m a i .
E rd ész  m u n k a tá rsu n k  v é g re  i s  h a j t o t t  egy i l y e n  é r t é k e ­
l é s t ,  am e ly e t a  n ö v é n y z e te t  é r t é k e l ő  té rk é p m a g y a rá z ó  r é s z e ­
k é n t  k ö z lü n k .
Egy k ö v e tk e z ő  m ű v e lé s i  ágban  k e rü ln e k  é r t é k e l é s r e  a 
n á d as  ok , m égped ig  c sak  a z o k , am elyek i p a r i  h a s z n o s í t á s r a  
a lk a lm a sa k  -  20-10 p o n tszám  és  1 -0  ran g so rszá m  i n t e r v a l ­
lum m al.
Végül p e d ig  m ű v e lé s i ágba nem s o r o lv a  v e s sz ü k  szám ba és  
m in ő s í t jü k  a z o k a t  a  n ö v é n y i fo rm á c ió k a t ,  am elyek k ö z v e tle n  
g a z d a s á g i h a s z n o t  nem h o z n a k , f ü g g e t l e n ü l  b io p ro d u k c ió ju k ­
t ó l  és v e g e tá c ió  t í p u s a i k t ó l .  Ebbe a  k a te g ó r iá b a  s o r o l ju k  be 
a  te rm é s z e tv é d e lm i és  t a l a jv é d e lm i  n ö v é n y z e te t ,  e rd ő k e t ,  
g y e p e k e t , l á p o k a t , m o c s a ra k a t , am elyek  1 h a - n á l  nagyobb k i ­
t é r j  e d é sü e k . M ive l g a z d a s á g i  h aszn u k  c sa k  ig e n  á t t é t e l e s e n  
m u ta th a tó  k i ,  v i s z o n t  f e n n ta r t á s u k  é r t é k e t  f o g y a s z t ,  p o n t­
szám  k é s z le tü k  i s  m in im á lis  / 10- 1 /  és ran g so rszám u k  a  nö­
v é n y z e t s o rá b a n  az u t o l s ó  / 0/ .
3 .7 .  Az á s v á n y i  n y e rsa n y a g o k  r e l a t i v  és  " in  s i t u "  é r t é k e ­
l é s e
Az á s v á n y i  n y e rsa n y a g o k a t tu la jd o n k é p p e n  e l s ő  h e ly e n  
k e l l e t t  v o ln a  é r té k e ln ü n k  a  t e r m é s z e t i  k ö rn y e z e t  e r ő f o r r á s a i  
é s  a d o t t s á g a i  k ö z ö t t .
A zért k e r ü l t  m égis u t o l s ó  h e l y r e ,  m ert e lő f o r d u lá s u k  
t é r k é p i  á b r á z o lá s a  a  p o n to s  h e ly h e z  r ö g z í t é s t  i l l e t ő e n  adm i­
n i s z t r a t í v  a k a d á ly o k b a  ü tk ö z ik ,  e z é r t  az egyes le lő h e ly e k  
c sa k  a  t e l e p ü lé s e k  m e llé  r a j z o lh a to k  f e l  d iagram ok fo rm á já ­
b a n . A n é g y z e t ,  vagy t é g l a l a p  a la k ú  d iag ram  az 1 :1 0 0  0 0 0 -es  
m é re ta rá n y ú  té r k é p e n  t e r ü l e tg r á n y o s a n  á b r á z o lh a t j a  a  bánya 
t e l e p h e l y é t .  A té r k é p e n  1 min a  v a ló s á g b a n  1 h a  k i t e r j e d é s ű .  
M ásik ok, a m ié r t  az á s v á n y i  n y e rs a n y a g o k a t,  a  m ódszer l e í r á s  
v é g é re  h a g y tu k  a z , hogy az  á sv án y i n y e rsa n y a g o k  nem ö k o ló ­
g i a i  n a t u r á l i s  m inőségük , hanem g a z d a s á g i  é r té k ü k  a la p j á n  k e ­
r ü l t e k  é r t é k e l é s r e .  A g a z d a s á g f ö ld ta n  az o rsz á g o s  á sv án y v a ­
gyon b e c s lé s  k e re té b e n  k ü lönböző  g a z d a s á g i  m e g fo n to lá so k  
f ig y e le m b e v é te lé v e l  a  g y a k o r la tb a n  egy  u n . " in  s i t u "  é r t é k e ­
l é s i  módot a lk a lm a z *  az á sv á n y k in c s e k  é r té k é n e k  f e lb e c s ü l é s é ­
n é l .  Ennek az é r t é k e lé s n e k  az e l j á r á s á t  é v e k k e l e z e l ő t t  a 
K ö zp o n ti F ö ld ta n i  H iv a ta l  b o c sá to tta  a  E ö ld ra jz tu d o m á n y i Kútár 
t ó  I n t é z e t  r e n d e lk e z é s é r e .  Ennek r ö v i d í t e t t  t á b l á z a t o s  f o r -
D r.T ó th  M. -  D r. F a l l e r  G .: A m ü re v a ló s á g i v i z s g á l a to k  és 
az  ásv án y v ag y o n g azd á lk o d ás  a l a p j a i .  K é z i r a t .  B u d a p e s t, 1975.
86 p .
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m ájá t v á l t o z t a t á s  n é lk ü l  v e t t ü k  á t  munkákban / 7 - t á b l á z a t /  és 
egy k i e g é s z í t é s t  a d tu n k  lio z z á .
A k i e g é s z í t é s  ^az á sv á n y i n y e rsa n y a g  vagyon b e c s l é s é n é l  
a fö ld v é d e lm i tö rv é n y b e n  e l ő i r t  k ö l ts é g m e g te r h e lé s  fo k o z a ­
t a i r a  v o n a tk o z ik .
A 7 .  t á b l á z a t  e n e rg ia h o rd o z ó k , é rc h o rd o z ó k  és  nem é r ­
ces á s v á n y i  n y e rsan y ag o k  k a te g ó r i á i b a  s o r o l  be ö s s z e s e n  75 
n y e r s a n y a g f a j t á t .
A t á b l á z a t  a  m in ő ség i é r té k re n d b e  s o r o l á s t  lé n y e g é b e n  
ig e n  e g y s z e rű e n , f o r i n t  h a t á r é r t é k e k k e l  t ö r t é n ő  m e g f e le l t e ­
t é s  a l a p j á n  o l d ja  meg. íg y  9 - e s  ran g so rsz á m o t kap n y e rs a n y a g ­
f a j t á t ó l  f ü g g e t le n ü l  a 10 m i l l i á r d  i n  s i t u  é r t é k e t  m eghaladó  
n y e r s a n y a g k é s z le t ,  0 ra n g so rsz á m o t p e d ig  az 1 m i l l i ó  f o r i n t  
a l a t t i  i n  s i t u  é r t é k e t  k é p v is e lő  n y e r s a n y a g k é s z le t .  Ehhez az 
é r t é k e lé s h e z  c s a t o l t  k i e g é s z í t é s  c sak  abban  az e s e tb e n  k e r ü l  
é r t é k e l é s r e ,  ha  az  e r ő f o r r á s  önmagában k e r ü l  é r t é k e l é s r e .
A t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  é s  a d o tts á g o k  i n t e g r á l t  é r t é k e ­
l é s e  e s e t é n  a t a l a j é r t é k  a u to m a tik u s a n  r o n ta n i  f o g ja  a  f e l -  
s z in k ö z e l i  n y e rsa n y a g  é r t é k é t ,  am ennyiben a  t e l e p h e l y  f o l t ­
s z e rű e n , nem d iag ram  fo rm á já b a n  van  á b rá z o lv a .
4« A te r m é s z e t i  k ö rn y e z e t  té n y e z ő in e k  i n t e g r á l t  é r t é k e l é s e
E p ro b lém a  m egnyug ta tó  m eg o ld ása  még to v á b b i  k í s é r l e t e k e t  
i g é n y e l .
E ls ő  k í s é r le tk é p p e n  a z t  a  m ód já t v á l a s z t o t t u k  a  té n y e z ő k  
i n t e g r á l t  é r té k e lé s é n e k ,  hogy  az 1 :1 0 0  0 0 0 -es  m é re ta rá n y ú  
n é g y z e th á ló s  té r k é p e n  a v iz s g á la n d ó  t e r ü l e t  egy k i s  k iv á g a ­
tá n a k  m inden km2-é b e  b e i r j u k  a  7 , i l l .  a h o l á sv á n y i n y e r s a ­
nyag t e l e p h e l y  n i n c s ,  o t t  a  6 té n y e z ő  ra n g so rsz á m á t az a lá b b i  
so r re n d b e n :
k ő z e t ,  d om borza t, é g h a j l a t  
v í z r a j z ,  t a l a j  n ö v é n y z e t / 1 .  á b r a /
A v í z r a j z i  t é r k é p  4 f é l e  v iz  elem  ra n g so rsz á m á t j e l z i . E l ­
g o n d o lásu n k  s z e r i n t  az i n t e g r á l t  é r t é k e l é s n é l  e lő b b  a  4 ra n g ­
so rsz á m b ó l e g y e t k e l l  k i a l a k i t a n u n k .  M ivel i t t  a  v i z e l l á t o t t -  
ság  m ező g azd aság i szem p o n tb ó l k e r ü l t  é r t é k e l é s r e ,  m e g f e le lő ­
nek t a r t j u k ,  ha  a  négy  ra n g so rsz á m  á t l a g é r t é k é t  Í r j u k  be a 
n é g y z e tb e  a  v i z e t  r e p r e z e n tá ló  é r té k s z á m k é n t . Ahol a  n é g y z e ­
t e t  v a la m e ly ik , v ag y  több  té n y e z ő  h a t á r a  k e t t é o s z t j a ,  o t t  az 
i l l e t ő  té n y e z ő  ran g so rsz á m a  a  t e r ü l e t t e l  s ú ly o z o t t  á t l a g b ó l  
fog  k ia d ó d n i .  E z t a  m éré s t eg y  a s z t r a l o n  n é g y z e th á ló  s e g í t s é ­
g é v e l o ld ju k  meg.
A szám oknak a  n é g y z e tb e  t ö r t é n ő  b e í r á s a  u tá n  a  n é g y z e t  t e ­
r ü l e t é t  k i s z ín e z z ü k  a legm agasabb  ra n g so rsz á m  s z í n e i v e l . 
E l ő f o r d u l , hogy tö b b  te n y e z o  legm agasabb  ran g so rsza m a  azonos 
l e s z  e g y  n é g y z e tb e n . Ha k é t  té n y e z ®  a z o n o s , a k k o r e z t  a  k i ­
s z í n e z e t t  n é g y z e t ÉNY-i s a rk á n a k  n é g y z e tm il im é te ré b e  r a j z o l t  
p o n t t a l  j e l ö l j ü k .  Három té n y e z ő  azonos m ax im ális  ran g so rsz á m a  
e g y b e e sé se  e s e té n  az EK-i s z ö g le t  n é g y z e tm il im é te ré b e  i s  h e ­
ly e z ü n k  egy p o n to t.^ N é g y  e g y b e e s é s e k o r  a  DHY-iba, ö t  azonos 
m ax im á lis  ran g so rszá m  e g y e z é s é n é l  p e d ig  a  DK-ibe i s  te s z ü n k  
egy f e k e t e  p o n to t .
A ^ s z in ^ je lz i  a  n é g y z e tk i lo m é te r  /1 0 0  h a  /  t e r ü l e t  ö k o ló g i­
a i  té n y e z ő jé n e k  legn ag y o b b  r e l a t i v  é r t é k é t ,  a  p o n to k  szám a
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p e d ig  a z t ,  hogy h án y  é r t é k e s  ö k o ló g ia i  té n y e z ő  u r a l j a  a  t e r ü ­
l e t e g y s é g e t .  Hogy m elyek a z o k , az k i d e r ü l  a  h e i r t  r a n g s o r s z á ­
mok s o r r e n d jé b ő l .
A n é g y z e th á ló k  s z in e s  m o z a ik ja  a lk a lm a s  a r r a ,  hogy 500000- 
es  m é re ta rá n y ú  izo v .o n a la s  t e r m é s z e t i  k ö rn y e z e t  é r t é k  t é r k é ­
p e t  s z e rk e s s z ü n k  r ó l a .  M ivel j e l e n  é r t é k e l é s i  re n d s z e rü n k  
e ls ő s o r b a n  a  m ező- és  e rd ő g a z d á lk o d á s  s z e m p o n tja i  s z e r i n t  
k é s z ü l t ,  " i n t e g r á l t  ö k o ló g ia i  é r t é k "  té r k é p ü n k r ő l  a  m ezőgaz­
d a s á g i  á g a z a t  i g e n  é r té k e s  in f o r m á c ió t  n y e r h e t .
S zü k ség esn ek  t a r t j u k  azo n b an  f e l h i v n i  a  f ig y e lm e t  a r r a ,  
hogy e z e k  a b e i r t  ran g so rszám o k  nem a d h a tó k  ü s s z e ,  m ert az 
egyes té n y e z ő k  ö n á l ló  é r t é k e l é s e  c é l j á b ó l  a l a k í t o t t u k  k i  azo ­
k a t  é s  ig y  m in d eg y ik  magában f o g l a l j a  b iz o n y o s  é r t é k  e le m e t 
a  t ö b b i  té n y e z ő  é r té k é b ő l  i s ,  v ag y  le g a lá b b  egy  v e le  s z o ro s  
k ö lc s ö n h a tá s b a n  lé v ő é b ő l .
^A nnyit m in d e n e s e tre  mond p l .  a  m ező g azd aság i t e r v e z é s  
sz á m á ra , hogy o rsz á g o s  v is z o n y la tb a n  m en n y ire  é r té k e s  a g r o -  
ö k o ló g ia i  a d o tts á g o k  t e k i n t e t é b e n  a  t e r ü l e t  é s  hogy m ely  a g -  
r o ö k o ló g ia i  té n y e z ő k  t e k i n t e t é b e n  é r t é k e s ,  vagy  k e d v e z ő t le n ,  
íg y  az  ö k o ló g ia i  a d o tts á g o k h o z  ^igazodó g a z d á lk o d á s  p o n to sa b b  
m e g te rv e z é se  o b je k t iv e b b  a l a p r ó l  t ö r t é n h e t .
Ha az  á sv á n y i n y e rs a n y a g e lő fo rd u lá s o k  p o n to s  t e l e p h e l y e i  
i s  á b rá z o lh a to k ^ le s z n e k ^  ami s z o l g á l a t i  h a s z n á l a t r a  m in ő s í­
t é s  m e l l e t t  e lk é p z e lh e tő ,  a k k o r  nem csak a  m ezőgazdaság , h a ­
nem m inden  t e r ü l e t  f e lh a s z n á ló  á g a z a t  sz ám ára  h a szn o s  t e r v e  -  
z é s i^ s e g é d e s z k ö z t  l e h e tn e  i l y  módón r e n d e lk e z é s r e  b o c s á t a n i .
V égül meg k ív á n ju k  j e g y e z n i ,  hogy a  t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t i  
té n y e z ő k  i n t e g r á l t  é r t é k e lé s é n e k  a ^ f e n t ie k b e n  b e m u ta to t t  mód­
j á t  c s a k  az é r t é k e l é s  e ls ő  l é p c s ő jé n e k  t e k i n t j ü k .  R é s z le t e ­
sebb k id o lg o z á s á t  j e l e n  tanu lm ányunkban  nem i s  tü z tü k  k i  
c é l u l .
5. A t e r m é s z e t i  k ö rn y e z e t ö k o ló g ia i  té n y e z ő in e k  é r t é k e l é s e  
Veszprém  megye p áp a i é s  a j k a i  j á r á s á n a k  t e r ü l e t é n  a  
k ö r n y e z e tp o te n c iá l  té r k é p e k  a la p já n
5 .1 .  A té r k é p e k  á b r á z o lá s i  m ódja
E gységes á b r á z o lá s i  módot v a l ó s í t o t t u n k  meg o ly a n  e l j á ­
r á s s a l ,  hogy az e g y e s  ö k o ló g ia i  tén y e z ő k n e k  a  té rk é p e k e n  e l ­
h a t á r o l t  ^különböző m in ő ség i t e r ü l e t f o l t j a i b a  b e í r t u k  a  f o l t  
r e l a t i v  é r t é k é t  j e l z ő  ra n g s o rs z á m o t.
A j e l k u lc s b a n  m e g je g y e z tü k , hogy a  9 - e s  ra n g so rsz á m  a 
l e g jo b b ,  a  O'-ás a  le g ro s s z a b b  m in ő sé g e t j e l z i .
A könnyű á t t e k i n t h e t ő s é g  a  té r k é p  e g y ik  le g f o n to s a b b  
k a r t o g r á f i a i  k ö v e te lm é n y e . Ennek a z z a l  t e t t ü n k  e l e g e t ,  hogy  
a  ra rg s o rs z á m o k a t  m inden ö k o ló g ia i  té n y e z ő  té r k é p é n  e g y sé g e s  
s z ín n e l  l á t t u k  e l  é s  az egyes ra n g so rsz á m o k k a l j e l ö l t  t e r ü ­
l e t f o l t o k a t  a  szám okhoz r e n d e l t  s z in k u lc s  s z e r i n t  s z ín e z z ü k .
íg y  m inden k ö r n y e z e t i  té n y e z ő  leg jó b b  m inőségű  ö s s z e t e ­
v ő jé t  v ö r ö s ,  v é g ü l  a  l e g r o s s z a b b a t  m ély / u l t r a m a r i n /  k ék  
s z in  j e l ö l i .
A t e l e p ü lé s e k  t e r ü l e t é t  ü r e s e n  h a g y tu k , az  nem te rm é s z e ­
t i  ö k o ló g ia i  f a k t o r .  E rre  a z é r t  van  s z ü k s é g , hogy  a k é s ő b b i  
m u n k afá z isb a n  a  té n y e z ő k  p o n to s  ö s s z t e r ü l e t i  a rá n y a  s z á m i t -
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h a tó  le g y e n .
A s t a t i s z t i k a i  t e r ü l e t é r t é k e l é s  ö k o ló g ia i  é s  ö kogeog rá­
f i a i  kom plex e lem zése  u g y a n is ,  -  am ely  az i n t e g r á l t  k ö m y e -  
z e t p o t e n c i á l - é r t é k e l é s  e z u tá n  k id o lg o z a n d ó  f e l a d a t a  -  f e l ­
t é t e l e z i  az ^egyes ran g so rszá m o k k a l m i n ő s í t e t t  t e r ü l e t f o l t o k  
e g y e n k é n ti  é s  ö s s z e s í t e t t  p on tok  t e r ü l e t m é r é s é t .
K ív á n a to s  l e t t  v o ln a  az  egyes k ö r n y e z e tp o te n c iá l  é r t é k e lő  
té rk é p e k e n  a  h á t t é r  a n y a g o t / a  b á z i s t é r k é p  a d a t a i t /  i s  á b rá ­
z o l n i .  M in thogy  m inden b á z i s t é r k é p e t  m e g sz e re z n i nem tu d tu n k , 
in k á b b  m in d e g y ik rő l  e lh a g y tu k  a h á t t é r  a n y a g o t. A n ö v én y ze t 
é r t é k e l ő  t é r k é p e n  v i s z o n t  az é r te lm e z h e tő s é g  m ia t t  á b rá z o l ­
nunk k e l l e t t  a  főbb n ö v é n y z e t c s o p o r to k a t ,  i l l .  m ű v e lé s i á g a ­
k a t  i s .
A k ö r n y e z e t - p o te n c i á l  i n t e g r á l t  é r t é k e lé s é n e k  té r k é p  k i ­
v á g a ta i  a  3 5 -3 7 - s z ö v e g o ld a lo n  k ö z ö l te k  a la p j á n  k é s z ü l t e k  
é s  a s z e r in t  é r te lm e z h e tő k  i s .
6 . M agyarázó a f e l s z i n k ö z e l i  k ő z e te k  
m in ő s í t é s i  té r k é p é h e z  / 2 . á b r a /
Az e l s ő  t é r k é p  a  f e l s z i n k ö z e l i  k ő z e te k e t  lé n y e g é b e n  
m in t a  t a l a j t a k a r ó  a n y a k ő z e te i t  é r t é k e l i .
A ^ v á l to z a to s  sz in m o z a ik  a k ő z e te k  m ező g azd aság i szem pon­
t ú  m inőségének  ig e n ^ ta r k a  k é p é t m u ta t j a .  A t e r ü l e t  s t a t i s z ­
t i k a i l a g  p o n to s  é r t é k e l é s e  e munkában nem v o l t  f e la d a tu n k ,  
i g y  m indössze  c sak  d u rv án  b e c s ü ln i  tu d ju k  a  k ő z e te k  m inősé­
gének  r e l a t i v  é r t é k é t .
E s z e r in t  a  m ezőgazdaságnak  a  f e l s z i n k ö z e l i  k ő z e t  t e r ü ­
l e t i l e g  u ra lk o d ó a n  k e d v e z ő t le n  ö k o ló g ia i  f a k t o r a .  B ár a  s ö t é t  
k é k ^ fo lto k ^ c sa k n e m  k i z á r ó l a g  e r d ő t e r ü l e t e k ,  a  k ö z e p e s n é l jo b b  
m ező g azd aság i m inőségű k ő z e te k  t e r ü l e t i  a rá n y a  a  m ezőgazdasá­
g i l a g  m üveit t e r ü l e t e k n e k  még ig y  i s  c sa k  kb . 6% -át f o g l a l ­
j á k  e l .
к  r é s z l e t e s e b b  m ező g azd aság i k ö z e tm in ő s i té s h e z  az 1 . 1 . 
t á b l á z a t o t  k e l l  h a s z n á l n i ,  am ely k ő z e tc s o p o r t  k a te g ó r iá i g  
v á l a s z t  ad  a r r a  i s ,  hogy  m if é le  k ő z e te k  t a r t o z h a t n a k  az 
eg y es  s z ín e k h e z . A p o n to s  v á la s z t  e r r e  az é r t é k e l ő  té rk é p  
b a z i s t é r k é p e , a  f ö l d t a n i  té r k é p  a d ja  meg.
A k é t  j á r á s  t e r ü l e t é n e k  k ő z e t f é l e s é g e i r ő l  nagyvonásokban  
a z t  m o n d h a tju k , hogy a  l a z a  ü le d é k e k b ő l  f e l é p ü l t  s ik s á g i  f e l ­
s z ín e n  k a rb o n á to s  f o ly ó v í z i  homok é s  k a v ic s  az u ra lk o d ó  t a ­
la jk é p z ő  k ő z e t ,  a  Bakony m észkő- é s  d o lo m itr ö g e i t  p e d ig  ho­
mokos m ec h a n ik a i ö s s z e t é t e l ű  d e lu v iu m , m észk ő tö rm elék  és kü­
lö n b ö ző  v a s ta g s á g ú  k a v ic s ta k a r ó  f e d i  l e  a  t a l a j  s z i n t  a l a t t .
Ez a  h e g y s é g i a l lo c h to n  la z a s z e m c s é jü  k ő z e tk ö p en y  i s  s z é n s a ­
v a s  m észben g azd ag .
A k é t  j á r á s  t e r ü l e t é n  СаССц- m en tes  a n y a k ő ze t c sak  P á p a -  
t e s z é r  k ö rn y ék é n  futóhom ok fo rm á já b a n , v a la m in t a  V eszprém - 
d e v e c s e r i  t e k to n ik u s  á ro k  m entén fe k v ő , N y-ra  Bakonygyepes 
h a t á r é i g  t e r j e d ő  k a v ic s -k o n g lo m e rá t  a la k já b a n  t a l á l h a t ó .
A t e r ü l e t e n  je l e n tő s e b b  i p a r i  t e l e p ü l é s  t e r ü l e t f e j l e s z ­
t é s e  n in c s  t e r v e z v e ,  e z é r t  i ly e n  i r á n y ú  m in ő s í té s i  t é r k é p e t  
nem k é s z í t e t t ü n k .
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7 . M ag y arázó  a  d o m b o rz a tm in ő s ité s  té r k é p é h e z  /3 * á b r a /
A m ásod ik  t é r k é p  a  f e l s z i n i  d o m b o rza to t nem k i z á r ó l a g  
m ező g azd aság i szem p o n tb ó l é r t é k e l i ,  b á r  az é r t é k e l é s  k r i t é ­
r iu m a i / 2 . t á b l á z a t /  nagyobb r é s z t  a g ro g e o m o rfo ló g ia ia k .
A t é r k é p r ő l  e l s ő  r á t e k i n t é s r e  l e o lv a s h a tó k  в. p á p a i  j á r á s  
e lő n y ö s  d o m b o rz a ti a d o t t s á g a i .  Az ig e n  jó  m inőségű  / 8 - a s  
ra n g so rsz á m ú / d o m b o rz a ttip u so k  é s  elem ek ö s s z ta r ü le t i  a rá n y a  
/ tö b b  m in t 5o%/ önm agában i s  k e d v e ző , am elyhez j á r u l  még 
azok  v is z o n y la g  hom ogén, egy t e r ü l e t r e  k o n c e n trá ló d ó  e l ő f o r ­
d u lá s a .  A jó  m inőség  nagy  t e r ü l e t i  r é s z a rá n y a  a  d o m b o rza to t 
ezen  a  t e r ü l e t e n  a  t e r m é s z e t i  k ö rn y e z e t  é r t é k e s  ö k o ló g ia i  
té n y e z ő jé v é  é r t é k e l i  f e l .
Tovább j a v i t j a  a  dom borzat m e g í té l é s é t  a  8 - a s  m inőségű dombor­
z a t  c s o p o r t  n a g y fo k ú  ö k o g e o g ra f ia i  h o m o g e n itá sa , am ely p l .  a 
k o r s z e rű  te c h n ik a  e n e r g ia ta k a r é k o s  t e r ü l e t i  k o n c e n t r á c ió já t  
t e s z i  l e h e tő v é .
Nem i l ^ e n  kedvező  a  dom borza tm inőség i kép az  a jk a i  /d e v e -  
c s e r i / ^ j á r á s b a n .  I t t  a  k iv á ló  dom borzat c s o p o r t  t e r ü l e t i  
r é s z a r á n y a .m indössze  25% k ö r ü l i ,  de ennek h o m o g e n itá sa  még 
m ind ig  e lő n y ö s . Ebben a  já r á s b a n  a  dom borzat u ra lk o d ó a n  kö ­
z e p es  m in ő ség ű , k ü lö n ö se n  a  m ező g azd aság i t e r ü l e t e k e n .
A r o s s z  m in ő sé g ű ^ d o m b o rz a t- tip u so k  és e lem ek  m indkét j á r á s ­
ban a  B akony ra , t e h á t  az e r d ő t e r ü l e te k r e  k o n c e n tr á ló d n a k , a -  
h o l  k e d v e z ő t le n  b e fo ly á s a ik a t  épp en  az e rd ő g a z d á lk o d á s  n ém i­
l e g  k o m p e n z á lja .
Ami a  kü lö n b ö ző  m inőségű d o m b o rz a t i - t ip u s o k ,  c s o p o r to k  és 
elem ek k ö z e le b b i  t e r ü l e t i  e lő f o r d u lá s á t  i l l e t i ,  ö s sz e g z ő é n  
m e g á l l a p í th a tó , hogy  a  k é t  j á r á s n a k  a  M arca l-m edencéhez  t a r ­
to z ó  n a g y o b b ik , s í k  r é s z e  egy h o rd a lé k k ú p  s ik s á g ,  am ely  a  
M arcal v ö lg y e  f e l é  t ö k é l e t e s  s i k ,  a  h eg y ség  f e l ö l i  h a t á r s á v ­
ban  t ö k é l e t l e n  s ik s á g .  Ez u tó b b i  m agasabban fekvő  r é s z e i t  
k a v ic s t e r a s z  m aradványok v é d ik  a  l e p u s z t u l á s t ó l .
A Bakony i d e t a r t o z ó  r é s z e  a  gyengén  t a g o l t  a la c s o n y  h e g y ­
ség  k a r s z to s  fo rm á iv a l  é s  h e g y lá b i  tö rm e lé k b e  á g y a z o tt  N y - i ,  
ENY-i k i t e t t s é g ü ,  kü lö n b ö ző  m eredekségü  l e j t ő k k e l  j e l l e m e z ­
h e tő .
8 . M agyarázó az é g h a j l a t  m in ő s í t é s i  té rk é p é h e z  / 4 . á b r a /
A jp á p a i é s^ a z  a j k a i  j á r á s  m ező g azd aság i szem p o n tb ó l kü­
lö n b ö ző  é r t é k ű  é g h a j l a t i  t e r ü l e t e i n e k  e lh a tá r o lá s á h o z  r e n d e l ­
k e z é s re  á l l t a k  k é t  k l im a to ló g ia i  á llo m á s  /P á p a  1 9 1 o - tő l  n a p -  
j a i n k i g ^ t a r t ó ^ é s  F a rk a s g y e p ü 1^929-1972  k ö z ö t t i  m e g f ig y e lé se k  
a d a t s o r á v a l /  é s z l e l é s i  e red m én y e i, am elyek ig e n  s o k fe le  ég ­
h a j l a t i  e lem re  k i t e r j e d n e k .  K e llő k é p p e n  r é s z l e t e s  t é r b e l i  e l ­
o s z lá s t  azonban  c sa k  a  csap ad ék  a d a ta ib ó l  l e h e t  m e g á l la p í ­
t a n i ,  a  k é t  j á r á s b a n  vagy  azok h a t á r a i t ó l  n é h á n y  km -re f e k ­
vő 1 7 , l e g a lá b b  3o é v e s  ?1941- 7o k ö z ö t t i /  i d ő s o r r a l  r e n d e l ­
kező á l lo m á s ^ a la p já n  f o r r á s :  H a jó s  -  Kakas -  K é r i:  A c s a p a ­
dék h a v i  é s  é v i  ö s s z e g e i  M agyaro rszágon  a m éré sek  k e z d e t é tő l  
1 9 7 o - ig , OMSZ 42. k ö t e t / .
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E g y e t le n  elem  ug y an  nem r e p r e z e n t á l h a t j a  az é g h a j l a t  
e g é s z e t ,  de k lim a tik u s  k ü lö n b sé g e k re  u t a l ó ,  j ó l  é r z é k e lh e tő  
e l t é r é s e k  vannak  a  f ö l d r a j z i  szem p o n tb ó l i s  e l t é r ő  t á j a k  
/ a  Bakony ENY-i p erem e, a  B a k o n y a lja  é s  a M arca l-m ed en ce / 
k ö z ö t t .  A do m b o rza t, az  u ra lk o d ó  ENY-i s z e le k n e k  v a ló  k i t e t t ­
ség  k ö v e tk e z té b e n  v a lam en n y i é g h a j l a t i  elem  v á l t o z á s a  k ö z e ­
l í t ő l e g  ENy-DK-i i r á n y ú .
Éppen a  j e l e n t ő s  d o m b o rza ti k ü lö n b sé g e k  m ia t t  a t e r ü l e t  
c sapadékm enny iség  t e k i n t e t é b e n  d i f f e r e n c i á l t a b b ,  m in t a 
h ő m é rs é k le t  e s e té h e n .  C sapadék s z e r i n t  három / a  P a rk asg y ep ü  -  
B akonybél -  Ú rkút k ö rn y é k i  n e d v e s ; az  e z t  övező  é s  N y irá d -  
Sümeg k ö rn y ék é n  ú j r a  m eg je le n ő  m é r s é k e l te n  n e d v e s ;  v a la m in t 
a ^ m é rs é k e lte n  s z á r a z / ,  h ő m é rs é k le t  s z e r i n t  k é t  / a  N y-i m ér­
s é k e l t e n  m eleg  é s  a  K - i  m é r s é k e l te n  h ű v ö s / ,  s ő t  Kakas J .  s z e ­
r i n t  c sa k  egy  k ö rz e t  t a l á l h a t ó  meg. A k é t  e lem  k o m b in á c ió já ­
b ó l adódó t e r ü l e t e k  h a t á r a  a  h e g y v id é k i  r é s z e n  a  s z in tv o n a la k  
a la p já n  / p l .  a  m é r s é k e l te n  nedves é s  a  m é r s é k e l te n  hűvös t e ­
r ü l e t  h a t á r a  k b . 300 m -es t s z f .  m agasságban  v a n /  p o n t o s í t ­
h a tó .
F igye lem be v e t tü k  az e rdők  / t e r m é s z e t e s /  h a t á r á t  i s .
9 . M agyarázó a  v i z r a j z  é s  v i z e l l á t o t t s á g  m in ő s í t é s i  
té rk é p e k h e z  / 5 . a  é s  5 .b  á b ra /
A n e g y e d ik  t é r k é p  a  f o ly ó v i z h á l ó z a t o t , az á l l ó v i z e k e t ,  
a t a l a j v i z  n ö v én y i p ro d u k c ió t  b e f o ly á s o ló  r é s z é t  és a m ező- 
g a z d a sá g i v i z e l l á t o t t s á g o t  á b r á z o l j a  k ü lö n -k ü lö n  r a n g s o r ­
szám okkal.
A v íz f o ly á s o k  és  az  á l l ó v iz e k  m e llé  vékony  v o n a l l a l  i r ­
tu k  az é r té k s z á m o k a t .  A t a l a j v i z t ü k ö r  so k é v i k ö zep es  f e l s z í n ­
a l a t t i  s z i n t j é t  a v a s ta g o n  r a j z o l t  iz o v o n a la k  k ö z ö t t i  sá v o k ­
ban m in ő s í t e t t ü k  nagy  a la k ú ,  v a s ta g o n  r a j z o l t  szám okkal.
A m ező g azd aság i v i z e l l á t o t t s á g o t  az e g é sz  t e r ü l e t e t  
f o l t s z e r ű e n  le f e d v e  á b r á z o l tu k  s z ín e k k e l  i s .  A v i z e l l á t o t t s á g  
é r t é k e lé s é h e z  az a g ro m e te o ro ló g ia  sz o k á so s  m ó d szerén  / a  c s a ­
p ad ék b ó l a  p o t e n c i á l i s  e v a p o tr a n s p i r á c ió b ó l  é s  300 mm á t l a ­
gos v i z k a p a c i t á s b ó l  s z á m í to t t  é g h a j l a t i  v i z f ö l ö s l e g - v i z h i á n y /  
t ú l  szám ba v e t t ü k  a t e r ü l e t i o t o k r a  b e c s ü l t  v i z k a p a c i t á s i , v i z -  
á t e r e s z t é s i  é r t é k e k e t ,  v a la m in t a  l e j t ő n e k  a  c sap ad ék  f e l ­
s z ín i  ú j r a e l o s z t á s r a  g y a k o ro l t  b e f o ly á s á t  i s .  Ez u tó b b i t  nem 
r é s z l e t e s  l e j t ő k a t e g ó r i á k  s z e r i n t ,  hanem c sak  12%-oa l e j t ő ­
szög  a l a t t i  é s  f e l e t t i  l e j tő s z a k a s z o k  fo rm á já b a n , am elyet 
r é s z b e n  a  r e n d e lk e z é s r e  á l l ó  m ezőgazdaság i l e j t ő k a t e g ó r i a  
té r k é p  i n d o k o l t ,  r é s z b e n  p e d ig  a s z a k iro d a lo m , ame^y a 12%-os 
l e j t ő s z ö ^ e t  e r ó z i ó i n t e n z i t á s i , a z az  f e l ü l e t i  l e f o ly á s k u lö n b -  
s é g i  h a tá r v o n a ln a k  i r  l e .
F e l ü l e t i  m ező g azd aság i v i z e l l á t o t t s á g  t e k i n t e t é b e n  a  t e ­
r ü l e t  ig e n  k e d v e z ő t le n  k é p e t m u ta t ,  am elyet f ő le g  a  t a l a j o k  
ro s s z  v iz f o r g a lm i  s a j á t s á g a i  é s  a  t e n y é s z id ő s z a k i  v iz h iá n y  
m agyaráz . ,
E k e d v e z ő t le n  a d o t ts á g o k a t  a  t e r ü l e t  N y-i f e l é n  és EK -i 
s z ö g le té b e n  a  t a l a j v i z  j e l e n t ő s  m é rté k b e n  k o m p e n z á l ja ,d e  még 
ig y  i s  m e g á l la p í th a tó ,  hogy  i t t  a  n ö v é n y te rm e s z té s  to v á b b i^  
f e j l e s z t é s é n e k  a  t e r m é s z e te s  v i z e l l á t o t t s á g  kom oly l i m i t á l ó
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f a k t o r a .  A r é s z l e t e s e b b  v i z e l l á t o t t s á g i  é r t é k e lé s h e z  a  4 . s z á ­
mú t á b l á z a t o k  sz ü k sé g e s e k .
l o .  M agyarázó a  t a l a j m i n ő s i t é s i  té rk é p h e z  / 6 . á b r a /
Az ö tö d ik  t é r k é p  a  t a l a j o k  m in ő ség é t á b r á z o l j a ,  p o n to z á s ­
s a l  e lk ü lö n í tv e  az e rd ő v e l  f e d e t t  t a l a j o k  f e l s z í n é t .  A t a l a j ­
t a k a r ó  m in ő s é g e ,t e k i n t e t é b e n  a  t e r ü l e t e t  n a g y já b ó l k ö zép en  e l ­
h a t á r o lv a ,  egy ENY-i é s  egy DK-i r é s z r e  l e h e t  o s z t a n i .
E t t ő l  a  v o n a l t ó l  -  am ely B a k o n y sz ü c s tő l J á n o s h á z á ig  húz­
h a tó  -  ENY-ra á t l a g o s a n  k ö zep es  m inőségű ta la jk o m p le x u m  á l l  
a  m ező- é s  e rd ő g a z d á lk o d á s  r e n d e lk e z é s é r e .  A k é t  j á r á s t  t a l a j ­
m in ő sé g i szem p o n tb ó l k ü lö n -k ü lö n  é r t é k e l v e ,  szem betűnő a  pá­
p a i  j á r á s  e lő n y e  az a jk a ih o z  / d e v e c s e r i h e z /  v i s z o n y í tv a .
Ha a  ta la jm in ő s é g  t e r ü l e t i  k ü lö n b ö z ő sé g e in e k  h á t t e r é t  
v i z s g á l ju k ,  az d e r ü l  k i ,  hogy a  d o m b o rza ti a d o tts á g o k , másod­
la g o s a n  p e d ig  az é g h a j l a t i n a k  kedvező  k i a l a k u l á s t ö r t é n e t e  és  
j e l e n l e g i  á l l a p o t a  e t e k i n t e t b e n  a  m eg h a tá ro z ó . Amikor t e h á t  
a  t a l a j f a k t o r  ö k o ló g ia i  t e l j e s í t ő k é p e s s é g é t  j a v i t a n i  a k a r ju k ,  
j ó r é s z t  a  tö b b i  te rm ő h e ly i  té n y e z ő  k o r lá to z ó  b e fo ly á s á n a k  l e ­
k ü z d é sé re  k e l l  gondo t f o r d í ta n u n k .  I ly e n  e ls ő s o r b a n  a  t a l a j ­
t a k a r ó  v iz f a r g a lm i  a d o t t s á g a in a k  k ém ia i é s  f i z i k a i  j a v i t á s a  
Más e s e tb e n ,  f ő le g  az a jk a i  j á r á s  t e r ü l e t é n  a  n ö v én y te rm esz ­
t é s  v e té s s z e r k e z e té b e n ,  s ő t  a  m ezőgazdaság  á g a z a t i  s z e r k e z e ­
té n e k  ö s s z e t é te l é b e n  v é g re h a jta n d ó  v á l t o z á s s a l  k a l l  a lk a lm a z ­
k odn i az  ö k o ló g ia i  a d o tts á g o k h o z , m ert a  nagy  búza é s  kuko­
r i c a  te r m é s á t la g o k  i t t  c sak  ig e n  nagy k ö l t s é g r á f o r d í t á s o k k a l  
te rm e lh e tő k  meg.
A ta la p m in ő s é g  r é s z l e t e s  t e r ü l e t i  e lem zéséh ez  az 5 . t á b ­
l á z a t  h a s z n á l a t a  a j á n l a t o s .
Ami a  k ü lönböző  m inőségű t a l a j t í p u s o k  t e r ü l e t i  e l o s z l á ­
s á t  i l l e t i ,  r é s z b e n  az agyagbem osódásоs b a rn a  e r d ő ta la jo k  
tö b b  m in t 2/ 3- o s  ö s s z t e r ü l e t i  r é s z a rá n y a  j e l le m z i  a  t a l a j t a ­
k a r ó t ,  r é s z b e n  p e d ig  ezeknek  a  s ü rü  p a ta k h á ló z a to t  k i s é r ő  
k esk en y  r é t i  t a l a p c s ik o k k a l  v a ló  t á b l a s z e r ü  f e l s z a b d a l t s á g a .  
O rsz ág o sa n  i s  k iv á ló  te rm ék en y ség ü  r é t i  csernoz jom ok  a  p á p a i 
j á r á s n a k  k ö z e l  5% -át f o g l a l j á k  e l  s m e l l e t tü k  h a so n ló  k i t é r i  
j e d é s s e l  j a v í t j a  a  t a l a j t a k a r ó t  a  c se rn o z jo m  b a rn a  e r d ő t a l a j  
i s .  Az u g y an csak  j ó  te rm é k e n y s é g ü n e k jn in ő s i th e tő  b a rn a fö ld e k  
ö s s z t e r ü l e t i  a rá n y a  az e lő b b ie k n é l  v a la m iv e l  még nagyobb , de 
azok g a z d asá g o s  h a s z n á lh a tó s á g á t  s p o r a d ik u s  e lő f o r d u lá s u k  
k i s s é  l e r o n t j a .
1 1 . M agyarázó a  n ö v én y ze t m in ő s í té s i  té rk é p é h e z  / 7 . á b r a /
A 6 . t é r k é p  a  n ö v én y ze t ö k o ló g ia i  m in ő s í té s é t  á b r á z o l j a  
az e lő z ő e k k e l  s z in b e n  m egegyezően, de a  t e r ü l e t f o l t o k  e lh a ­
t á r o l á s a  t e k i n t e t é b e n  k i s s é  e l t é r ő  módon.
A n ö v é n y z e t ran g so rsz á m o k k a l tö r t é n ő  é r t é k e lé s é n e k  á b rá ­
z o lá s á h o z  sz ü k sé g e s  még h o z z á re n d e ln ü n k  a  m ü v e lé ság i h o v a ta r ­
t o z á s t  i s .
A m ó d sz e r ta n i  ú tm u ta tó u l  s z o lg á ló  6 . t á b l á z a t  e l s ő  o s z lo ­
pának  m e g fe le lő e n  a  té r k é p e n  róm ai szám okkal j e l ö l t ü k  a  mű­
v e l é s i  ágak  t e r ü l e t e i t  az a lá b b ia k  s z e r i n t :  I .  S z á n tó f ö ld i
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n ö v é n y z e t;  I I .  Ü l te tv é n y e k ;  I I I .  R é te k  és  l e g e lő k ;  IV . E rdők ; 
V. N ádasok. A g a z d a s á g ila g  nem h a s z n o s í t o t t  n ö v é n y z e t te l^ f e ­
d e t t  t e r ü l e t e k  p o n to s  e l h a t á r o l á s á r a  a  r e n d e lk e z é s r e  á l l ó  f o r ­
rá s a n y a g  nem n y ú j t o t t  l e h e t ő s é g e t .
Az é r t é k e l é s  s z e r i n t  a  t e r ü l e t e n  a  m ásodrendű s z á n tó ­
f ö l d i  n ö v é n y z e t az u ra lk o d ó !  Ez nem a  j e l e n l e g i  á l l a p o t o t  
t ü k r ö z i j  hanem  a  b io ö k o ló g ia i  f e l t é t e l e k n e k  m e g fe le lő e n  l e g ­
g a z d asá g o sa b b an  te r m e lh e tő  növény i ö s s z e t é t e l t .
/Az E r d é s z e t i  Tudományos I n t é z e t  d r .  J á ró  Z o l tá n  i r á n y í ­
t á s á v a l  e l k é s z í t e t t e  az e rd ő k  g a z d a s á g i é r t é k e l é s é t  i s ,  az 
á llom ányok  fa töm egének  b e c s lé s e  a l a p j á n ,  k ö z s é g e n k é n t.
íg y  a  n ö v é n y z e t e g y ik  j e l e n t ő s  ö s s z e te v ő jé n e k ,  az e rd ő -  
á llom ánynak  az é r t é k e l é s e  m ár azon a  s z in t e n  v a n , ^amelyhez a  
tö b b i  v e g e tá c ió  komponens é r t é k e l é s é v e l  i s  e l  k ív á n u n k  j u t n i . /
12 . M agyarázó az á s v á n y i  n y e rs a n y a g  m in ő s í té s i  
k a rto d ia g ra m h o z  / 8 . á b r a /
Az e r e d e t i l e g  t e r v b e v e t t  á sv á n y i n y e rsa n y a g  m in ő s í t é s i  
t é r k é p  h e l y e t t  k a r to d ia g ra m  k é s z ü l h e t e t t  c sa k , am ely  ebben a 
form ában c su p á n  önmagában v a ló  é r t é k e l é s r e  a lk a lm a s ,  i n t e g ­
r á l t  k ö r n y e z e tm in ő s i té s r e  nem.
E e n n á ll  annak  a v e s z é ly e ,  hogy a  t e r m é s z e t i  k ö rn y e z e tü n k  
e g y ik  le g é r té k e s e b b  e r ő f o r r á s a  k ö z lé s i  k o r lá to k  m ia t t  nem l e ­
h e t  r é s z e  az i n t e g r á l t  p o t e n c i á l  é r t é k e l é s n e k .
Éppen a  k a r to d ia g ra m o s  á b r á z o lá s i  m egoldás m ia t t  nem^ 
v o l t  e lv é g e z h e tő  a f e l s z i n k ö z e l i  á s v á n y i  n y e rs a n y a g o k ^ é r té k é ­
n ek  a  f e l e t t ü k  fekvő t a l a j o k  é r t é k é v e l  v a ló  m e g te rh e lé s e .
íg y  a d iag ram o k a t az  i n  s i t u  é r té k ü k n e k  m e g fe le lő  ra n g ­
sorszám ok a la p j á n  j e l ö l j ü k .  Ez az é r t é k e l é s i  mód c s a k  k ö z v e t­
ve t a r ta lm a z  ö k o ló g ia i  é r t é k e l é s i  k r i t é r iu m o k a t ,  lé n y e g é b e n  
e g y f a j t a  k ö z g a z d a sá g i é r t é k e l é s .
I ly e n  m inőségében  v i s z o n t  ig e n  a la p o s ,  a lk a lm a s  a r r a ,  
hogy  a k é s ő b b ie k  so rá n  a  n y e rsa n y a g o k  n a t u r á l i s  é r t é k e l é s e i  
i s  v is s z a s z á m íth a to k  le s z n e k  b e lő lü k .
Mind a  k é t  j á r á s r a  k ü lö n -k ü lö n  fe ld o lg o z v a  k é s z ü l t - e l  az  
á sv á n y i n y e rs a n y a g  sz á m b a v é te le  é s  é r t é k e l é s e ,  a m e ly ek e t 
az a lá b b ia k b a n  k ö z lü n k .
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T Á B L Á Z A T O K
a  k ö m y e z e t p o t e n c i á l  num erikus  é r t é k e l é s é h e z
PO
I
1 . t á b l á z a t . A k ó z e t p o t e n c i á l  é r t é k e l é s e
1 .1  t á b l á z a t .  A f e l s z i n k ö z e l i  k ő z e t p o t e n c i á l  m ezőgazdaság i  szem pontú  r e l a t i v  é r t é k e l é s e
Kőzet megne- Pon t é r t é k -  
v e z é s e  szám k é s z -
M inőség i é r t é k r e n d  
r a n g so rsz á m a
É r té k c s ö k k e n tő  t u l a j ­
donságok
Levonandó
pontszám
/ 1 /  / 2/ / 3 / / 4 / / 5 /
Lösz / t i p u -  I 00-80  
s ó s ,  l e j t ő ­
hom okos/
9-7 3o% CaCO^ 25 cm
f e l e t t  a  k a p i l ­
l á r i s  n e d v e ss é g  
z ó n á já b a n l o
3o% CaCO^ g y ö k é r-
z ónában 2o
A l f ö l d i - , á r -  9o-7o  
t é r i  / e l v á l y o -  
g o s o d o t t / l ö s z ;  
l ö s z i s z a p ;  v u l ­
k á n i  t u f á k
l , o  m a l a t t
8 -6 4o% CaCO^ a  k a p i l ­
l á r i s  n e d v e s s é g  z ó -  
n á j  ában
4o% CaCO^ a g y ö k é r­
zónában  T u fa ,  t u f i t  
/ p a d /  r é t e g  a  f e l ­
s z í n  a l a t t  0 ,7 5  m- 
r e  B e n to n i t  r é t e g ­
g e l  t a g o l t  t u f a , t u ­
f i t  a  f e l s z i n  a l a t t  
o ,7 5  m -re
l o
2o
l o
2o
Meszes f inom - 80 -60  
szemű homok k o ­
sz o s  homok
7 -5 G l e j r é t e g g e l  t a g o l t  
a k a p i l l á r i s  n e d v e s ­
sé g  z ó n á já b a n l o
G l e j r é t e g  a  gyöké r­
zónában 2o
/1/
S z é n sav a s  m ész- 7o-5o  
n é l k ü l i  f inom - 
szemű homok; me­
s z e s  i s z a p o s  ho­
mok; lepe lhom ok  
humuszos f e k ü r é -  
t e g g e l
I s z a p ;  m eszes  homo- 6o-4o 
kos i s z a p ;  m é s z t e l e n  
i s z a p o s  homok; l e p e l ­
homok; l e j t ő t ö r m e l é ­
k es  murvás agyagos 
h o m o k ;k ő tö rm e lé k e s ,
, k a v ic s o s  i s z a p o s  ho­
mok ro ui
( M eszes,homokos agyag ;  5o-2o
k ő t ö r m e lé k e s - k a v ie s ő s  
agyag ; m é s z t e l e n  homo­
kos i s z a p ; agyagos homok,
" a t k á s " k ö z b e t e l e p ü l é s s e l
/ 2/
M é sz te le n  homokos agyag ; 40- I 0 
"könnyű" a g y a g ; l á p i , r é t i  
agy ag jm eszes  futóhom ok; 
m eszes d u rv a  homok;meszes 
K a v ic so s  homok;
M é s z te le n  durvaszem ü h o -  3 o - lo  
mok; m é s z t e l e n  futóhom ok; 
m é s z t e l e n  k a v ic s o s  homok;
/ 3/
6 -4
5-3
4-1
3 - 0
2 - 0
G l e j r é t e g g e l  t a g o l t  a ka ­
p i l l á r i s  n e d v e s s é g  z ó n á já b a n  l o
G l e j r é t e g  a  g y öké rzónában  2o
> 1 ,5  m v a s t a g  lepe lhom ok  2o
/4/ /5/
G l e j r é t e g g e l  t a g o l t  a  k a p i l -  l o
l á r i s  n e d v e ss é g  z ó n á já b a n  
G l e j r é t e g  a  g y öké rzónában  2o
>1 m v a s t a g  lepe lhom ok  2o
> 2o% k ő tö rm e lé k  vagy  k a ­
v i c s  a  m ec h a n ik a i  ö s s z e t é ­
t e l b e n  l o
K a v ic s ,  k ő tö rm e lé k  3o% a  mecha­
n i k a i  ö s s z e t é t e l b e n  2o
G l e j es  r é t e g g e l  t a g o l t  a  k a p i l ­
l á r i s  n e d v e s s é g  z ó n á já b a n  l o
G l e j r é t e g  a  g y öké rzónában  2o
A MgCCh-os / a t k á s / r é t e g  pados 
k i f e j l o d é s ü  3o
Az a g y a g r é te g  75 cm-en f e k s z i k  
a  f e l s z i n  a l a t t  l o
-  " -  5o - " -  2o
Homok é s  k a v ic s o s  homok 75 cm l o
m élyen
-  " -  5o cm m élyen  2o
A r é t e g e k  1 ,5  m m élyen  f e k s z e n e k  5
-  " - l , o  - " -  l o
-  " - o , 7 5  - " -  15
/ 1 / / 2/ /3 7 / 4 / / 5 /
a g y a g p a la ;  l á p i  mész; 3o - lo 2 -0 A r é t e g e k > 0 , 5o m m élyen  fe k s z e n e k 2o
egyéb m észrnálladék - " -  < o , 5o - " - 25
E rő se n  k ö t ö t t  agyag; 2o - lo 1-0 A r é t e g e k > 1 , 5  m m élyen  f e k s z e n e k 5k a v i c s - ,  m u rv a ré te g - " -  l - o , 7 5  - " - l o
h e g y lá b i  k ő tö rm e lé k - " -  o ,7 5 - o ,5 o  - " - 15
< o , 5 19
S z i l á r d  k ő z e te k ; l o - l 0 A r é t e g e k > l  m m élyen  fe k s z e n e k 2
m árga; c e m e n tá l t o ,7 5 5k a v i c s r é t e g - " -  o ,5  - " - 9
1 .2  t á b l á z a t .  A _ f e l s z i n k ö z e l i_ k ő z e t 2 o t e n c i á l _ k ő z e t f i z i k a l _ s z e m £ o n t ú  r e l a t i v _ é r t é k e l é s e
1 A k ő z e t  n e v e :  P o n t- M inőségi É r té k m eg h a tá ro z ó a d o t t s á g o k az Levonandó
szám é r - é r t é k r e n d é r t e k c s ö k k e n e s s o r r e n d jé b e n k o r r e k c ió s
Oh
1
t é k k é s z -
l e t e
r a n g s o r ­
száma Nyomó Húzó H ajl i t ó N yiró
pontszám  az 
é r t é k k é s z l e t
! z i  1 f e l s ő  h a t á r -s а r „ d  s a g é r t é k é b ő lкg / m r
/ 1 /  / 2/ / 3 / / 4 / / 5 / / 6/ Í V / 8 /
TÖMÖR KÖZE- i 00_7o 9 -6 > 3ooo > 1оо > 2oo > l o o 0
ThK
B a z a l t , a n d e z i t ,
О о 
о о
О LH 
C\Jо о 
о о 
о о
СЧА] 1о о -8 о8 о - 6о
2o o - l 6o
I 6 0 - I 3 0
1 0 0 - 8 0
8 o - 5o
l o
2o
f o n o l i t 5оо- 4оо б о - 5о 1 3 0 - H o 5o-4o 3o
D i a b á z , r i o l i t , 9o-6o 8 -5 >2ооо > lo o > 2oo > lo o 0
g r á n i t , gabbró 2оо о -12оо I 0 0 - 8 0 2oo-15o I 0 0 - 8 0 l o
12оо- 8оо 8 о - 5о 15o-12o 8 0 - 6 0 2o
5о-4о 12o - l l o 6o-4o 3o
D á c i t , /m árv án y /8 o -5 o 7 -4 > 2ооо > 7о >15o > 7o 0
2ооо- 8оо 7о-5о 1 5 0 - 8 0 7o-5o l o
/ 1/ / 2/ / 3 / / 4 / / 5 / / 6/ / 7 / / 7 /
g n e is z  » töm ött 8 o - 5o 7 -4 8 o o - 5oo 5o-4o 8 o - 5o 50-35 2o
mészkő 4o-3o 35-30 3o
Dolom it ; é d e s - 7 o-4o 6-3 12oo 5o 9o 5o 0
v i z i  mészkő 12oo- 5oo 5o-3o 9o - 6o 5o-3o l o
5oo- 4oo 30-25 6o-4o 30-25 2o
4oo- 15o 25-15 4o-3o 25- 2o 3o
V u lk án i  t u f á k ; 6o - 3o 5-2 5oo 35 7 о 35 0
d u rv a  mészkő 5oo- lo o 35-20 7o-5o 35-20 l o
l o o -  5o 2o - lo 5o-3o 20-15 2o
l o -  5 30-25 15-10 3o
Kőzet n e v e : P o n t - M inőség i É r té k m e g h a tá ro z ó  a d o t t s á g o k  az Levonandó k o r r e k -
szám é r t é k - é r t é k c s ö k k e n é s  s o r r e n d jé b e n c ió s  pon tszam
é r t é k -
k é s z ­
l e t e
r e n d r a n g ­
s o r  s z á ­
ma
T é r f o ­
g a t ­
s ú l y -
Hézag- 
t é r f o ­
g a t  l a -
P la s z
t i k u s
in d ex
A k tiv  
agyag­
t a r t  a -
az é r t é k k é s z l e t  
f e l s ő  h a t á r é r ­
t é k é b ő l
te rm . z a  á l - lom
á l l a - l a p o t -
p ó tb a n ban
m^ % % w -bő l
/ 1 / / 2/ / 3 / / 4 / / 5 / / 6/ / 7 / / 8 /
II.LAZA 
ÜLEDÉKEK
G ö rg e te g , 5o - 2o 4-1 c e m e n tá l t 0
k a v i c s , h o - < 2 ,o <42 - - l o
mokos k a - 2 , 0- 2 ,2 42-44 2o
v i e s > 2 ,3 >45 3o
/ 1 / / 2/ / 3 / / 4 /
Homok 4o-2o 3-1 < 1 ,8  
1 , 8 - 2 ,o  
> 2 ,1
I s z a p , l ö s z  
h o m o k l i s z t
3 o - lo 2-0 < 1 ,6  
1 , 6 - 2 , о
és  homokos agyag 2 ,0 - 2 ,2
Gyengén duz 
zadó agyag
-  2o-5 1 -0 1 .3
1 .4
E rő se n  duz­
zadó agyag
l o - l 0
I
го
00
/8//5/ /6/ /7/
<42 0
42-44 l o
>45 2o
<45 < 5 0
45-5o 5- l o l o
50-55 10-15 15
55-6o 2o
50-53 15-20 o ,3 o - o ,4 5 -
53-55 20-25 o , 45- o , 6o 15
6 0 - 6 5 25-30 o ,7 o - o ,8 5 0
65-70 > 3o o , 85- l , o o 9
2 . t á b l á z a t . A d o m b o rz a tp o te n c iá l  m ezőgazdaság i  szem pontú  r e l a t í v  é r t é k e l é s e
Dom borzati  fo rm ák ,e lem ek Pontszám M inőségi A pon tszám  é r -
r e n d s z e r e  és  a  b e s o r o l á s é r t é k k é s z - é r t é k r e n d  E r té k c s ö k k e n tő  d o m b o rz a t i  t é k k é s z l e t  fel-
k r i t é r i u m a i l é t ü k  h a - ta r to m á n y  j e l le m z ő k ső h a t á r é r t é -
t á r é r t é k e i k é b ő l  l e v o n a n -
dó r é s z é r t é k ­
szám
/ 1 / / 2/ / 3 / / 4 / / 5 /
А/ ALFÖLD
/ t s z f - i  m a g a s s á g i200m/ 
I .  I . T ö k é l e t e s  s i k s á g
/ r e l i e f  e n e r g i a
<30 m/jon /
1 . A l a c s o n y á r t é r 8 o - 5o 7 -4 a /H u l l á m té r 3o
Ъ/ I d ő s z a k o s a n  n e d v e s / b e l v i z e s /
f e l s z i n  az á r t é r n e k <  25%-a l o
26-  5o " 2o
> 5ofo-a 3o
2 . E l g á t o l t  m eanderek 4o- 2 о 3-1 a / S z e z o n á l i s a n  nedves
f e l s z i n  az á r t é r n e k <5o%-a 5
>5o%-a l o
b / a  m eander á t l a g o s
l e j t é s e  5-  12%-a 5
3 . E l g á t o l t  medencék
> 12%-a l o
3o - lo 2-0 a /S z i k e s  la p o s o k  i d ő -
/ s z i k e s  l a p o s o k , l á p - sz a k o s  v i z b o r i t á s s a l l o
t e r ü l e t e k / b /" V a k s z ik "  f o l t o k  ö s s a -
k i t e r j e d é s e  a  s z i k e s  
t e r ü l e t n e k > 5o%-a 2o
c/Nem d r é n e z e t t  r é t l á p 2o
/ 1 /  / 2 /  / 3 /
M a g a s á r té r  I 00-80  9-7
5 . I I . I I I . T e r a s z f e l -  l o o - 7 o  9-6
s z in e k
6 .  Á rm entes ,nem  maga- I 00-80 9-7
s i t o t t  s i k s á g
7 .  Laza ü l e d é k e k k e l  9o-7o  8 -6
/ lö s z ,h o m o k / m a g a s i t o t t
á rm e n te s  s i k s á g
8 . Homokbuckás fe lr-  
s z in e k  /А buckák  
ö s s z t e r ü l e t e  > 2o%/
6o - 2o 5-1
/ 4 /  / 5 /
a /O sm eder m aradványokkal t a g o l t
-  r i t k á n  /m é ly e d é se k  ö s s z k i -
t e r j e d é s e  az á r t é r  5 -  lo% -a  5
-  k ö z e p e se n  /  " l o  -  15%~a l o
-  s ű rű n  /  " 15%-a 2o
Ъ/S z o lo n c s á k o s  vagy  m agnéz ia  a tk á s
f o l t o k  ö s s z k i t e r j e d é s e  az
á r t é r n e k  > 5%-a l o
a /L epe lhom okka l  f e d e t t  a
t e r a s z  > 25%-a l o
b / K a v i c s r é t e g  a  f e l s z í n h e z  <  1 m -re  2o 
c/A  t e r a s z l e j t ő  5 -  17%-a l o
17 -  25%-a 2o 
>2 5%-a
a /5  év es  g y a k o r i s á g ú  b e l v í z ­
v e s z é l y e s  f e l s z í n e k  ö s s z ­
t e r ü l e t e  < lo%  l o
5 - "  -  >\o% 2o
b / D e f l á o ió s  l a p á l y o k  ö s s z ­
t e r ü l e t e  >lo% l o
a/G yengén  t a g o l t  / l a p o s  d e r á z i ó s  
v ö l g y e k , l ö s z k a r s z t o s  r o s k a d á -  
so s  m é lyedések  t e r ü l e t e  5-  lo% / l o  
b /K ö zep esen  t a g o l t  / a / a l a t t i a k
t e r ü l e t e  > lo% / 2о
a /H o m o k v e résse l  v e s z é l y e z t e t e t t
a  t e r ü l e t  5 - lo % -a  l o
> lo% -a  2o
Ъ/S z o lo n c s á k o s  se m ly é k k e l
t a g o l t  a  t e r ü l e t  > lo % -a  l o
c / K ö t e t l e n  buckák  ö s s z t e r ü ­
l e t e  25-  5o% 3o
> 5o% 40
/2/ / 3/
II.TÖKÉLETLEN SÍKSÁG 
/ r e l i e f  e n e r g i a
3°  m/ ^ 2
9 . T ö k é l e t l e n  s i k s á g  8 o - 5o 7 -4
/1/
l o .  I V . - V I I . t e r a s z f e l -  7o-5o  6 -4
ne к
B/DOMBSÁG
/ t s z f - i  m agasság  2oo- 
35o m/
I  •V e r t i k á l i s a n _ g ^ e n g é n
t a g ° l t _ d o m b s á g / r e l i e f -  
e n e r g l a  5o”m7bn^/
1 1 .  P e n n s ik  /  1 km2/  8 o - 7o 7 -6
1 2 .  Dombsági, v ö lg y k ö z i  8 o - 5o 7 -4
h á ta k
/4/ /5/
a/A  s i k  f e l s z i n  /o-5%  l e j t ő /
t e r ü l e t e  7 o -  5o% 5
2 < 5o% l o
Ъ/V ö lg y s ü rü s é g  lo o  m/km /  >  lo% l o
l o  -  2o% 2o
> 2o% 3o
c /V ö lg y o ld a la k  l e j t é s e :  5 -  12% 5
12 -  25% l o
> 25% 2o
а / l  m m é ly s é g ig  v i z z á r ó  k a v i c s ­
r é t e g  a  t e r a s z f e l s z i n e k
l o  -  2o%-a l o  
- > 2o%-a 2o
b/A s i k  f e l s z i n  ö s s z t e r ü l e t i
/ о - 5% l e j t ő /  a rá n y a  75 -  5o% l o
< 5o% 2o
500 m s z é l e s  l o
A h á t  s i k  f e l s z í n é n e k  
s z é l e s s é g e  2oo - 3oo m l o
lo o  - 2oo m 2o
lo o  m 3o
/ 2/
6o- 2o
/ 1/
13# L e j tő k  / a  l e j t é s  > 5%/
14«V ö lg y ta lp a k  7 o- 3o
S z é l e s s é g  lo o  m, 
о -  5% ^ l e j t ő k a t e g ó r i a  
ta r to m á n y o n  b e l ü l /
I
VjJГО
I I I . V e r t i k á l i s a n  e r ő s e n
t a g o l t  dombság / r e l i e f  
e n e r g i a  6o m/km /
1 5 .  F e n n s ik o k  /<  1 km2/  7o -  6o
16 . Dombsági, v ö lg y k ö z i  h á t a k  7o- 4o
17 . L e j tő k 5o- l o
3 -1  a/A  l e j t ő s z ö g  5 -12% l o
12 - 25% 2o
25 -4o% 3o
> 4o% 4o
b/A k i t e t t s é g  /  l o o  m h o s s z ú  K - i ,
N y-i  l o
25% l e j t ő s z ö g ü  
É - i  l e j t ő s á v n á l /  2o 
6 -2  a / C s a t o m á z a t l a n  v í z f o l y á s s a l  l o  
b / S z e z o n á l i s a n  n ed v es  f e l s z í n e k  
ö s s z k i t e r j e d é s e  a  v ö l g y t a l p ­
nak  lo% -a  5
l o  -  25%-a l o
25 -  5o%-a 2o
5o%-a 3o
c /P e re m e in  é v i  é v i  g y a k o r i s á g ú
f e l i s z a p o l é d á s  l o
/3/ /4/ /5/
6 -5  5oo m s z é l e s  l o
6 -3  A h á t  f e l s z í n é n e k  s z é l e s s é g e
3oo- 2oo m l o
2oo- lo o  m 2o
lo o  m 3o
4 -0  a/A  l e j t ő s z ö g  5- 12% l o
12-  25% 2o
25- 4o% 3o
4o% 4o
Ъ/ K i t e t t s é g  K - i ,  N y -i  l o
/m in t  1 3 . b / e s e t é n /  É - i  2o
/ X /
/ 1 7 . f o l y t a t á s /
/ 2/
18 . V ö lg y ta lp a k  7o -  3o
1 9 . S z u rd o k v ö lg y e k ,  2о -  1
1 e r ó z i ó s  á rk o k
U)
I
C/HEGYSÉG
/ t s z f - i  m. h  35o m/
I .A la c s o n y  h e g y ség  
/ t s z f - i  m. > 7 o o  m/ 
a /G yengén  t a g o l t  2 
/ r . e .  ^  lo o  m /km y
2 o .P e rm s ik o k  és  t e t ő f e l s z i n e k  
/ l e j t ő s  5%/ 6o -  4o
2 1 .G e r in c e k  és  h á t a k 4o -  2o
c /E g y e n s ú ly i  h e l y z e t :
-  l a b i l i s  / s z u b f o s s z i l i s  su v a -
d á s o k /  l o
-  m o b i l i s  / r e c e n s  sz a k a d á s o k ,
ro g y á s o k ,  l ö s z k u t a k ,  s t b . /  3o
6-2 a / C s a t o m á z a t l a n  v í z f o l y á s s a l  l o
Ъ/ S z e z o n á l i s a n  nedves  f e l s z í n e k  ö s s z -  
k i t e r j e d é s e  a  v ö l g y ta lp n a k  lo% -a 5
l o  -  25 %-a l o
25 -  5o %-a 2o
5o %-a 3o
c /P e re m e in  é v i  g y a k o r i s á g ú  f e l i -
s z a p o ló d á s  15
l -о  a /L ö s z s z u rd o k ,  v é d e t t  v ö l g y f ő v e l  l o
mozgó " 19
b /L a z a  ü l e d é k e k k e l  f e d e t t  s z i l á r d  
k ő z e tb e  m é l y ü l t ,  omló p a r t f a l a k ­
k a l  lo
/3/ /4/ /5/
5-3 a /F e n n s ik  5oo -  6oo m t s z f  l o
боо * 7oo m " 2o
b /T e tő  / <  1 km -  l a z a  s z ö v e tű  k ő z e t
köpeny v a s ta g s á g a  < 5o cm l o
a / S z é l e s s é g e  3oo -  15o m 5
15o m l o
b /C s a p á s i r á n y a  É -  D - ie s  5
3-1
/ 1 / / 2/ / 3 / / 4 / / 5 /
/ 2 1 . f o l y t a t á s /
b /C s a p á s i r á n y a  N y-K -ies  / É - i a s  s z é l -
k i t e t t s é g ü / l o
22 . L e j tő k 3o -  1 2-0 a /L a z a  k o z e tk ő p e n n y e l  f e d e t t ,  1 7 -  25% 5
25- 4o% l o
> 4o% 2o
b/M eredek  s z i k l a l e j t ő l o
c /E g y e n s u ly i  h e l y z e t : -  l a b i l i s l o
-  m o b i l i s 2o
23 . V ö lg y ta lp a k 0 OJ10in 4 -1 a /S z é l e s s é g e  2oo -  lo o  m 
b /U edves f e l s z í n e k  ö s s z t e r ü l e t e  a
l o
v ö lg y ta lp n a k  <  5o%-a l o
>  5o%-a 2o
c /S z ik la o m lá s  v e s z é l y e s  v ö l g y t a l p  p e ­
rem a  v ö l g y t a l p  h o s s z á n a k > lo% -a 
d / S z ik l a g ö r g e t e g e k k e l  é r d e s í t e t t  a
l o
v ö l g y t a l p  > 25%-a l o
/E rő s e n  t a g o l t о 
/ r . e .  >  lo o  m/km /
24 . E ennsikok  és t e t ő -
f e l s z i n e k  / l e j t ő  —5%/ 60 - 3o 5-2 a /A b sz .m a g assá g  4oo-5oo m l o
5oo m f e l e t t 2o
Ъ/L a z a  s z ö v e tű  k ő z e tk ö p e n n y e l  vékonyan
/  5o cm/ f e l e t t l o
25 . G e r in c e k  és h á t a k 4o - 2o 3-1 a / S z é l e s s é g e  З00 -  15o m 5
15o m lo
b /C s a p á s i r á n y a  É -  D - ie s 5
Ny -  K - ie s  / É - i a s  s z é l -
26 . L e j tő k
k i t e t t s é g ü / l o
3o- 1 2-0 a /L a z a  k ő z e tk ö p e n n y e l  f e d e t t ;  17 -  25% 5
/ l e j t ő s z ö g  >5% / 25 -  4o% l o
>  4o% 2o
b/M eredek  s z i k l a l e j t ő 29
/ у
/ 2 6 . f o l y t a t á s /
/ 2/
27•V ö lg y ta lp a k
/ l o o  m -n é l  s z é l e s e b b /  5o -  2o
2 8 .S zu rdokvö lgyek 2o
VJI
I I .K ö z é p h e g y s é g  
/ t s z f - i  m > 7 o o  m/ 
a /G yengén  t a g o l t  2 
/ r . e . á l ö o  m/km /
29.1’e m s i k o k  és  t e t ő -  
f e l s z i n e k  / l e j t ő ^ 5 % / 5o -  3o
3 0 .  G e r in c e k  és  h á t a k  4o -  3o
3 1 .  L e j tő k  3o -  1
b /E r ő s e n  t a g o l t  ^
/ r . e .  > lo o  m/kin
32. F e n n s ik o k  és t e t ő f e l s z i n e k  
/ l e j t ő  ú  5%/ 4o -  3o
4-1
1 -  o
4-2
3-2
2-  0
/ 3/
3-2
/4/ /5/
c /E g y e n s u ly i  h e l y z e t :  -  l a b i l i s  lo
-  m o b i l i s  2o
a /m in t  2 3 . a /  l o
b /m in t  2 3 - b /< 5 o % - a  l o
> 5o%-a 2o
c /m in t  2 3 . c /  lo
d /m in t  2 3 *d / l o
e /K ő g ö rg e te g g e l  f e d e t t  a  v ö lg y ta lp > 2 5 % -a  l o
a /F ü g g ő le g e s  s z i k l a f a l a k  a  v ö lg y h o s s z ­
nak  > 25%-án l o
b /J á r m ü v e i  nem j á r h a t ó  v ö g y fe n é k k e l  19
a /M agasság  800 -  9oo m t s z f  lo
>  §00 m " 2o
b / 5o cm -nél vékonyabb e l u v i á l i s  t a k a r ó ­
v a l  f e d e t t  lo
15o m -n é l  keskenyebb  lo
a / / L a z a  k ő z e t k ö p e n y ü / , l e j t ő s z ö g  17 -  25% 5
25 -  4o% lo
> 40% 2o
Ъ/M eredek  s z i k l a l e j t ő  29
c /E g y e n s u ly i  h e l y z e t :  m o b i l i s  l o
M agasság > 9oo m t s z f  l o
33. G e r in c e k  és h á t a k  3o -  2o
34. L e j tő k  3o -  1
/1/ /2/
D/MEDENCE FELSZÍNEK 
c sak  a  medence b e l s ő  
t e r ü l e t e
3 5 .Dombsági medence f e l s z i n e k  8o- 5o
36. H egységközi medence 
f e l s z i n e k 6o- 3o
2-1  S z é l e s s é g e < 15o m lo
2 -0  / f o k o z a to k  m in t  3 1 . a /  b /  c / - n é l  5
l o
2o
29
l o
7 -5  a / L e j t ő s  f e l s z i n e i :  5 -  12% l e j t ő  5
12 -  17% " l o
> 17% " 15
s z ig e t h e g y  lo o  m -n é l  h o ss z a b b  és  
25%-nál m eredekebb l e j t ő j e  2o
ugyanez  É - i a s  k i t e t t s é g g e l  3o
Ъ/ L e j t ő s  f e l s z í n e i n e k  e g y e n s ú ly i
á l l a p o t a  -  l a b i l i s  5
-  m o b i l i s  о 1°
с /  V izenyős m e d e n c e a l j ,  h a > o , 2 5  kin 3o
5-3 a /  L e j tő s  f e l s z i n e i :  5 -  12% l e j t ő  5
12 -  17% " l o
> 17% " 15
s z ig e t h e g y  lo o  m -n é l  h o s s z a b  és 
25%-nál m eredekebb l e j t ő j e  2o
ugyanez  É - i a s  k i t e t t s é g g e l  3o
Ъ/ L e j t ő s  f e l s z í n e i n e k  e g y e n s ú ly i
á l l a p o t a  -  l a b i l i s  5
-  m o b i l i s  l o
с /  Nedves f e l s z i n e k  ö s s z t e r ü l e t e  a
m e d e n c e fe l s z in e n n e k  l o  -  25%-a l o
>  25%-a 2o
d /  M agassága >  35o m a  t s z f .  l e
/3/ /4/ /5/
A domborzat a n t r o p o g é n - t e r m é s z e t i  f o rm á i ,  am elyek  l o o - o o o - e s  t é r k é p e n  
már á b r á z o lh a t o k  le n n é n e k ,  nem jö n n ek  f ig y e le m b e t m ert  azoknak  nemcsak 
p o t e n c i á l i s  ö k o l ó g ia i  " é r t é k ü k "  v a n ,  hanem már v a ló d i  é r t é k ü k  i s ,  s i g y  
más e l b i r á l á s  a l á  e s n e k .
3.táblázat. Az éghajlatpotenciál mezőgazdasági szempontú relativ értékelése
É g h a j l a t i  Az é g h a j l a t i  t i p u s  
t i p u s o k  m i-  m egnevezése  
n ő s é g i  é r ­
t é k r e n d  j  é -  
nek  r a n g s o r ­
száma
9
8
7
6
5
4
2
1
M e le g ,m é r s é k e l te n  nedves
M é rs é k e l t e n  m e le g ,m é rsé ­
k e l t e n  s z á r a z , e n y h e  t e l ü
M e le g ,m é r s é k e l te n  s z á r a z  - 6 o — о
M é rs é k e l t e n  m e le g ,m é rsé ­
k e l t e n  n e d v e s ,e n y h e  t e l ü
M é rs é k e l t e n  m eleg , m é rs é -
M é rs é k e l t e n  m e le g ,m é rsé ­
k e l t e n  n e d v e s ,h i d e g  t e l ü  
M é r s é k e l t e n  h ű v ö s ,m é rs é ­
k e l t e n  s z á r a z
M é rs é k e l t e n  m e le g , s z á r a z  
M é rs é k e l t e n  h ű v ö s ,m é r s é ­
k e l t e n  nedves
Meleg;, s z á r a z
M é rs é k e l t e n  h ű v ö s ,n e d v e s
M é rs é k e l t e n  m e le g ,n e d v e s  
enyhe t e l ü
M é rs é k e l t e n  h ű v ö s , s z á r a z  
Hűvös
K o n c e k - fé le  N yári  
n e d v e s s é g e i -  napok 
l á t o t t s á g i  száma 
in d e x
J a n u á r  
h a v i  kö­
zéphőmér­
s é k l e t
C°
P é c z e ly -  
f é l e  v i z -  
- e l l á t o t t -  
s á g i  i n ­
dex
A t é n y é s z i d ő -  
id ő s z a k  
/ I V - I X /  k ö z é p -  
h ő m é rg é k le te
о— 6o > 7 5 o , 85— l , o o > 1 7 ,5
—6o---0 50— 75 < - 3 l , o o — l , 1 5 1 6 ,5 — 1 7 ,5
—6 ---0 > 75 l , o o — l , 1 5 > 1 7 ,5
о— 6o 50— 75 < - 3 o , 85— l , o o 1 6 ,5 — 1 7 ,5
i —6o— 0 50— 75 > - 3 l , o o — l , 1 5 1 6 ,5 — 1 7 ,5
0— 6o 50— 75 > -3 o , 85— l , o o 1 6 ,5 — 1 7 ,5
—6o— о l , o o — l , 1 5 1 5 ,0 — 1 6 ,5
<  - 6o 50— 75 > 1 ,1 5 1 6 ,5 — 1 7 ,5
0— 6o o , 85— l , o o 1 5 ,0 — 1 6 ,5
<  - 6o
>  6o
>  75 > 1 , 1 5
< o , 8 5
> 1 7 ,5
1 5 ,o — l 6 , 5
>  6o 50— 75 < - 3 o ,85 1 6 ,5 — 1 7 ,5
< - 6o 1 ,1 5 1 5 ,0 — 1 6 ,5
< 5 o < 1 5 , o
4.táblázat. A vizpotenciál értékelése
4.1.táblázat. A felszini vízhálózat-potenciál relativ értékelése
A v i z f o - A v i z f o - M inőségi É r té k c s ö k k e n tő  t u la jd o n s á g o k A r é s z é r -  A minősé'
l y á s  é v i l y á s  p o n t - é r t é k - A vizhozam  s z é l s ő é r t é k é i ték szám o k -  g i  é r té k -
középv iz -
hozama
/KÖQ/
m ^/a
- szám é r ­
t é k k é s z ­
l e t e
r e n d  r a n g ­
so rszám a Hány- A LNQ/KÖQ Hányad­s z o r  o -  h á n y a d o s ra  r é s z e  a 
s a  a  j u t ó , l e v ő -  so k é v i  
s o k é v i  nandó r é s z -  l e e k i -
A KÖQ/LKQ 
h á n y a d o s ra  
j u t ó ,  l e v o ­
nandó r é s z -
k a i  c sö k k en -  r e n d  
t e t t  p o n t -  l e h e t -  
szám /a  kőnk- s é g e s  
r é t  v i z f o -  k o r r i -  
l y á s  é r t é k e -  g á l t  
l é s e k o r  k e -  é r t é k -  
r ü l  k i s z á m i -  szám ai 
t á s r a /
l e g n a -  é r té k s z á m  
gyobb 
v iz h o ­
zam
sebb 
v i z h o -  
zam/LKQ/ 
a  k ö z é p -
é r té k s z á m
/LNQ/a v izhozam -
kö zép -
v i z h o -
nak?
zamnak?
/ 1 / / 2 / / 3 / / 4 /  / 5 / / 6 / / 7 / / 8 /  / 9 /
2oo l o o -бо 9 5 о 5 0 9 , 8 , 7 , 6
5 l o 5 l o
2oc-5o 9o-5o 8 6 0 l o 0 8 , 7 , 6 , 5
6 l o l o l o
5o-2o 8o-4o 7 l o  0 l o 0 7 , 6 , 5 , 4
10 -15  5 lo -4 o 5
15-20  l o 4o-7o l o
2o 15 7 о 15
2 o - lo 7o-3o 6 l o  0 3o 0 6 , 5 , 4 , 3
l o  lo 3o l o
l o -  6 6o-2o 5 2o о 4o 0 5 , 4 , 3 , 2
2o l o 4o l o
4 . 1 . t á b l á z a t ,  / f o l y t a t á s a /
/ 1 / / 2 / / 3 / / 4 /
6 -  3 5 o - lo 4 < l o  
l o -  2o
2o-  5o 
> 5o
3 -  1 40- I 0 3 < 15  
1 5 -  3o 
3o -  5o 
> 5o
1 - 0 ,5 3 o - l 2
U
lU
í 
О
 
О
/ 
1 
1 
A
V 
A
0
0
0
0
0 , 5 - o , l 2 o - l 1 <  5o
5 o - lo o
lo o -1 5 o
>15o
о < 15o
>15o
o , l l o - l
/ 5 / / 6 / / 7 / / 8 /  / 9 /
0 < l o 0 4 , 3 , 2 , 1
3 l o -  5o 3
6 50- I 00 6
l o > lo o l o
0 <  3o 0 3 ,2 ,1
3 3o -  60 3
6 6o-12o 6
9 >12o 9
0 < l o 0 Г0 H 0
3 l o - l o o 3
6 100-150 6
9 >15o 9
0 < l o 0 1 ,0
2 l o -  4o 2
4 4o- 7o 4
6 >7o 6
0 < 2o 0 0
3 7 2 0 3
4 . 1 . 1  T á b l á z a t ^  S e g é d t á b l á z a t  a  f e l s z i n i  v í z h á l ó z a t  é r t é k e l é s é h e z  v í z m i n ő s é g i
j e l l e m z ő k  a l a p j á n
É R T É К c S O K K E N T Ó T U L A J D O N S Á G 0 К
A v íz m in ő sé g i . o s z t á l y o z á s h a t á r é r t é k e i
V ízm inőség i V ízm inőség i  ö s s z e te v ő k К
o s z tá ly o k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 l o
l o 5 75 2o 5oo 1 13 о, o l 1 35
15 l o 5o 3o 8oo 3 3o o, o2 2 4o
к 5 15 3o 4o 12oo l o 3o 0,1 3 45
25 15 3o 4c 12oo l o - 0 ,1 3 65
T
A h a t á r é r t é k e k  s z e r i n t  lev o n an d ó é r té k szá m o k
-L •
I I . 2 3 2 2 2 3 2 4 2 3
I I I . 3 6 3 3 3 6 4 6 4 5
a k o n k r é t  v í z f o l y á s  v ízm in ő sé g é n e k  é r t é k e l é s é n é l  v á la s z ta n d ó k  k i  e t á b l á z a t b ó l  
X l = o x i g é n f o g y a s z t á s ; 2= b iókém ia i  o x ig é n ig e n y ;  3 = o x i g é n t e l i t e t t s é g ; 4 = ö s s z e s  keménység; 
5= összes  o l d o t t  anyag ; 6=ammóniumion; 7 = n i t r á t i o n ;  8 = fe n o lo k ;  9 = a n io n a k t iv  d e t e r g e n s ;  
lo=  n á t r i u m  s z á z a l é k ;  M értékegység :  l , 2 , 5 - 9 : m g / l
3 , l o:%
4 :nk
4.2 táblázat. Az állóvizpotenclál relativ értékelése
Az á l l ó v í z  i g é n y b e v é t e l  Nagyság k a t e g ó r i a  
s z e r i n t i  j e l e n t ő s é g e  ha
Nem zetközi j e l e n t ő s é g ű 5oooo
O rszágos  j e l e n t ő s é g ű 8ooo-5ooo
R e g i o n á l i s  j e l e n t ő s é g ű 5ooo-2ooo
S z u b r e g i o n á l i s /m e g y e i /  
j  e l e n t o s é g ü 2oo o - lo o o
Nagyobb h e l y i / j á r á s i /  
j  e l e n t o s é g ü l o o o -  5oo
Közepes h e l y i  j e l e n t ő ­
ségű 5oo- lo o
K isebb  h e l y i  j e l e n t ő ­
ségű l o o -  5o
Nagyobb üzemi j e l e n t ő ­
ségű 5o- l o
K isebb  üzemi j e l e n t ő s é g ű l o -  1
J e l e n t é k t e l e n 1 -  o ,5
Az eg é sz  v í z f e ­
l ü l e t n e k ,  vagy 
egy r é s z é n e k  
pon tszám  k é s z ­
l e t e
M inőség i
é r t é k ­
re n d
A levonandó  A m in ő sé -  
r é s z é r t é k -  xr t é k r e n d
l e h e í s é -
és  4 34s e -  S e s / k o r r i -  
g é d t á b í á z a -  S ^ l t / r a n g ­
to k b ó l  a so rsz a m a i
k o n k r é t  é r ­
t é k e l é s k o r  
s z á m í t j u k /
lo o -7 o 9 9 ,8 , 7
9o-6o 8 8 , 7 , 6
8o-5o 7 7 , 6 , 5
7o-4o 6 6 , 5 , 4
6o-3o 5 5 ,4 ,3
5o-2o 4 4 ,3 , 2
4 o - lo 3 3 ,2 , 1
3o-  1 2 2 , l , o
2o- 1 1 l , o
l o -  1 0 0
4.2.1 táblázat. Segédtáblázat az állóvíz értékeléséhez kémiai vízminőségi jellemzők alapján
Vízmi­
n ő s é g i
o s z t á ­
ly o k
é k c , s ö ’ k k e n t ő t u l a j  
Kémiai v íz m in ő s é g i  ö s s z e te v ő k *  h a t á r é r t é k e i
d о n  s
1 2 3 4 5 6 7 8
I . lo 5 75 2o 5oo 1 0, o l 1
I I . 15 l o 5o 3o 8oo 3 o ,o 2 2
I I I . 25 15 3o 4o 12oo lo o , l 3
IV. 25 15 3o 4o 12oo l o 0 ,1 3
A h a t á r é r t é k e k s z e r i n t  levonandó ré s z é r t é k s z á m o k
I . 0 0 0 0 0 0 0 0
I I . 2 3 2 2 2 3 4 2
I I I . 3 6 3 3 3 6 6 4
IV. 5 9 5 4 5 9 l o 8
ezek a levonandó  r é sz é r té k sz á m o k az á l l ó v i z , k o n k ré t
é r t é k e l é s e k o r  k e re s e n d ő k  k i  a n e k ik  m e g f e le lő  v íz m i­
n ő s é g i  h a t á r é r t é k e k  a l a p j á n
á g о к A l e ­
vonan­
dó r é s z ­
é r t é k -  
számok 
ö s s z e ­
ge
X 1= o x i g é n f o g y a s z t á s ;  2= b iokém ia i  o x ig é n h iá n y ;  3 o x i g é n t e l i t e t t s é g ;  4 ö s s z e s  keménység; 
5= ö s s z e s  o l d o t t  anyag ;  6=ammonium!on; 7 = fe n o lo k ;  8 = a n io n a k t iv  d e te r g e n s
4.2.2 Táblázat. Segédtáblázat az állóvíz értékeléséhez hidrobiológiái és fizikai
jellemzők alapján
É r t  é к c s ő k к e n  t 6 t  1u 1 a j  d о n  s á  g о к
H i d г  о b i o i <5 g i  a  i V i  z m i  n  ő s é g i
f 0 k o z a t  a i n  a к h a t á r é r  t  é к e i
Ö ssz e te v ő k 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HALOBITÁS
ö s s z e s e n  io n 0 <15o 15o- 35o- 6oo- 9oo- 12oo- 17oo- 25oo- > 4ooo
mg/1 3oo 6oo 9oo . 12oo 17oo 25oo 4ooo
V e z e tő k é p e ssé g l o ' ' 6< 25o 25o- 55o- lo o o - 15oo- 2ooo- 27oo- 4ooo- > 6ooo
l o  ^ /ohm/cm 55o lo o o 15oo 2ooo 27oo 4ooo бооо
TROFITÁS
a - k l o r o f i l l
mg/л к
0 1 1-3  3 - l o lo -2 o 2o-5o 5o-
lo o
l o o -
2oo
2oo-
8ooo
> 8ooo
SZAPROBITÁS 
P a n t le -B u c k  
f é l e  i n d e x  / S /
0 ^ o ,  5o o ,5 1 -  1 ,3 1 -  
l , 3 o  l , 8 o
1 ,8 1 -
2 ,3 o
2 ,3 1 -
2 , 8o
2 ,8 1 -
3 ,3 o
3 ,3 1 -
3 , 8o
3 ,8 1 -
4 ,0
é r t é k l e l -  
h e t e t l e n  
n y e r s  sz en n y -
v i z
A h i d r o b i o l ó g i á i  k o r r e k c i ó s  / l e v o n a n d ó /  r é s z é r t é k s z á m  a  három é s z l e l t  m in ő sé g i  ö s s z e ­
t e v ő  fo k o za tszám án ak  /о ~ 9 /  ö s s z e g é b ő l  a d ó d ik
4-3 táblázat. A talajvizpotenciál retatlv értékelése
A sok A t a l a j ­ M inőségi É r  t  é к c s ö k k e n t ő a d ó t t  - Levonandó
é v i  á t ­ v í z  pont-- é r té k re n d . ságok pontszám
la g o s szám é r ­ r a n g s o r ­ az é r t é k -
k özepes t é k k é s z ­ száma k é s z l e t b ő l
t a l a j - l e t e
v i z s z l n t
/ 1 / / 2 / / 3 / 4 / / 5 /
1 ,5 - 2 lo o -7 o 9-6 Évi á t l a g o s s z in t in g a d o z á s lm, v i z t i p u s Ca++HC 0” - O S 0
И f f f f lm f f f f  f f 10
f f f f f f lm, f f Na+ Mg++s o 4 20
f f f f f f lm, f f f f  f f f f 20
2-3 9o-6o 8 -5 f f f f f f lm, f f Ca++HCC^ - O S 0
f f f f f f lm, f f f f  f f Ю
f f f f f f lm, f f Na+ Mg++
n "
20
f f f f f f lm, f f f f  f f f f 30
1 ,5 - 8o-5o 7 -4 f f f f f f lm, f f Ca++HC0Ö- O S 0
o ,75 f f f f f f lm, f f f f  f f f f 10
f f f f f f lm, f f Na+Mg++SO, 20
f f f f f f lm, f f f f  f i f f 30
3 -4 -o 0 1 о 6 -4 f f f f f f lm, f f 0
f f f f f f lm, f f
Na+
10
f f f f f f lm, f f 20
4-5 6o-4o 5-3 f f f f f f lm, 0
f f f f f f lm, 20
4 .3  t á b l á d a t  / f o l y t a t á s /
/ 1 / / 2 / / 3 /
5-6 5o-3o 4-2
< o ,75 4 o - lo 3-0
B e l v íz -  3 o - lo
v e s z é ly e s
t e r ü l e t
2-0
Á r v i z j á r -  2 o - l  
t a  t e r ü ­
l e t e k
1-0
T a l a j v í z  l o - l  
a gyökér  
z ó n á lan 
/ l á p /
/ 4 / / 5 /
Evl á t l a g o s s z in t in g a d o z á s < lm, v i z t i p u s 0
— ff _ > lm, " 20
ff 1? ff < о , 5m, " HCCf - o s 0tt ff ff > o ,5 m ,  " ff 10M и f! k .o ,5m , " Mg++ 20If И ff >  o,5m, " Na+ 30
B e lv iz  i d ő t a r t a m a 4L 2 h é t 0
ff И ff >  2 h é t 20
Evl egy a lkalom m al 0
É ven te  k é t s z e r 19
Szóda l o  m g / l ,v a g y  ö s s z e s só 18oo mg/1 0
" l o  " ff ff 18oo " 9
4.4 táblázat. A vizellátottság-potenciál mezőgazdasági szempontú relativ értékelése"1"
/+Az értékelés foltszerűen lefedi a mezőgazdasági területet/
í-'ünőségi 
é r t é k r e n d  
r a n g o s o r  
száma
V i z á t e r e s z t ő
k é p e s s é g
mm/h
V iz k a p a c i t á s
mm
L e j tő  k a t e ­
g ó r i a
%
V i z h á z t a r t á s i
e g y e n le g
mm
9 l o o - 7 o 24o-32o 12 V i z f e l e s l e g 15o
8 3o o - lo o I 60-240 12 1 5 o - lo o
7 3o o - lo o I 60-240 12 l o o - 5o
6 l o o - 7 o 240-320 12 50-25
5 7o-3o 32o-4oo 12 25-0
4 3oo I 60 12 V íz h iá n y 0-25
3 7o-3o 32o-4oo 12 25-50
2 3oo I 60 12 5o - lo o
1 4oo 3o 12 lo o -1 5 o
0 4oo 3o 12 15o
5.táblázat. A talajpotenciál relativ értékelése
5.1 A magyarországi genetikai talajrendszer talaj-altipusai és talaj értékszám készletei
1
kódszáma
t a l a j  a l t í p u s á n a k
M egnevezése É rtékszám
k é s z l e t e
/ 1 / 727 / 3 /
1 Köves, s z i k l á s  v á z t a l a j 10— 1
2 K a v ic so s  v á z t a l a j 1 3 - 3
3 K a rb o n á to s  f ö ld e s  k o p á r 2 8 - 5
4 Nem k a rb o n á to s  f ö ld e s  k o p á r 40 -1 0
5 K a rb o n á to s  futóhomok 1 9 - 5
6 Nem k a rb o n á to s  futóhomok 1 7 - 5
7 K a rb o n á to s  lepe lhom ok 30 -1 2
8 Nem k a rb o n á to s  lepe lhom ok 28 -10
9 Kovárványos f u t  óhomok 2 3 - 8
10 T e r e p r e n d e z e t t  futóhomok 1 5 - 3
11 K a rb o n á to s  humuszos homok 41 -12
12 Nem k a rb o n á to s  humuszos homok 35 -10
13 T ö b b ré te g ű ,  k a rb o n á to s  humuszos homok 49 -2o
14 T ö b b ré te g ű ,  nem k a rb o n á to s  humuszos homok 47 -18
15 Kovárványos humuszos homok 37 -12
16 A ntropogén  hum uszkarbonát 5o -15
17 Humus z k a rb  onát 55 -1 5
18 F e k e te  r e n d z in a 5 2 - 5
19 B arna  r e n d z in a 5 5 - 8
2o V örösagyagos r e n d z in a 5 5 - 8
21 Erubáz n y i r o k 55 -15
22 R anker 58 -15
23 E rő sen  sav an y ú ,  nem p o d z o lo s  b a rn a  e r d ő t a l a j 7
24 P o d zo lo s  b a rn a  e r d ő t a l a j 7
25 P odzo lo s  savanyú  agyagbem osódásos b a rn a  e r d ő t a l a j 6o -  6
26 Nem p o d z o lo s  agyagbem osósásos  b a rn a  e r d ő t a l a j 7o -10
27 P o d z o lo s ,  e r ő s e n  savanyú  p s e u d o g le j e s  b a rn a  e r d ő t a l a j 4o -  5
/ 1 / /2/ /3/
I
Ч£>
I
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61 
62
P s e u d o g le j e s  agyagbem osódásos b a rn a  e r d ő t a l a j  
T íp u so s  R am en-fé le  b a rn a  e r d ő t a l a j  
R ozsdaba rna  e r d ő t a l a j  
T ip u so s  k o v á rványos  b a rn a  e r d ő t a l a j  
P o d z o lo s  ková rványos  b a rn a  e r d ő t a l a j  
Agyagbemosódásos " "
Humusz ková rványos  " "
S z ty e p p e s e d e t !  b a r n a f ö l d  
K arb o n á to s  c s e m o z jo m  b a rn a  e r d ő t a l a j  
Nem k a rb o n á to s  " " "
K arb o n á to s  erdőm aradványos c s e m o z jo m  
Nem k a rb o n á to s  erdőm aradványos c s e m o z jo m  
K i l ú g o z o t t  c s e m o z jo m  
T ip u so s  m é sz le p e d é k e s  c s e m o z jo m  
A l f ö ld i  m ész lep e d é k e s  "
K arb o n á to s  r é t i  c s e m o z jo m  
Nem k a rb o n á to s  r é t i  c s e m o z jo m  
Mélyben só s  " "
S z o lo n y ec e s  " "
Mélyben s z o lo n y e c e s  r é t i  c s e m o z jo m  
K arb o n á to s  t e r a s z  c s e m o z jo m  
Nem k a rb o n á to s  t e r a s z  c s e m o z jo m  
K a rb o n á to s  s z o lo n c s á k  
K a r b o n á t - s z ü l f á t o s  s z o lo n c s á k  
K a r b o n á t - k lo r id o s  s z o lo n c s á k  
K arboná t  s z o lo n c s á k - s z o lo n y e c  
K a r b o n á t s z ü l f á to s  s z o lo n c s á k - s z o lo n y e c  
K a r b o n á tk lo r id o s  " "
K érges  r é t i  s z o lo n y e c  
Közepes " "
Mély " "
Közepes s z ty e p p e s e d é  r é t i  s z o lo n y e c  
Mély " " "
S zo logy  " " "
S z o lo n csá k o s  m áso d lag o san  e l s z i k e s e d e t t  t a l a j
45 -  10 
90 -  35 
60 -  25 
47 -  15 
38 -  10 
40 -  12 
50 -  17 
80 -  30 
90 -  35 
85 -  30 
90 -  3^ 
90 -  30 
100 -  60 
95 -  40 
90 -  40 
100 -  55 
98 -  50 
85 -  35 
70 -  30 
85 -  35 
85 -  35 
80 -  30 
1 
5 
3 
1 
7 
5
1 5 - 5
1 8 - 8
25 - 10  
30 -1 0  
35 - 15 
5 
1
63 S zo lo n y ec e s  m áso d lag o san  e l s z i k e s e d e t t  t a l a j  15 -  5
64 S z u l f á t o s  vagy k l o r i d o s  s z o lo n c s á k o s  r é t i  t a l a j  4 0  -1 0
65 K a rb o n á to s  s z o lo n c s á k o s  r é t i  t a l a j  30 -  5
66 S zo lo n y ec e s  r é t i  t a l a j  55 -2 0
67 E rső e n  s z o lo n y e c e s  r é t i  t a l a j  45 - I 5
68 K a rb o n á to s  r é t i  t a l a j  30 -3 3
69 Nem k a rb o n á to s  r é t i  t a l a j  80 -3 5
70 Mélyben só s  r é t i  t a l a j  60 -3 0
71 Mélyben s z o lo n y e c e s  r é t i  t a l a j  65 -3 0
72 K a rboná to s  ö n t é s - r é t i  t a l a j  90 -2 5
73 Nem k a rb o n á to s  ö n té s  r é t i  t a l a j  85 -2 0
74 T ip u so s  l á p o s  r é t i  t a l a j  65 -3 0
75 S z o lo n csá k o s  l é p o s  r é t i  t a l a j  45 -Ю
76 K a rb o n á to s  c se rn o z jo m  r é t i  t a l a j  90 -45
77 T ip u so s  c se rn o z jo m  r é t i  t a l a j  85 -4 0
78 Mélyben só s  c se rn o z jo m  r é t i  t a l a j  70 -3 0
79 Mélyben s z o lo n y e c e s  c se rn o z jo m  r é t i  t a l a j  70 -3 0
80 S zo lo n y eces  c se rn o z jo m  r é t i  t a l a j  60 -2 5
81 Mohaláp t a l a j o k  2
82 R é t lá p  t a l a j o k  8
83 L e c s a p o l t  t ő z e g l á p ,  t ő z e g r é t e g  50 cm v a s t a g  40 -5
84 L e c s a p o l t  t ő z e g l á p ,  t ő z e g r é t e g  50 cm v a s t a g  45 -1 0
85 L e c s a p o l t  k o tu s  l á p  50 -15
86 T e l k e s i t e t t  r é t l á p  t a l a j  60 -2 5
87 M ocsár i  é s  á r t é r i  e rd ő k  t a l a j a i  10
88 K a rb o n á to s  n y e r s  ö n té s  t a l a j  39 -5
89 Nem k a rb o n á to s  n y e r s  ö n té s  t a l a j  35 -5
90 K arb o n á to s  t ö b b r é t e g ű  n y e r s  ö n té s  t a l a j  50 -20
91 Nem k a r b o n á to s ,  t ö b b r é t e g ű  n y e r s  ö n té s  t a l a j  45 -15
92 K a rboná to s  humuszos ö n té s  t a l a j  65 -2 5
93 Nem k a rb o n á to s  humuszos ö n té s  t a l a j  60 -2 0
94 K a rboná to s  t ö b b r é t e g ű  humuszos ö n té s  t a l a j  75 -3 5
95 Nem k a rb o n á to s  t ö b b r é t e g ű  humuszos ö n té s  t a l a j  70 -3 0
96 R é t i  ö n té s  t a l a j  75 -3 5
97 Csernozjom  e r e d e tű  l e j t ő - h o r d a l é k  t a l a j  80 -35
/1/ /2/ /3/
/1/ /2/ /3/
98 E r d ő t a l a j  l e j t ő - h o r d a l é k  t a l a j  70 -  25
99 D e l u v i á l i s  é s  a l l u v i á l i s  vegyes  ü l e d é k  60 -  20
I
I
kódszám ai N E V E
5.2. táblázat. A talaj értékszámokat csökkentő tulajdonságok
A figyelembe vett talaj tulajdonságok, ill. termőhelyi adottságok
1 F i z i k a i  t a l a j  f é l e s é g  /m e c h a n ik a i  ö s s z e t é t e l /
2 Humuszos r é t e g  v a s ta g s á g a
3 H um usztar ta lom
4 K arboná t t a r t a l o m  e l o s z l á s a
5 T e rm ő ré teg  v a s ta g s á g
6 E l t e m e t e t t  r é t e g  m é ly s é g b e l i  e lh e ly e z k e d é s e
7 T a l a j v i z  m élysége
8 T a la j  sa v anyúság
9 M ásodlagos á tm eszeződés  /v i s s z a m e s z e z ő d é s /
10 A s z á n t o t t  r é t e g  k ő -  v a g y ^ k a v ic s  t a r t a l m a
11 Kovárványos r é t e g  v a s ta g s á g a
12 S z ik e s s é g
13 Mélyebb s z i n t e k  s z ik e s s é g e
14 S z o lo n csá k o so d é s  m értéke
15 S z o lo n c s á k o s s á g  m ér ték e
16 E l t e m e t e t t  i s z a p r é t e g
17 A f e l s z i n  kö v esség e
18 G e m e n tá l t s á g
19 T a la jk é p z ő  k ő z e t
ж A t e r m ő r é te g  v a s ta g s á g a  a m ax im á l is  t a l a j  é r t é k s z á m b é l  annak s z á z a lé k á b a n  k e r ü l  l e v o ­
n á s r a ,  a  t ö b b i  p e d ig  pon tszám  a l a k j á b a n .
5.3*táblázat. A maximális talaj értékszámokat csökkentő talajtulajdonságok korrekciós számai
A t a l a j t u l a j  d ó n  
n e v e  m inősége
s á g
m ér ték én ek
k r i t é r i u m a
A k o r r e k ­
c ió s  p o n t ­
számok
A t a l a j  a l t í p u s o k  kódszám ai 
am elyekre  a k o r r e k c i ó s  pont- 
számok v o n a tk o zn ak
F i z i k a i  t a l a j - du rva  homok -4 8
f é l e s é g homok -5 30, 72, 73,
/m e c h a n ik a i -6 93, 94, 95, 96, 97,
ö s s z e t é t e l / -7 68, 69, 70, 71,
-8 89 , 90, 91, 92
-1 0
-10 17
v á ly o g o s  homok -1 0 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47,
homokos v á ly o g -2 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 , 81 ,
98, 99, 100
-3 29, 30, 48, 49, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ,
95, 96, 97
-5 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47
v á ly o g nem k o r l á t o z
agyagos v á ly o g ->2 74, 75, 76, 98, 99, 100
-3 18, 19, 20, 25, 26, 27, 2 8 ,4 1 ,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 7o, 71, 89, 9o,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
-5 29, 35, 35, 37, 38, 39, 43, 49
72 , 73, 77, 78, 79, 8o , 81
-3 48, 49,
- 4 74 , 75, 76
-5 21, 27, 28, 35, 64, 89 , 9o,
91, 92
-6
1 8 ;
2 6 ,
97
3o, 66, 67, 93, 94, 95
5 . 3 . t á b l á z a t  / f o l y t a t á s /
A T a l a j t u l a j  d o
kód­
száma neve m inősége
nehéz  agyag
A k o r r e k ­
c ió s  
p o n t -  
számok
A t a l a j  a l t i p u s o k  kódszám ai,  
am e lyek re  a  k o r r e k c i ó s  p o n t ­
számok v o n a tk o z n a k
■^ 7---- — r a 7ТТГ“ZöT 68, ■S97TÖTTT7 77
78, 79, 8o, 81 ,
-8 43, 44, 45, 46, 47, 98, 99, lo o
■lo 38, 39, 72 , 73
-5 48, 49
-6 74, 75, 76
-8 66, 67, 89, 9o, 91, 92, 93, 94
95, 96, 97,
■lo 18, 19 , 2o, 21, 25, 26, 27, 28
35, 36, 37, 68, 69, 7o, 71
72 , 73-15
A t  a  1  а  з t  u  1 a  j  d o n s á g  Ас^ °д Гек_
m érték é n e k  p o n t­kód-
szám.-t n e v e m inősége k r i t é r iu m a  számok
a talaj altípusok kódszámai
amelyekre a korrekciós
pontszámok vonatkoznak
2 Humuszos r é t e g - vékony hum uszos <  20 cm
v a s ta g s á g a r é te g ű v a s ta g
s e k é ly  hum uszos > 20 cm
r é te g ű v a s ta g
20-30 cm 
v a s ta g
> 30  cm 
v a s ta g
20-40 cm 
v a s ta g
> 40 cm 
v a s ta g
“C 50 cm
v a s ta g
k ö zep es  hum uszos 20-40 cm
r é te g ű v a s ta g
-3  3 , 4,
-1 0  1 6 ,
-5 11 , 12 , 13 , 14 , 15
-6 31 , 32, 33, 34
-8 93, 94, 95 , 96, 97
-5 16
-7 27, 28
-1 0 25, 26, 29, 30, 35, 36, 37
0 3, 4 ,
-5 64, 65
-6 74 , 75 , 76
-8 66, 67
-1 0 68, 69, 70 , 71 , 72 , 73 , 77 , 78
79 , 80 , 81 , 98, 99 , 100
-1 5 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
46, 47, 48, 49
-7 17 ,
-1 0 18 , 19 , 20
-1 2 21
-3 31, 32, 33, 34
A t a l a j t u l a j d o n s á g
kód
száma n e v e  m inősége
m érték é n e k
k r i t é r iu m a
A korrek- 
ciós pont- számok
A talaj altípusok kódszámai,
amelyekre a korrekciós
pontszámok vonatkoznak
20-50 cm
v a s ta g -3 1 1 . 12 , 13 , 1 4 , 15
-4 93, 94 , 95 , 96 , 97
30-60  cm
v a s ta g -3 27, 28
-5 25, 2 6 , 29, 30 , 35
36, 37
40-80 cm
v a s ta g -3 64, 65
76- 4 66, 67, 74, 75 ,
A m ély  hum uszos r é te g ü e k b ő l  nem jö n  l e  le v o n á s -5 68, 69, 70, 71 , 72 , 73 , 77, 78
79, 80 , 81 , 98 , 99 , lo o
-1 0 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
46, 47, 48, 49
50-100 cm 
v a s ta g  -5 21
A k o r re k -  A t a l a j  a l t í p u s o k  kódszám ai
A t a l a j  t u l a j d o n s á g  _____ c ió s  am ely ek re  a  k o r r e k c ió s
kód- . mértékének pont- pontszámok vonatkoznakszámok minősege kritériuma számok
I
ui
i
3 . H um usz ta rta lom  gyengén humu­
sz o s
/h o m o k n á l/
M
k ö zep es  hum uszos
0,5% -4 31, 32, 33, 34,
1% -5 3, 4
1,5% -4 11 , 12 , 13 , 14 , 15
-8 27, 28, 29, 30
-1 0 16 , 25, 26, 35
-1 5 36, 37
2% -1 0 17 , 18 , 19 , 20, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 77
78 , 79, 8o , 81
-1 2 68, 69, 70 , 71
-1 5 38, 39, 40, 72 , 73
5% -7 74 , 75, 76,
1,5% -1 0 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 77, 78 , 79 , 80 , 81
-1 2 68, 69, 70, 71 , 98, 99 ,1 0 0
-1 5 40, 72 , 73,
3% -7 74 , 75, 76
0 ,5 -1 ,5 % -2 31, 32, 33, 34
1,5% -1 5 93, 94, 95 , 96 , 97
1-2% -3 3, 4,
1 ,5-3% -4 29, 30
-5 25, 26, 27, 28, 35
-1 0 36 , 37
46,2-3,5% -5 41, 42, 43, 44, 45, 47,
48, 49, 77 , 78 , 79 , 80 , 81
98, 99, lo o
-6 68, 69, 70 , 71
-8 40
-1 0 36, 37, 72 , 73
2-5% -5 17 , 18 , 19, 20
A t a 1 а з t u 1 a i d o n s á g
I
uiоэ
k ó d -
s z á -  n e v e  
mok
m inősége
m érték én ek
k r i t é r iu m a
A k o r re k ­
c ió s  
p o n t -  
számok
A t a l a j  a l t i p u s o k  kódszám ai 
am ely ek re  a  k o r r e k c ió s  p o n t­
számok v o n a tk o zn ak
3 . h u m u sz ta rta lo m  k ö zep es  hum uszos 5-7%
/h o m o k n á l/ 1 ,5-2%
3,5%
e rő s e n  hum uszos 5-2o%
-5 74 , 75 , 76
-5 41 , 42, 43, 44, 45, 46,
48, 77 , 78 , 79 , 8o , 81
-6 68, 69, 7o , 71
-8 4o
-5 74 , 75 , 76
-2 18 , 19 , 2o
Az e rő s e n  hum uszos k a te g ó r ia  egy éb k én t nem k o r lá to z
I
A t
kód-
száma
a l a j t u l a j  d o n s á  
neve m inősége
§
m érték én ek
k r i t é r iu m a
A k o r re k ­
c ió s  
p o n t-  
számok
A talaj altipusok kódszámai
amelyekre a korrekciós pont­
számok vonatkoznak
4, K a rb o n á tta r ta lo m  f e l s z í n t ő l  e r ő - CaCCU >10% -1 93, 95 , 97
e lo s z l á s a s e n  k a rb o n á to s J -2 35, 41, 42
-3 89 , 91
- 4 42, 45, 46, 47
-5 48, 72
f e l s z í n t ő l  k a r - CaCO-j 0-20
b o n á to s cm -ben -4 46, 47
f e l s z ín h e z  k ő - CaC0o 20-40
z e l  k a rb o n á to s cm-ben -1 74
1 -2 66, 67, 98, 99, lo o
VJl -3 36, 38, 68, 70, 71 , 77VO CaCCU 20-50
1 cm-ben -3
00 8 5 , 86 , 87
m élyben  k a rb o ­
n á to s CaCOo 40 cm-
a l a t t -2 74
-3 93, 95, 97, 99, lo o
-5 36, 38, 68, 7o , 71 , 77 ,
CaC0~ 50 cm
a l a t t -5
00 8 5 , 86 , 87
CaCOo 60 cm
a l a t t -5 41, 42
-6 48
nem k a rb o n á to s CaCOo n in c s -5 98, 99 , lo o
73
84 , , 8 6 ,85 87
I
O'!0
1
A
kód-
száma
t  a l a j t u l a j d o n  
n e v e  m inősége
s á  g A k o r r e k -
m érték é n e k  c ió s  
k r i té ri'u rna  p o n t-  
számok
A talaj altipusok kódszámai,
amelyekre a korrekciós pont­
számok vonatkoznak
5. T erm ő ré teg  
v a s ta g s á g a
vékony te rm ő ré te g ü  < 2 o  cm -5o%>
s e k é ly  te rm ő ré te g ü  < 5 o  cm -2o%
-3o%
-35%
-4o%
k ö zep es
te rm ő ré te g ü  5 o - lo o  cm -lo%>
-15%
-2o%
1 ,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 74
76 , 89 , 9o , 91
18 ,
72,
19, 2o, 35, 68, 
79 ,
69, 7o , 71
73 , 77 , 78 , 8o , 81
93, 94, 95 , 96, 97
11 ,
29,
12 , 13 , 14 , 15 , 21, 25, 26
3o, 48, 49
18 , 19 , 2o, 41, 42, 43, 44, 45
46, 47, 75, 76 , 89 , 9o, 91
68, 71 , 72, 73 , 77 , 78 , 79 , 8o
81
11 , 12 , 13 ,
35,
14 , 15 , 21,
93,
25, 26,
29, 3o,
97
48, 49, 94, 95,
96 ,
A t a l a , j  t u l a j d o n s á g  A k o r r e k -
ko d - m ertek en ek  c ió s
száma n e v e  m inősége k r i t é r iu m a  p o n t­
számok
A talaj altipusok kódszámai,
amelyekre a korrekciós pont­
számok vonatkoznak
6 . E l te m e te t t  r é t e g  
m é ly s é g b e li  e l ­
h e ly e z k e d é se
k ö zep es l e p e l ­
homok 5 o - lo o  cm 
k ö z ö tt -2 7 ,
középm élyen  e l ­
t e m e te t t  humu­
sz o s  t a l a j -  
r é t e g ű
5 o - lo o  cm 
k ö z ö tt
-2
-3
13 ,
68,
m ély  l e p e l ­
homok
lo o -2 o o  cm 
k ö z ö tt
-5 7 ,
m élyen  e l t e ­
m e te t t  humu­
sz o s  r é t e g ű
8o-15o  cm 
k ö z ö tt -3 74 ,
91,
n in c s  e lte m e ­
t e t t  hum uszos 
r é t e g
lo o -1 5 o  cm 
k ö z ö tt - 4 13 ,
e l t e m e t e t t
i s z a p r é t e g
8o-15o  cm 
k ö z ö t t -3 84 ,
e l t e m e t e t t  
i s z a p r é t e g  n in c s -5 84 ,
8 ,
14
69,
a
75 ,
92
14
87
7o ,
76 ,
71 ,
95,
72 , 73
96
87
IIV)
I
kód.—
száma
A t a l  a ,j t u l a , ' 1 d o n s  
neve m inősége m érték é n e kk r i t é r iu m a
A korrek- A talaj altípusok kód-
ciós pont- számai, amelyekre a kor­
számok______rekciés pontszámok vonatk.
7 . T a l a j v iz  m élysége f e l s z ín h e z  ig e n  
k ö z e l i  t a l a j v í z - a t a l a j v i z 66, 67 
64 , 65á l l á s ú 5o cm f e l e t t
“ 4
-6
f e l s z í n  k ö z e l i  
t a l a j v i z á l l á s ú
a  t a l a j v i z  
5o cm f e l e t t
- l o 8 9 , 9o, 91
a  t a l a j v i z  
5 o - lo o  cm
k ö z ö t t  -2 66 , 67
a  t a l a j v i z  
lo o  cm f e l e t t  -3 5, 6 , 7 , 8 , 9 , lo
11 , 12 , 13, 14 , 15 , 64,
- 4 65, 74, 75, 76, 72, 73 ,
93, 94, 95, 96 , 97, 98
99, lo o  
-5  27 ,28
m ély t a l a j v i z ­
é n  ásu
a  t a l a j v i z  
lo o  cm a l a t t  - l o 8 9 ,9 o ,9 1
a  t a l a j v i z  
25o cm a l a t t  -2  
-3
-4
-5
-7
27 ,28
5, 6 , 7 , 8 , 9 , l o ,  11 ,
12 1 3 ,1 4 ,1 5 ,3 1 ,  32 , 3 3 ,3 4  
9 3 ,9 4 ,9 5 ,9 6 ,9 7 ,9 8 ,  9 9 , lo o
4 o ,7 4 ,7 5 ,7 6  
7 2 ,7 3
A kód- m érték én ek
száma n e v e  m inősége k r i t é r iu m a
A A t a l a j t u l a j  d o n s á g A k o r re k ­
c ió s  A t a l a j  a l t ip u s o k  kó d szám ai,
p o n t-  am elyekre  a k o r r e k c ió s  p o n t­
számok számok v o n a tk o zn ak
8 . T a la j  sav an y ú ság  savanyú
9 .
h i d r o l i t o s  
a c i d i t á s  
/Y1 /  > 8
-  4
M ásodlagos á t -
m etsző d és
/v is s z a m e s z e z ő d é s /
-10
e rő s e n  savanyú  v iz e s  pH < 4 , 5  -1 0
А В s z i n t  v i s z -  
s z a m e sz e z ő d ö tt -  2 
А В s z in tb e n  
>10% m ásod lagos
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 40, 44, 69,
70, 71 , 72 , 73 , 74 , 75, 76, 77 ,
78, 79, 80 , 81 , 90 , 92, 94, 96,
97, 98, 99, 100.>
n in c s  v isszam eszezo o .es
CaCO., 
őd
-  3
-  5
88
87
26
29
26 , 29
l o .  A s z á n t o t t  r é t e g köves <50% kő -  4 18 , 19 , 20, 21, 22, 25, 26, 27 ,28
k ő , vagy  k a v ic s -  6 29, 30
ta r t a lm a k a v ic s o s <50% k a v ic s -  4 31, 32, 33, 34
kő vagy  k a v ic s  
a  s z á n t o t t  r é ­ -  4 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 68 ,71
te g b e n 72,
91,
73 , 77 , 78, 79 , 80 , 81 , 8 9 ,9 0
93, 94, 95, 96 , 97
11 . K ovárványos r é t e g  
v a s ta g s á g a
e rő s e n  kö­
v es  s z ik l á s  >50% kő
e rő s e n  k a v i­
c so s  >50% k a v ic s
k o várványos < 1 0 0  cm k o v á r­
ványos r é t e g
-  3
-  8
-10
1 ,
1 8 , 19 , 20, 25, 26 
31, 32 , 33 , 34
-  3 31 , 32 , 33 , 34
kód­
száma
t a 1 a j t u l a j  d o n s á g
n e v e  m inősége
m érték én ek
k r i t é r iu m a
A k o r re k ­
c ió s  
p o n t -  
számok
A talaj altípusok kódszámai,
amelyekre a korrekciós pont­
számok vonatkoznak
CT\
I
1 2 . S z ik e s s é g
13- M élyebb s z in t e k  
s z ik e s s é g e
s ó s ,  vagy 100 cm f e ­ -1 0 45 , 46, 79 , 81
s z o lo n y e c e s l e t t  s z ik e s -15 93 , 94 , 95, 96 , 97
-2 0 72 , 73 , 89 , 90 , 91
100 cm a l a t t -  8 93 , 94 , 95, 96 , 97
s z ik e s -1 0 7 2 , 73 , 89 , 90 , 91
s z o lo n c s á k o s 0 ,1 -0 ,4 %  v i z -  
o ld h a tó  só -  5
mCD■*3"CD 86 , 87
sz o lo n y e c e s Na+ 5-15  S% -  5
IT\
0000 8 6 , 87
e rő s e n  s z o lo n ­
csák o s 0,4% v i z o l d -  h a tó  só
-1 0 LTV
CD■'Ф00 8 6 , 87
e rő s e n  s z o lo ­
n y e c es
- Na+ 15 S% -1 0 47, 79 , 81 ,
■'Ф00 85
s z ó d á s - s z ik e s só  m e l l e t t  
szó d a  i s  van -1 5
inCD00 8 6 , 87
m élyen  s z ik e ­ 0,1%  só 100 -1 2 41, 42
sedő cm a l a t t
Na+ 5 S% 100
cm a l a t t -1 2 41 , 42
közép  m élyen 0,1% só 100
s z ik e s e d ő cm f e l e t t -1 8 41 , 42
Na+ 5 S% 100 
cm f e l e t t -1 8 41 ,4 2
A t  a ' l a j  t u l a j d o n s á g  A k o r r e k -  „ , . _ , . , , ,  .__________________________________________ _ c ió a -  A a l t í p u s o k  ko d szám ai,
k o d - m érték é n e k  am ely ek re  a  k o r r e k c ió s  p o n t­
száma n e v e  m inősége k r i t é r iu m a  gZámök számok v o n a tk o zn ak
A vagy  Б s z i n t -
1 4 . S z o lo n csá k o so d á s
m érték e s z o lo n c s á k o s
ben  a  v i z o ld ­
h a tó  só  >0 ,1% -3 56, 57, 58
-5 59, 60,
15 . S z o lo n c sá k o ssá g e rő s e n  s z o lo n ­
m érték e csák o s v iz o ld h a tó  só 
2 0 ,4 % -5 64, 65
16 . E l te m e te t t  i s z a p ­ 80-150  cm
r é t e g k ö z ö tt  van -3 84 , 87
n in c s  e lte m e ­
t e t t  i s z a p ­
r é t e g -5 84 , 87
17 . A f e l s z i n gyengén  köves k ő ta r ta lo m
k ö v e ssé g e <20% -5 98, 99 , 100
k ö z e p ese n  kö­ k ő ta r ta lo m
ves 20-50% -8  ' 98 , 99, 100
e rő s e n  köves kő t a r t a lo m  
>50% -10 98, 99, 100
18 . C e m e n tá lts á g c e m e n tá lt -3 2
19 . T a la jk é p z ő  k ő z e t g r á n i t -10 23, 25, 26
b a z a l t -4 21
a n d e z i t -6 21
r i o l i t -6 21
homokkő -8 23, 24
m eszes .homokkő -4 25, 26
d o lo m it -5 18 , 19 , 20
m észkő - 4 18 , 19 , 20
g r á n i  t  tü rm e1éke s -8 25, 26
Kod- m érték én ek
száma n e v e  m inősége k r i t é r iu m a
A t a l a j t u l a j d o n s á g  A k o r re k ­
c ió s
p o n t-
számok
A t a l a j  a l t i p u s o k  kód szám ai, 
am ely ek re  a  k o r r e k c ió s  pontszám ok 
v o n a tk o zn ak
T577iW .7------------
T a la jk é p z ő  k ő z e t d o lo m ittö rm e lé k e s -6 18 , 19 , 20
m észk ő tö rm elék es -6 18 , 19 , 20
p o r ló  d o lo m it -4 18 , 19 , 20
p o r ló  mészkő
m észkőm álladék -4 18, 19 , 20
t a v i  mész -5 84 , 85 , 86 , 87
m árga -1 5 29, 30
a g y a ^ p a la -8 23, 25, 26
m árgas agyag -6 17
-10 35
p a lá s  agyag -5 25, 26
k a r b o n á tn é lk ü l i  agyag -5 25, 26
e rő s e n  k ö t ö t t  v ö rö s  agyag -5 25, 26
-1 0 29, 30
r é t i  agyag /se m ly é k b e n / -5 74, 75 , 76
k a rb o n á tm e n te s  homokos
i s z a p ,  agyag -3 84 , 85 , 8 6 , 87
k a rb o n á to s  homokos i s z a p , -5 25, 26
m eszes is z a p -4 68, 71
k a v ic s o s ,  m urvás i s z a p ,
agyag -6 24
homokos lö s z -5 3, 29, 30
lö s z ö s  homok -5 41, 42
is z a p o s -a g y a g o s  homok -6 68, 69, 70 , 71
finom szem ü homok -3 29, 30, 31
durvaszem ü homok -8 17
-1 0 36, 37
k a v ic s o s ,  m urvás homok 3 31, 32, 33, 34
A t a l a j - t u l a j d o n s á g
kód- m ériék én ek
száma n e v e  m inősége k r i t é r iu m a
A k o r re k ­
c ió s  
p o n t-  
számok
A t a l a j  a l t i p u s o k  k ó d szám ai, 
am ely ek re  a  k o r r e k c ió s  p o n t­
számok v o n a tk o zn ak
1 9 . / f o l y t . /
T a la jk é p z ő  k ő z e t l ö s s z e l  f e ­
d e t t  kompakt -  7 43 , 44, 45, 46 , 47
/А lö s z
i s z a p ,  homok -1 0
é s  a v u lk á n i  p a lá k  nem k o r lá to z n a k /
41 , 42
I5 .4  t á b l á z a t . A t a l a j  é r té k sz á m  k é s z l e te k  m e g f e le l te t é s e  a m in ő ség i é r té k r e n d  
r a n g s o rs z á m a iv a l  é s  a  t a l a jm in ő s é g i  o s z tá ly - k a te g ó r iá k k a l
T a la j  é r té k sz á m  k é s z l e te k  A m in ő ség i é r té k r e n d
ra n g s o rs z á m a i T a la jm in ő s é g i o s z tá ly o k
100 - 91 9 I .
90 - 81 8 I I .
80 - 71 7 I I I .
70 - 61 6 IV.
1 60 - 51 5 V.
С5Л
00 50 - 41 4 V I.
1 40 - 31 3 V II .
30 - 21 2 V I I I .
20 - 11 1 IX .
10 - 1 0 X.
5.5 táblázat. A kódszámokkal jelzett talaj altípusok legjobb talajváltozatainak
csoportosítása a minőségi értékrend rangsorszámai szerint
A l t a l a j  m inő­
s é g i  é r t é k -  T a la j  -  
r e n d  r a n g s o r -  m in ő ség i 
száma o s z tá l y A t a l a j  a l t íp u s o k  kódszám ai
9 I . 38, 40, 41, 43
8 I I . 29, 36, 37 , 39
7 I I I . 35, 49, 68, 95
6 IV. 26, 46, 70 , 71
5 V. 17 , 18 , 19 , 20
4 V I. 11 , 13 , 14 , 16
3 V II . 3 , 12 , 15 , 27
2 V I I I . 4 , 7 , 8 , 9
1 IX. 2, 5, 6 , 10
0 X. 1 , 23, 24, 50
44
42, 45, 47, 48, 72 , 73 , 77 , 78
97 , 98
74 , 79 , 8 0 , 93 , 96 , 99
21, 22, 25, 30 , 66, 81 , 87 , 94, 100
28, 31, 34, 67, 75 , 76 , 8 5 , 86 , 91 , 92
32 , 33 , 6 o , 64, 84 , 89 , 90
58, 65 
56, 57, 63 
51, 52, 53, 54 55 61 62 82 , 83 , 88
5.6 táblázat. A talajok minőségi értékrendje. /Az altipusok legjobb talajváltozatainak
talaj értékszámai alapján
A t a l a j ­
m in ő ség i 
é r té k r e n d  
ra n g so rsz á m a
T a l a j -
m in ő sé g i
o s z t á l y
A t a l a j  a l t i p u s  neve
Az a l t i p u s  v á l t o z a t a i t  a 
k o r lá to z ó  a d o tts á g o k  v i s z -  
s z a m in ő s i th e t ik  a k ö v e tk e z ő  
é r t é k r e n d  k a te g ó r iá k  v a la ­
m ely ik éb e
/ 1 / / 2 / / 3 / / 4 /
9 I . K a rb o n á to s  erdőm aradványos c se m o z jo m  
K ilú g o z  o t t  c s e m o z  j om 
M ész lep ed ék es c sem o z jo m  
K arb o n á to s  r é t i  c sem o z jo m  
Nem k a rb o n á to s  r é t i  c se m o z jo m
8» 7 , 6 , 5, 4 , 3 
8 , 7 , 6 , 5,
8 , 7 , 6 , 5, 4 , 3
8 , 7 , 6 , 5 
8 , 7 , 6 , 5, 4
8 I I . R am an -fé le  b a rn a  e r d ő t a l a j  
K arb o n á to s  c se m o z jo m  b a rn a  e r d ő t a l a j  
Nem k a rb o n á to s  c se m o z jo m  b a rn a  e rd ő t  
Nem k a rb o n á to s  erdőm aradványos c s e m o z j .  
A l f ö ld i  m ész lep e d é k e s  c se m o z jo m  
M élyben só s  r é t i  c sem o z jo m  
M élyben s z o lo n y e c e s  r é t i  c se m o z jo m  
K arb o n á to s  t e r a s z  c sem o z jo m  
K arb o n á to s  ö n té s  r é t i  t a l a j  
Nem k a rb o n á to s  ö n té s  r é t i  t a l a j  
K arb o n á to s  c se m o z jo m  r é t i  t a l a j  
T ip u so s  c se m o z jo m  r é t i  t a l a j
7 , 6» 5, 4, 3
1 , 6, 5, 4, 3
7 , 6 , 5, 4, 3 , 2
7 , 6» 5, 4, 3 , 2
7 , 6» 5, 4, 3 ,
7 , 6, 5, 4 , 3
7 , 6 , 5, 4, 3
7 , 6 , 5, 4, 3
7 , 6 , 5, 4, 3 , 2
7 , 6 , 5, 4, 3, 2
7, 6» 5, 4, 3 , 2
7 , 6 , 5, 4
/ 1 / /2/ /3/ /4/
I
-jи
I
7 I I I .
6 IV .
5 V.
S z ty e p p e s e d e t!  b a rn a f ö ld
Nem k a rb o n á to s  t e r a s z  c sem o z jo m
K arb o n á to s  r é t i  t a l a j
Nem k a rb o n á to s  r é t i  t a l a j
K arb o n á to s  tö b b ré te g ű  hum uszos
ö n té s  t a l a j
R é t i  ö n té s  t a l a j
C sem ozjom  e re d e tű  l e j tő h o r d a l é k  t a l a j
6, 5, 4 , 3
6» 5, 4 , 3
6, 5, 4
6. 5, 4
6, 5, 4
6» 5, 4
6» 5, 4
Nem p o d z o lo s  agyagbem osódásos 
b a rn a  e r d ő t a l a j  
S z o lo n y ec e s  r é t i  c sem o z jo m  
M élyben só s  r é t i  t a l a j  
M élyben sz o lo n y e c e s  r é t i  t a l a j  
T íp u so s  lá p o s  r é t i  t a l a j  
M élyben só s  c se m o z jo m  r é t i  t a l a j  
M élyben sz o lo n y e c e s  c sem o z jo m  
r é t i  t a l a j
K arb o n á to s  hum uszos ö n té s  t a l a j  
Nem k a rb o n á to s  tö b b ré te g ű  
hum uszos ö n té s  t a l a j  
E r d ő ta la j  e r e d e tű  l e j t ő h o r d a l é k  t a l a j
чч J i  £
5, 4 , 3 , 2 
5, 4 , 3 , 2 
5, 4 , 3 , 2 
5, 4 , 3 , 2 
5, 4 , 3 , 2
5, 4 , 3 , 2 
5, 4 , 3 , 2
5 , 4 , 3 , 2 
5 , 4 , 3 , 2
Humus z k a rb  onát 4 , 3 , 2, 1
F e k e te  r e n d z in a 4 3 , 2, 1 , 0
B arna re n d z in a 4, 3 , 2 , 1 , 0
V örösagyagos r e n d z in a 4, 3 , 2 , 1 , 0
E rubáz n y iro k 4, 3, 2 , 1
5
/1/ /3/
4 , 3 , 2 , 1
___(AL____/ 2/
V. R anker
P o d z o lo s , e rő s e n  savanyú  agyagbem osódásos b a rn a
e rd ő  t a l a j  4> 3 , 2 , 1 ,
R o zsd ab a rn a  e r d ő t a l a j  4> 3 , 2
S z o lo n y ec e s  r é t i  t a l a j  _ 4 , 3 , 2
S z o lo n y ec e s  c se m o z jo m  r é t i  t a l a j  4» 3 , 2
T e l k e s i t e t t  r é t l á p  t a l a j  4» 3 , 2
Nem k a rb o n á to s  hum uszos ö n té s  t a l a j   ^ 4 , 3 , 2 , 1
D e lu v iá l i s  é s  a l l u v i á l i s  v eg y es ü le d é k  4 » 3 , 2
0
I
-aro
I
4 V I. K a rb o n á to s  hum uszos homok 3 , 2 , 1
T ö b b ré te g ű  k a rb o n á to s  hum uszos homok 3 , 2 , 1
T ö b b ré te g ű  nem k a rb o n á to s  hum uszos homok 3 , 2 , 1
A ntropogén  hum uszkarbonát 3 , 2 , 1
P s e u d o g le je s  agyagbem osódásos b a rn a  e r d ő t a l a j  3 , 2 , 1 , 0
T ip u so s  k o v á rv án y o s  b a rn a  e r d ő t a l a j  3 , 2 , 1
H um uszkovárványos b a rn a  e r d ő t a l a j  3 , 2 , 1
E rő se n  s z o lo n y e c e s  r é t i  t a l a j  3 , 2 , 1
S z o lo n csá k o s  lá p o s  r é t i  t a l a j  3 , 2 , 1 ,  0
S z o lo n y ec e s  lá p o s  r é t i  t a l a j  3 , 2 , 1 , 0
L e c s a p o lt  t ő z e g lá p ,  t ő z e g r é t e g  50 cm 3 , 2 , 1
K a rb o n á to s  tö b b ré te g ű  n y e rs  ö n t é s t a l a j  3 , 2 , 1
Nem k a rb o n á to s  tö b b ré te g ű  n y e rs  ö n t é s t a l a j  3 , 2 , 1
/ 1 / /2/ /3/ /4/
I
-gиз
I
3 V II . K a rb o n á to s  f ö ld e s  k o p á r 2 , 1 , О
Nem k a rb o n á to s  hum uszos homok 2 , 1 , 0
K ovárványos hum uszos homok 2 , 1
P o d zo lo s  e rő s e n  savanyú  p s e u d o g le je s  b a rn a  e r d ő t a l a j  2 , 1 , 0
P o d zo lo s  k o v árv án y o s  b a rn a  e r d ő t a l a j  2 , 1 , 0
A ^yagbem osódásos b a rn a  e r d ő t a l a j  2 , 1
Mély s z ty e p p e s e d ő  r é t i  s z o lo n y e c  2 , 1
S z u l f á to s  vagy  k lo r id o s  s z o lo n c s á k o s  r é t i  t a l a j  2 , 1 , 0
L e c s a p o lt  t ő z e g lá p ,  tő z e g  50 cm 2 , 1 , 0
K a rb o n á to s  n y e rs  ö n té s  t a l a j  2 , 1 , 0
Nem k a rb o n á to s  n y e rs  ö n té s  t a l a j  2 , 1 , 0
2 V I I I .  Nem k a rb o n á to s  f ö ld e s  k o p á r 1 , 0
K a rb o n á to s  l e p e l  homok 1
N em ^karbonátos l e p e l  homok 1 , 0
K ovárványos futóhom ok 1 , 0
M ély r é t i  s z o lo n y e c  1 , 0
K özepes s z ty e p p e s e d ő  r é t i  sz o lo n y e c  1 , 0
K arb o n á to s  s z o lo n c s á k o s  r é t i  t a l a j  1 , 0
1 IX . K av ic so s  v á z t a l a j  0
K arb o n á to s  futóhom ok 0
Nem k a rb o n á to s  futóhom ok 0
T e re p r e n d e z e t t  futóhom ok 0
K érges r é t i  s z o lo n y e c  0
K özepes r é t i  s z o lo n y e c  . 0
S z o lo n y e c e s , m áso d lag o san  e l s z i k e s e d e t t  t a l a j  0
/1/ / 2 / / 3 / JAL
О X. K öves, s z i k l á s  v á z t a l a j
E rő se n  sav an y ú , nem p o d z o lo s  Ъагпа e r d ő t a l a j  
P o d zo lo s  b a rn a  e r d ő t a l a j  
K arb o n á to s  s z o lo n c s á k  
K a r b o n á t - s z u l f á to s  s z o lo n c s á k  
K a rb o n á t-k lo r id o s  s z o lo n c s á k  
K arb o n á to s  s z u l f á t o s  s z o lo n c s á k -s z o lo n y e c  
K a r b o n á t - s z u l f á to s  s z o lo n c s á k -s z o lo n y e c  
K a r b o n á t-k lo r id o s  s z o lo n c s á k -s z o lo n y e c  
S zo logy
S z o lo n csá k o s  m áso d lag o san  e l s z i k e s e d e t t  t a l a j  
M ohaiáp t  a l a j  ok 
R é tlá p  t a l a j o k
M o c sá r i, á r t é r i  e rd ő k  t a l a j a i
6 . t á b l á z a t . A n ö v é n y z e t -p o te n c iá l  r e l a t í v  é r t é k e l é s e
M ű v e lési á g ,n ö v é n y z e t Pon tszám  M inőség i É r té k c s ö k k e n tő  Levonandó
t ip u s o k  é r t é k -  é r té k r e n d  a d o tts á g o k  pon tszám  a
k é s z l e t  r a n g s o r -  m ax im ális
_____ _________________________________ száma_________________________________________________ p on tszám bó l
1 . S z á n tó f ö ld i  n ö v én y ze t 100-70  9 - 6
-  E ls ő re n d ű  s z á n tó ­
f ö l d i  n ö v é n y c so p o rt 
/k e n y é r - ,  tak a rm á n y - 
g abonák , főbb  i p a r i  
növények , s z á l a s t a -  
! karm ányok/
U1
Búza, ő s z i  á rp a jó  te rm ő h e ly e n 0
Búza, ő s z i  á rp a k ö zep es H 5
Búza, ő s z i  á rp a r o s s z t t 10
K u k o r ic a , c i r o k jo  te rm ő h e ly e n 0
K u k o rica k ö zep es ?! 10
K u k o rica r o s s z í í 20
C ukorrépa DÓ ?! 5
C ukorrépa k ö zep es ?! 15
R ozs, t a v a s z i  á rp a k ö zep es ?! 20
Rozs r o s s z f f 30
L u c e rn a ,v ö rö s h e re jó f f 10
L u c e rn a , v ö rö s h e re k ö zep es f ! 20
L u c e rn a ,v ö rö s h e re r o s s z !? 30
S z a rv a s k e re p ,
b a l ta c im jó ?! 15
S z a rv a s k e re p ,
b a l ta c im k ö zep es t? 20
S z a rv a s k e re p ,  
b a lta c im r o s s z f f 30
/ 1 / /2/ /3/
-M ásodrendű s z á n tó f ö ld i  9 0 - 6 0  9 0 - 5
n ö v é n y c so p o rt 
/g y ö k é r ,  gumós, z ö ld ­
s é g , i p a r i  növények , 
h ü v e ly e s e k , t a k a r ­
mányok
I
I
/4/ /5/
Burgony
Burgonya
Burgonya
K ender, c sa lam ádé  
K ender, csa lam ádé  
Csalam ádé 
S z e g le te s  le d n e k  
b ib o rh e re  
S z e g le te s  le d n e k  
b ib o rh e re  
N ap ra fo rg ó  
N ap ra fo rg ó  
N ap ra fo rg ó  
Zab 
Zab
S ző rő s  bükköny 
S ző rő s  bükköny 
H ü velyesek  
H üvelyesek  
H üvelyesek
Egyéb i p a r i  növények 
Egyéb i p a r i  növények 
Egyéb gumós, g y ö k é r­
növények , z ö ld sé g n ö ­
vények
Egyéb s z á l a s t a k a r -  
manyok
jó  te rm ő h e ly e n 0
k özepes 11 10
r o s s z 11 20
jó II 5
k ö zep es »1 10
r o s s z II 25
k özepes TI 20
r o s s z II 30
jó ti 10
k özepes II 20
r o s s z II 30
k özepes 11 20
r o s s z II 30
közepes II 20
r o s s z 11 30
jó 11 0
k ö zep es 11 10
r o s s z 11 20
jó 11 10
közepes 11 20
jó 11 5
közepes II 15
r o s s z 11 30
jó II 10
közepes 11 20
r o s s z 11 30
/ 1 / /2/ /3/ /5// 4 /
Ü lte tv é n y e k
O ltv á n y  é s  f a i s k o lá k  80 7
S ző lő k  8 0 - 5 0  7 - 4  E lső re n d ű e n  a lk a lm a s  te rm ő h e ly e n  0
M ásodrendűén " " 5
A lk a lm a tla n  " 15
C sem egeszőlők  0
M inőség i b o r s z ő lő k  0
M ennyiség i b o rs z ő lő k  5
D ire k tte rm ő k  15
Gyüm ölcsösök 8 0 - 4 0  7 - 3  E lső re n d ű e n  a lk a lm a s  te rm ő h e ly e n  0
I M ásodrendűén " " 15
A lk a lm a tla n  " 25
Alma 0
K ö rte  5
Ő sz ib a ra c k  10
K a js z i  é s  meggy 15
C se reszn y e  20
S z i lv a  e s  egyéb gyüm ölcs 25
о2
4
6
8
10
12
14
18
20
25
50
0
10
20
30
40
0
5
10
15
20
/1/ / 2 / / 3 / /4/
R é te k , l e g e lő k  
-R é t е к , / k a s z á ló k / 7 0 - 2 0  6 - 1 V ölgy i r é t ,  m eszes t a l a j o n ,  h á ro m szo r k a s z á l ­
h a tó
V ölgy i r é t , savanyú  
V ölgy i r é t ,  m eszes " k é t s z e r
V ö lgy i r é t , savanyú  
S ik s á g i  r é t ,  m eszes 
S ik s á g i  r é t , savanyú  
Hegyi r é t ,  m eszes 
H e^yi r é t ,  savanyú  
L á p r e t , s i l á n y  s z é n á t  adó " "
S z i k i r é t ,  m é s z p á z s i to s  
S i lá n y  s i k s á g i ,  h e g y i ,  l á p r é t ,  e g y s z e r  
M o c s á r ré t ,  nem k a s z á lh a tó
e g y s z e r - k é t s z e r
ff ff
- L eg e lő k  7 0 - 1 0  6 - 0  Hegyi l e g e lő
S ik s á g i  "
S z ik e s  "
L áp i "
Homokbuckás l e g e lő  
Fühozam: > 9 9  q /h a
9 8 -8 0  
79 -50  
49-28 
2 7 -1 0
I
-о
VO
I
/ 1 /  / 2 / / 3 /  / 4 / / 5 /
Erdők
Fenyvesek  és bükkösök 60 -  30 5 - 2  Luc é s  e r d e i  fenyő > 1 0 0 éves 0
100 -  50 ?! 5
50 -  30 ?! 10
< 3 0 ?! 30
F e k e te  fenyő > 8 0 ?! 10
80 -  30 ?! 20
< 3 0 ?! 30
T i s z t a  bükkös / e l e -
g y e t l e n / > 80 ?! 0
80 -  60 ?! 5* 60 -  30 ?! 10
30 ?! 30
G y e rty á n n a l e le g y e s
bükkös > 8 0 ?! 5
80 -  60 ?! 10
60 -  30 ?! 15
< 3 0 30
-  T ö lg y esek  5 0 - 3 0  4 - 2  G yertyános tö lg y e s  > 100 év es  0
100 -  80 " 5
80 -  60 " 10
60 -  30 " 15
<  30 " 20
C s e r e s - tö lg y e s  100 év es  5
100 -  60 " 10
60 -  30 " 15
< 3 0  " 20
/1/ /2/ /3/ /4/ /5/
P ü h a fás  e rd ő k , ak á­ 4 0 - 2 0  3 - 1  TJyárosok, n y i r e s e k > 4 0 éves 0
c o so k , lá p e rd ő k 39 -  20 f f 10
< 2 0 f f 20
Akácosok > 4 0 f f 0
39 -  20 f f 5
< 2 0 f f 20
F ü z e se k , é g e re s e k > 4 0 f f 5
39 -  20 f f 10
< 2 0 f f 20
1 L áperdők > 60 f f 5
00 59 -  40 f f 10о 39 -  20 f f 15
1 <  20 f f 20
-  B o k o re rd ő k , p a r a -  
k lim ax  c s e r j é s e k
30  -  10 2 - 0  K a rsz fb o k o re rd ő k
P a ra k lim a x  c s e r j é s e k
> 2 0  "  
< 2 0  "  
<  20  "
010
20
- /1/ / 2 / /3/ /4/ /5/
N ádasok
-  Ip a r b a n  h a s z n o s u ló
n á d aso k  2 0 - 1 0  1 - 0  J ó l  b e á l l t  á llo m án y  0
K özepesen  b e á l l t  á llo m án y  5
n g é n  b e á l l t  á llo m á n y  10
T e rm é sz e tv é d e lm i, t a ­
la jv é d e lm i  n ö v én y ze t-
-  T a la jv é d e lm i e rd ő k , 
gyepek , t e r m é s z e t -
v éd e lm i e rd ő k , g y e - 2 0 - 1 0  1 - 0  T a la jv é d e lm i e rd ő k  v i z v á l a s z -
p e k , lá p o k  é s  mo- tó k o n  0
c s á r i  n ö v é n y z e t T a la jv é d e lm i e rd ő sá v o k  3
T e rm é sze tv éd e lm i e rd ő k , p a rk o k  5
gyepek 7
lá p i - m o c s á r i
n ö v é n y z e t 9
7 . t á b l á z a t .  Az á sv á n y i n y e r s a n y a g -p o te n c iá l  é r t é k e l é s e .  
Az á s v á n y i n y e rs a n y ag ok ér t é k r e nd s z e r i n t i  m in ő s í té s e
Á sványi n y e rsa n y a g  l e l ő h e l y  
j e l e n tő s é g  s z e r i n t  r a n g s o r o lv a
M inőség i é r té k r e n d  
ran g so rszá m a
I n  s i t u é r t é k
N em zetközi j e l e n tő s é g ű  l e l ő h e l y 9 >  10 Md Rt
Nagy, o rsz á g o s  " " 8 1 0 - 5 Md Rt
O rszágos " " 7 5 -  1 Md Rt
K isebb  o rsz á g o s  " " 6 1000 -500 M Rt
Nagy r e g i o n á l i s  " " 5 500 -1 0 0 M Rt
R e g io n á l is  " " 4 100 -5 0 M Rt
K isebb  r e g i o n á l i s  " " 3 50 -1 0 M Rt
Megyei " " 2 10— 5 M Rt
Nagyobb h e ly i  " " 1 5 -1 M Rt
L o k á l is  " " 0 <  1 M Rt
3€
A t e r v e z e t e t  ö s s z e á l l í t o t t a  Hahn György
Irodalom ,! egyzék
1 B a ran y i S. A V e le n c e i - tó  h i d r o l ó g i a i  j e l le m z ő i  VITUKI
B u d a p e s t. 1 9 7 3 -7 3 -p .
2 B e a l e ,J - G .1 9 75 ' The m anager and th e  e n v iro n m en t- G e n e ra l
th e o r y  and p r a c t i c e  o f  e n v iro n m e n ta l management 
J a c k  G. B e a le : -  O xford / e t c . / :  Pergam on, 198o 
XVI, 211 p . /Pergam on i n t e r n a t i o n a l  l i b r a r y  o f 
s c ie n c e ,  te c h n o lo g y , e n g in e e r in g  and s o c i a l  
s t u d i e s . /
3. C h e re m is in o f f , P a u l ,  N .— M o rre s i ,  A ng e lo , C. 1979. A sse s s ­
m ent and Im pact S ta te m e n t H andbook, Ann A rbor 
S c ie n c e  P u b l is h e r s  I n c . ,  Ann A rbo r, 438 p .
4. E n v iro n m e n ta l Im pact A ssessm en t. /1 9 8 o . -  P ro c e e d in g s  o f
S em inar o f  th e  U n ite d  N a tio n s  Economic Commis­
s io n  f o r  E urope, V i l la c h ,  A u s t r i a .  S ep tem ber 
1979. Pergam on P r e s s ,  O xford .
5. F e l f ö ld y  L. B io ló g ia i  v iz m in ő s i té s .  V iz ü g y i h id r o b io ló g ia
3, f ü z e t .  VizDok. B u d ap es t.
6. Góczán L. A M arca l medence t a l a j  f ö l d r a j z a .  A kadém iai K iadó ,
B u d a p e s t . , 197o. 165 p.
7. Góczán L. Uj kom plex f ö l d é r t é k e l é s i  m ó d szer. F ö l d r .É r t .
1978. pp. l l - 3 o .
8 . H a ja s  J . — R ázsó J .  M ezőgazdaság szám okban. M ezőgazd. K iadó ,
B u d a p e s t, 1969. 1584 p.
9. H egedűs Á .— Kozma P .— Németh M. A s z ő lő .  Akad. K iad ó , Bu­
d a p e s t  , 1966. 325 p .
1 0 .  H o rto b ág y i T. ed . N övénytan 2. N ö v é n y re n d sz e r ta n  é s  növény­
f ö l d r a j z .  T ankönyvkiadó . B u d a p e s t, 1968. 6 8 2 .p
1 1 .  K akas J .  T e rm é sz e te s  k r i té r iu m o k  a l a p j á n  k i j e l ö l h e t ő  ég­
h a j l a t i  k ö r z e te k  M agyaro rszágon  I d ő já r á s  i 9 6 0 .  
6 .p p . 328— 339.
1 2 .  K ézdi Á. T a la jm e c h a n ik a .I .  T ankönyvkiadó  B u d a p e s t, 1977.
4 9 9 .p-
1 3 .  Kovács Gy — E r d é ly i  M.— Korim K. M ajor P A f e l s z i n a l a t t i
v iz e k  h i d r o l ó g i á j a  é s  h i d r o g e o l ó g iá j a . VITUKI 
B u d a p e s t, 1972. 183 p .
1 4 -  M osonyi E .—Гарр P. M űszaki F ö ld ta n ,  M űszaki K iadó , Buda­
p e s t  . ,  1959 534 p-
1 5 -  Papp F. M űszaki K ő z e t ta n ,K é z ir a t  T ankönyvk iadó , Buda­
p e s t ,  1966 . 24o p .
l6 .P a p p  F .— K e r té s z  P. G e o ló g ia . T a n k ö n y v k ia d ó ,B u d a p e s t. ,
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4. á b r a .  A k ö r n y e z e tp o te n c iá l  é g h a j l a t i  f a k to rá n a k  mező-4 . a b r a .  A K o r n y ^  s £em pontú m inőség i é r té k re n d b e  az
a jk a i  é s  a p á p a i j á r á s  t e r ü l e t e n .
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5 .b .  á b r a .  A k ö m y e z e tp o te n c iá l  v i z e l l á t o t t s á g i  f a k to r á ­
nak  m ezőgazdaság i szem pon tú  m in ő ség i é r t é k ­
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[ Bs = barnakőszén 
\  T =  tőzeg 
fi Lf = lápföld 
i / '  Ba = bauxit
Ka = kaolinos nem esagyag 
Ca = cem entipari agyag 
Éh = építési homok 
Cm = cem entipari mészkő 
Mm= m ezőgazdasági mészkő 
Ém = építési mészkő
• Éd = építési dolom it
' • y i . x ' i  Bt = építési bazalttufa
j  Та = talk
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